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Tutkimuksen näkökulma on tiukasti rajattu sosiaalityön erityisosaamisen tarkasteluun yhden 
Työvoiman palvelukeskuksen dokumenttien kautta. Tarkoituksella sekä asiakkaiden että 
yhteistyöverkoston näkökulma on jätetty työn ulkopuolelle. Tutkimuksen tarkoituksena ei ole 
asettaa työvoiman palvelukeskuksessa työskentelevien eri ammattiryhmien tai organisaatioiden 
edustajien erityisosaamista vastakkain asetteluun tai  minkäänlaiseen paremmuus järjestykseen. 
Keskeiset tutkimuskysymykseni ovat: 
1. Mistä tekijöistä sosiaalityön erityisosaaminen rakentuu dokumenttien valossa? 
2. Miten sosiaalityön erityisosaaminen näkyy asiakasdokumenteissa? 
 
Tutkimuskysymyksiin vastatessa on  hyödynnetty aineistotriangulaation idean mukaisesti kahta 
erilaista aineistoa. Päätutkimusaineistoni koostui kirjallisista työvoiman palvelukeskuksen 
sosiaalityöntekijöiden käytännöntyössä laatimista aidoista asiakasdokumenteista. 
Tutkimusstrategiana hyödynnettiin välineellisen tapaustutkimuksen metodeja. Asiakasdokumenttien  
analysoinnissa käyttettiin sisällönanalyysin tekniikkaa. Toteutut haastattelut toimivat 
lisätiedonlähteenä dokumenttien kirjoittamisen käytännöistä ja ohjeistuksista. Aineistot täydensivät 
toisiaan, ja toivat erilaisia näkökulmia tarkasteltaessa sosiaalityön erityisosaamisen hahmottumista 
kyseisissä dokumenteissa. 
 
Sosiaalityöntekijöiden ja sosiaalityönpalveluohjaajien kirjoittamat asiakasdokumentit tuovat 
näkyväksi niin asiakkaille kuin työskentelyyn osallistuville yhteistyössä toimiville 
viranomaisillekin koko  asiakkuuden aikaisen työskentelyn sosiaalityöntekijän kanssa. 
Toimipisteessä sosiaalityön erityisosaaminen näyttäytyy vahvasti kiinnittyvän asiakkaiden 
hyvinvoinnin ja kuntoutumisen esteiden selvittämiseen ja poistamiseen.  Pitkäaikaistyöttömyys on 
koko yhteiskunnan ongelma, jonka ratkaisemiseksi tarvitaan yksilöllisiä konkreettisia toimenpiteitä 
ja ratkaisuja. 
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Research topic is firmly outlined on social work special know-how in one service centre of labour  
documentation.  On purpose I marked off the point of view of both the customers and the 
cooperation network outside my work. It is not  superiority my intended to set the special know-
how of the representatives of the separate occupational groups or organisations which work in the 
service centre of labour, face to face, to the arrangement or any to order.  
 
My central study questions are:  
1. Which factors is the special know-how of the social work based in the light of documents?  
2. How is the special know-how of the social work seen in the customer documents?  
 
When searching for the answer to my study questions, I utilised two different materials according to 
the idea of the material triangulation. My main research material consisted of the written genuine 
customer documents drawn up by the social workers of the service centre of labour in the practice 
work. I utilised the methods of the instrumental case study as a study strategy. In the analysis of 
customer documents I used the technique of the content analysis and the interviews serve as the 
additional information source from the practices and instructions of the writing of documents to me. 
The materials supplemented each other and brought different points of view when examining the 
taking of the special know-how of the social work shape in the documents in question.  
 
The customer documents written by the social workers bring seen the working with the social 
worker dating from the time of the whole customership also to the authorities who participate in the 
customers as well as working and work in the cooperation. In this post social work special know-
how seems to be linked to deal with disincentives to costumers wellbeing and rehabilitations. The 
long-term unemployment is the problem of the whole society to solve which individual concrete 
measures and solutions are needed.  
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1 JOHDANTO 
1.1 Tutkimuksen lähtökohdat ja tavoite 
Kenelläkään ei ole kristallipalloa, jolla voisi varmasti ennustaa mihin maailman talous on 
päätymässä. Uutiskuvissa näemme joka päivä, kuinka mullistavasti nämä uudet tilanteet vaikuttavat 
tavallisten ihmisten arkiseen elämään joka puolella. Muutokset ovat niin suuria, että ne väistämättä 
koskettavat kaikkia ihmisryhmiä.  
Myös suomalainen hyvinvointi yhteiskuntamme on monella tapaa nyt ja  tulevina vuosina kovien  
haasteiden edessä. Hyvinvointivaltion rakenteet nitisevät jo liitoksistaan. Tänään tehtävät poliittiset 
päätökset ihmisten hyvinvoinnin jakamisesta liikkuvat hyvin hauraalla alueella. Kauan on ollut 
nähtävissä, että osa suomalaisesta väestöstä voi paremmin kuin koskaan ennen, mutta sitten on 
paljon niitä jotka voivat todella huonosti ja ovat syrjäytymisvaarassa monella elämän osa-alueella. 
Kehitys, että huono-osaisuus voi jopa periytyä sukupolvelta toiselle on ollut selvästi nähtävissä jo 
kauan. ( esim. Mutka 1998, 124. ;  Heikkilä & Lahti 2007, 3.)  
Pitkäaikaistyöttömyys on yksi kipeimmistä ja vaikeasti ratkaistavissa olevista ongelmistamme. 
1990-luvun laman perintönä Suomeen jäi korkea työttömyys, entistä epävakaammat ja 
valikoivammat työmarkkinat, ja korkea valtion velkataakka, josta aiheutuu edelleen valtion 
budjettiin korkomenot merkittävänä menoeränä. (Filppa 2002, 20. ;  Tuusa 2005, 2.) 
Työllisyystilanne ja yksittäisten ihmisten mahdollisuus työllistyä ja varmistaa elintasonsa 
säilyminen sekä turvaaminen ovat nousseet nopeasti yhä tärkeämmiksi kysymyksiksi koko 
eurooppalaisessa ja kansainvälisessä tilanteessa. Epätyypilliset työsuhteiden yleistyminen luo 
lisäpaineita työelämään ja sen yhteensovittamiselle muuhun elämään. Sekä ikääntyvät, että nuoret 
saattavat huomata olevansa tilanteessa, jossa turvatun aseman saavuttaminen tämän päivän 
työmarkkinoilla on vaikeaa. Sosiaalisen toimijuuden vaativuus haastaa paitsi yksilöä myös 
hyvinvointivaltiota ja erityisesti sen palvelujärjestelmiä.. Pitkäaikaistyöttömyys on esimerkki siitä, 
miten universaali palvelu ei riitä yksilön monimutkaisessa tilanteessa, vaan palvelujärjestelmän 
pitäisi pystyä joustavasti tarjoamaan yksilöllisiä kuntoutus-, aktivoitumis- ja työllistymispolkuja 
asiakkailleen. (Hakanen 2004, 105. ; Karjalainen & Karjalainen 2007, 142.) 
Yksittäisen ihmisen selviytymistarina marginaalista takaisin hyvinvointiin voi olla suurten 
ponnistelujen takana. Yksittäiseen ongelmaan puuttuminen ei riitä, jos ihmisen elämässä on paljon 
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ratkaisemattomia, monisyisiä vaikeuksia. Työhön tarvitaan useampien eri alojen asiantuntijoiden 
apua ja ymmärrystä. Näiden asiantuntijoiden tulee tuntea myös toistensa työkäytännöt ja 
osaamisalueet voidakseen toimia parhaalla mahdollisella tavalla yhteistyössä asiakkaan ongelmien 
lievittämiseksi ja ratkaisemiseksi. (Karjalainen & Vahtera 2000, 79. ; Tuusa 2005, 2. ; Isoherranen, 
Rekola & Nurminen 2008, 15–16.))   
Yhtenä tutkimukseni innoittajana on Kuopiossa syksyllä 2008 alkanut Kelan, Kuopion kaupungin 
sosiaalitoimen ja terveydenhuollon, Työvoimahallinnon ja Kuopion työvoiman palvelukeskuksen 
"Yhteinen asiakkuus"-projekti. Projektin pyrkimyksenä on käydä keskustelua siitä, mitä ja 
minkälaista eri organisaatioiden välinen, asiakaslähtöinen hyvä palvelu voisi olla ja luoda yhteinen 
näkemys asiakaslähtöisestä toiminnasta. Projektin taustoituksen mukaan ”Hyvän palvelun 
ratkaisijaksi ei nouse pelkästään organisaation omien prosessien sujuvuus, vaan myös 
organisaatioiden välinen koordinoitu yhteistyö ja prosessien asiakaslähtöiset liittymät.”  Työvoiman 
palvelukeskuksen sosiaalityöntekijät ovat keskeisiä toimijoita kyseisen projektin työskentelyssä.  
Pro Gradu-tutkielmassani paneudun selvittämään yhden työvoiman palvelukeskuksen (TYP) 
sosiaalityöntekijöiden erityisosaamisen rakentumista ja kuvauksia heidän itsensä laatimissa 
todellisissa asiakasdokumenteissa. Kyseiset sosiaalityön asiakasdokumentit ovat keskeisen tärkeitä 
asiakkaiden sen hetkisen elämäntilanteen, motivaation, voimavarojen, työskentelyn ja 
kuntoutumispolun kuvaajia. TYP:t ovat leimallisesti moniammatillisia toimintaympäristöjä, jossa 
työskentelee useita eri ammattiryhmiä tiiviissä yhteistyössä. Tutkielmani näkökulman olen rajannut 
tiukasti sosiaalityöntekijöiden dokumenteista löytyviin sosiaalityön toimintakuvauksiin.  
Tutkielmani empiirinen pääaineisto muodostuu yhden TYP:n sosiaalityöntekijöiden 
käytännöntyössä  laatimista   asiakasdokumenteista.  Lisäksi toteutin samassa toimipisteessä kesällä 
2011 sosiaalityöntekijöiden sekä sosiaalityönpalveluohjaajien parihaastattelut. 
Tutkimusaineistostasi etsin ilmauksia, joilla sosiaalityöntekijät itse  kertovat omasta 
työskentelystään asiakkaiden kanssa. Haastattelujen avulla sain arvokasta taustatietoa suoraan 
dokumenttien kirjoittajilta, siitä millaisia ajatuksia heillä on dokumenttien laatimisesta, niiden 
sisällöstä ja ohjeistuksesta. 
Nykyisin moniammatillisuus on käytäntö, jota toteutetaan yleisesti monissa sosiaali- ja terveysalan 
työkohteissa. Moniammatillinen työskentelykulttuuri on tullut varmasti jäädäkseen eritoimijoiden 
yhteistyön kehittyessä. (Isoherranen 2005, 19.) Periaatteessa moniammatillinen työskentelyote 
onkin käyttökelpoinen tapa toimia. Täytyy kuitenkin huomioida, että moniammatilliseen 
työskentelyyn liittyy paljon myös ongelmakohtia. Esimerkiksi eri ammattiryhmien keskinäiset 
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hierarkiat ja ennakkoluulot ja väärät ennakko-odotukset voivat tehdä yhteistyöstä joissakin 
tapauksissa hankalaa, jopa mahdotonta. (Isoherranen ym. 2008, 14.) 
Asiakasdokumentit ovat tärkeä osa työvoiman palvelukeskuksen moniammatillista työskentelyä. 
Dokumenttien tehtävä on toimia sekä asiakkaalle karttana hänen omassa asiakkuudessaan, että 
tuottaa työskentelyyn osallistuvalle viranomaisverkostolle informaatiota työskentelyn sisällöstä ja 
antaa työskentelylle suuntaviivoja. Dokumenteista täytyy löytyä kaikki olennainen tieto yksittäisen 
asiakkuuden ajalta.  
Aiheeni on ajankohtainen monestakin syystä. Paitsi, että pitkäaikaistyöttömyys on merkittävä 
henkilökohtainen tragedia yksittäiselle ihmiselle ja hänen lähipiirilleen, se on yhteiskunnan kannalta 
merkittävä ongelma. Väestön ikääntyminen ja työikäisten määrän vähentyminen pakottaa 
aikaisempaa tarkemmin puuttumaan työttömyyden syihin. Erityisesti nuorten aktivoiminen 
kiinnittymään koulutukseen ja työelämään peruskoulutuksen jälkeen on jo noussut 
valtakunnassamme tärkeäksi keskustelun ja huolen aiheeksi. Juuri tähän ongelman selvittämisessä 
ja ratkaisemisessa ovat TYP:t vahvalla panoksella mukana. Tutkielmani näkökulman olen rajannut 
pelkästään sosiaalityöntekijän erityisosaamisen piirteiden etsimiseen ja kuvaamiseen työskentelyssä 
vaikeasti työllistyvien asiakkaiden kanssa. 
1.2  Tutkimustehtävät 
Tutkimuksessa näkökulmani keskittyy sosiaalityöntekijöiden erityisosaamisen kirkastamiseen, ja 
tarkoituksella rajaan asiakkaiden näkökulman työni ulkopuolelle. Tutkimuksella ei ole tarkoitus 
esittää väitteitä tai etsiä todisteita, joiden mukaan sosiaalityön erityisosaaminen olisi tärkeämpää tai 
parempaa kuin muiden työskentelyyn osallistuvien ammattiryhmien osaaminen on. 
Tutkimuskysymykseni ovat: 
1. Mistä tekijöistä sosiaalityön erityisosaaminen rakentuu dokumenttien valossa? 
2. Miten sosiaalityön erityisosaaminen esitetään asiakasdokumenteissa?  
Mielenkiintoni kohdistuu siihen, kuinka sosiaalityöntekijät kuvaavat dokumenteissa 
asiakastyöskentelyään. Sosiaalityöntekijöiden laatimien asiakasdokumenttien pohjalta etsin 
sosiaalityön työtapoja, joita yksittäisen asiakkaan kanssa toteutetaan juuri tässä 
toimintaympäristössä. 
Tutkimukseni pääkäsitteenä voidaan pitää erityisosaamista. Mitä erityisosaaminen tämän 
toimipisteen sosiaalityössä merkitsee?  Kuinka sosiaalityö tuo dokumenteissa esille omaa 
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erityisosaamistaan? Tutkimukseni muina avainkäsitteinä ovat moniammatillisuus, dokumentointi ja 
vaikeasti työllistettävät. 
2 TYÖVOIMAN PALVELUKESKUKSEN TAUSTAA 
Työvoiman palvelukeskukset (TYP) ovat jatkoa vuosina 2002 – 2003 toteutuneelle 
yhteispalvelukokeilulle. Sitä edelsi 1990-luvun puolessa välissä voimistunut aktiivisen työvoima- ja 
sosiaalipolitiikan kehitys Suomessa. Tätä kehitystä vauhditti Suomen liittyminen Euroopan unioniin 
vuonna 1994. Tuohon aikaan koko EU:n alueella rakenteellinen työttömyys nousi yhdeksi 
keskeiseksi työllisyysstrategian kysymykseksi. Sen yhteydessä useissa maissa alettiin keskustella 
pitkään työttömänä olleiden aktivoinnista takaisin työelämään. Tämä johti työttömien 
velvollisuuksien ja oikeuksien perusteelliseen  uudelleen arviointiin suhteessa sosiaali- ja 
työttömyysturvaan. (Arnkil, Karjalainen, Saikku, Spangar & Pitkänen 2008, 184.) 
Tuolloin Matti Vanhasen I hallituksen työllisyyden politiikka ohjelman  (2003–2007) tavoitteiksi 
asetettiin: 
1. Rakenteellisen työttömyyden alentaminen ja syrjäytymisen ehkäisy. 
2. Osaavan työvoiman saamisen varmistaminen ja varautuminen ikärakenteen muutoksiin. 
3. Työmarkkinoilla pysyminen nykyistä pidempään. 
4. Työn tuottavuuden lisääminen, työn organisoinnin ja mielekkyyden parantaminen. 
Tätä ohjelmaa toteutettiin neljänä strategisena osahankkeena. Jotka olivat: (1) julkisen 
työvoimapalvelun uudistaminen, (2) työmarkkinatuen aktivointi, (3) työvoimapoliittisen 
aktiiviohjelmien ja koulutuksen kehittäminen sekä (4) työurien pidentäminen. Näistä  TYP -
toiminta asemoituu erityisesti työvoimapalvelujen uudistamisen ja työmarkkinatuen aktivoinnin 
tavoitteisiin. (Arnkil ym. 2008, 186.) 
Laki (189/2001) kuntouttavastatyötoiminnasta ja työmarkkinatuen aktivointikehityksen 
käynnistäminen ovat olleet yksi suomalaisen aktiivisen sosiaalipolitiikan vastauksia yritykselle 
ratkaista pitkäaikaistyöttömyyden ongelmia. Tavoitelinjauksissa on korostettu työttömyyden 
katkaisemista aktivoivin ja kuntouttavin toimenpitein, kuntien vastuuta aktivointitoiminnan 
suunnittelussa ja toteutuksessa sekä työvoima- ja sosiaaliviranomaisten yhteistyötä. Uudistukset 
tiukensivat oleellisesti pitkäaikaistyöttömien aktivoitumisvelvoitteita ja kiristivät viimesijaisen 
toimeentulotuen saamisen ehtoja. Tämä kehitys johti lopulta TYP:n perustamiseen vuosina 2004-
2007. (Arnkil ym. 2008, 186. ; Karjalainen 2010, 208.) 
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Edellä esitettyjen tavoitteiden pohjalta on TYP -toiminnan valtakunnallisiksi tavoitteiksi 
työministeriön asettama ohjausryhmä kirjannut: 
1) rakenteellisen työttömyyden vähentäminen. 
2) työttömyyden perusteella maksettavien toimeentulotukimenojen vähentäminen 
3) aktivointiasteen ja työmarkkinatuen aktiiviosuuden nostaminen 
4) asiakkaiden työ- ja toimintakyvyn sekä aktiivisen elämän ja osallisuuden lisääntyminen. 
Tavoitteissa on näkyvissä sekä työhallinnon että sosiaali- ja terveystoimen yleiset linjaukset. Nämä 
tavoitteet ovat periaatteellisia, eikä niitä ole täsmennetty valtakunnallisiksi vuosittaisiksi 
tulostavoitteiksi. (Arnkil ym. 2008, 186.) 
TYP:n toiminta perustuu Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM), Sosiaali- ja terveysministeriön 
(STM), Suomen Kuntaliiton ja Kansaneläkelaitoksen tekemään työllisyysohjelman mukaiseen 
sopimukseen. TYP:t on perustettu nimenomaan helpottamaan rakenteellisen työttömyyden 
aiheuttamia ongelmia. TYP -toimintaa voidaan pitää aktiivisen työvoima- ja sosiaalipolitiikan 
integroitumisen ilmentymänä. (Arnkil ym. 2008, 185.) 
Palvelukeskukset vakinaistuivat vuoden 2008 alusta, jolloin toimintamallin valtakunnallisesti 
johdettu kehittämistyö saatiin valmiiksi. Vuonna 2007  TYP:a oli 39 eri puolilla Suomea. TYP 
toiminnassa oli mukana 52 työvoimatoimistoa ja 161 kuntaa. Työttömiä työnhakijoita TYP:n 
asiakkaina oli saamaan aikaan 26171. Asiakkaiden määrä on jatkuvasti ollut kasvussa. Toiminnan 
kustannuksista ovat sitoutuneet vastaamaan valtio (Työhallinto, Kela) ja kunnat (sosiaali- ja 
terveydenhuolto, kunnan työllistämispalvelut) yhteisvastuullisesti 50/50-periaatteella. (Arnkil ym. 
2008, 192. ;  Karjalainen 2010,  208.) 
Osa kunnista kohdistaa myös erillistä ostopalvelumäärärahaa TYP -toiminnalle. Ostopalvelulla 
hankitaan merkittävä osa TYP:n yksilö- ja ryhmätoiminnasta. Ryhmätoiminnoista mm. 
elämänhallinnan, osaamisen tunnistamisen tai kunnon kohottamiseen tähtääviä palveluja ostetaan 
paljolti TYP:n ulkopuolelta. Yksilölliset ostopalvelut suuntautuvat enimmäkseen tutkimuksiin ja 
erikoissairaanhoidonpalveluihin. Kaikki TYP:t hankkivat terveyspalveluja ostopalveluna. 
Yksilöllinen ostopalvelu voi toisaalta sisältää myös asiakkaan työvalmentajapalveluja tai muuta 
henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa. (Arnkil ym. 2008 , 260. ) 
Vuonna 2007 TYP -toimintaan kohdistui yhteensä noin 650 henkilötyövuotta, joista noin 320 
työhallinnosta ja noin 330 kunnilta. Työhallinnossa selvästi yleisin nimike on työvoimaohjaaja (207 
henkilötyövuotta), kuntapuolella taas sosiaalityöntekijät reilun 100 henkilötyövuoden osuudella. 
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Ammatinvalintapsykologien työpanosta TYP:een on sijoitettu noin 20 henkilötyövuotta ja 
terveyden- tai sairaanhoitajan työpanosta noin 32 henkilötyövuotta. TYP henkilöstölle on 
muodostunut myös uusia tehtävänimikkeitä esimerkiksi: uraohjaaja/-suunnittelija, palveluohjaaja, 
työvalmentaja ja koordinaattori. (Arnkil ym.  2008,  192–193.) 
TYP:n palvelurakenne tarjoaa pitkäaikaistyöttömille asiakkaille yksilöllisiä, kokonais- tilanteen 
huomioivia ja prosessinomaisia moniammatillisia palveluja työllistymisen edistämiseksi. 
Asiakkaalle tarjotaan juuri hänelle räätälöityä palvelutarjotinta uudenlaisen monipuolista 
erityisasiantuntemusta palvelukonseptin kehyksessä. Asiakkaiden käytettävissä ovat 
työvoimapalvelujen lisäksi sosiaalityön, terveydenhuollon ja Kelan palvelut. (Lähteinen & 
Marjamäki 2007, 166.) 
Kuopion seudun TYP:n työprosessia ja palvelutuotteita Minna Kaija-Kortelainen on kuvannut 
seuraavan kaavion avulla: 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
    
 
  
Kuvio 1. Työvoiman palvelukeskuksen asiakasprosessi. (Kaija-Kortelainen 2008, 149.) 
Kaija-Kortelainen (2008) painottaa sosiaalityöntekijän roolissa erityisesti asiakkaan sosiaalisen 
tilanteen selvittämistä ja asiakkaan muutostarpeiden ja -toiveiden esille nostamista. Minna Kaija-
Kortelainen nostaa esille aikuissosiaalityön yhteydessä kolme elementtiä: ongelmat, tavoitteet ja 
välineet. Ongelmina nähdään usein taloudelliset vaikeudet, työttömyys tai elämänhallinnan 
heikkous. Aikuissosiaalityön tavoitteiksi asetetaan yleisimmin edellä kuvattujen ongelmien 
ratkaiseminen. Ratkaisuvälineiksi ongelmiin sosiaalityö tarjoaa tukemista, ohjausta, neuvontaa sekä 
toimintasuunnitelmien laatimista ja asiakkaiden itsenäisen selviytymisen tukemista. 
Käytännössä asiakkaan palveluprosessi etenee harvoin suoraviivaisesti esitetyn prosessikuvauksen 
mukaisesti (Kuvio1.) Työskentelyn kuluessa erivaiheiden kesken voidaan joutua palaamaan 
esimerkiksi kuntouttavan työtoiminnan vaiheesta takaisin terveydentilanselvittelyihin ja – hoitoihin. 
(Kaija-Kortelainen 2008, 149. ; Arnkil 2008, 254.) 
Kuopion seudun työvoiman palvelukeskuksen työprosessi ja palvelutuotteet 
Työllistymiseen  
ja koulutukseen 
johtava vaihe 
Tutus- 
tuminen 
Selvittely- 
vaihe 
Kuntouttava 
vaihe 
Asiakkuus 
päättyy 
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TYP:n työskentelystä hyötyvä asiakas on työkykyinen, mutta tarvitsee työllistymiseensä jostakin 
syystä erityistä tukea. Asiakas on saattanut olla jo pidempään työttömänä, eikä tähän ole löydetty 
selkeää syytä. TYP:n toiminta-ajatuksena on tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa tehdä 
konkreettisia asioita asiakkaan työllistymisen edistämiseksi. Palvelun oikea-aikaisuus suhteessa 
asiakkaan sosiaaliseen tilanteeseen, motivaatioon sekä psyykkiseen ja fyysiseen terveydentilaan on 
erittäin tärkeää. Asiakkaan tulee olla motivoitunut ja valmis toimimaan subjektina omassa 
asiassaan. Olennaista TYP -työskentelyssä on löytää eri tilanteissa oleville pitkäaikaistyöttömille 
yksilöllisesti osuvaa ja asiantuntevaa palvelua. (Karjalainen & Karjalainen 2007, 144.)  
Työntekijät antavat monipuolisen ammattitaitonsa asiakkaan työllistymisen tueksi, mutta viime 
kädessä asiakas on itse pääasiallinen toimija. Etenkin asiakkuuden alussa erilaisia tapaamisia on 
toimistolla usein. Sosiaalityöntekijän ja työvoimaohjaajan parityöskentely on keskeinen työmuoto 
TYP -palvelussa. Tosin koko ajan enemmän on siirrytty käytäntöön, jossa sosiaalityöntekijä, 
työvoimaohjaaja ja terveydenhoitaja tapaavat asiakkaan kukin erikseen. Moniammatillisesta 
samanaikaisesta tiiviistä selvittelystä ollaan siirtymässä siihen, että kaikkien erikoistunut 
asiantuntijuus tuodaan yhteiseen koontipalaveriin. Asiakkaalle turvataan mahdollisuus työstää omaa 
muutostarvettaan koko selvittelyvaiheen ajan. Työvoiman palvelukeskuksen työskentelyyn 
osallistuminen on asiakkaalle vapaaehtoista.  Asiakkaan tulee antaa kirjallinen suostumuksensa 
asiakkuuteensa liittyvien tietojensa vaihtamiseen eri organisaatioiden välillä. (Lähteinen & 
Marjamäki 2007, 167. ; Kaija-Kortelainen. 2008, 146. ks. Arnkil 2008, 227.) 
Päihdeongelmien selvittäminen, asiakkaan motivoiminen oman tilanteensa tunnistamiseen ja 
kohentamiseen,  erilaiset terveydentilanselvittelyt, velkojen selvittäminen, kaikkien näiden 
kysymysten kanssa TYP:n sosiaalityönpalveluohjaajilla on merkittävä rooli. Vasta näiden 
ongelmien avaamisen ja selvittämisen jälkeen asiakkaalla on mahdollisuus siirtyä 
menestyksekkäästi työskentelemään sosiaalityöntekijän ja/tai työvoimaohjaajan kanssa kohti 
koulutusta, työkokeiluja ja työllistymistä. Asiakkaan oma motivaatio ja hänen  saamiensa 
palveluiden oikea-aikaisuus on edellytys työskentelyn onnistumiselle. Asiakas on keskeinen toimija 
TYP:n työskentelyssä. (Karjalainen & Karjalainen 2007, 144.) 
TYP:n toiminnan alkuvaiheessa valtakunnallisia asiakaskriteerejä ei ollut. Pääosa asiakkaista oli 
niitä, joille kuntouttava työtoiminta lain mukaisesti tuli tehdä aktivointisuunnitelma. Osaan TYP:n 
toimipisteistä ohjattiin kaikki eläkeselvittelyä tarvitsevat asiakkaat. Epäselvä tilanne aiheutti 
monissa TYP:ssa jonoja. Odotusaika saattoi  aiheuttaa asiakkaille hankalia tilanteita, kun he eivät 
kuuluneet kenenkään asiakkaaksi. (Arnkil 2008, 239.) 
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Vuosina 2007 ja 2008 on saatu TYP-toiminnalle valtakunnalliset ja osittain myös paikalliset 
tarkemmat asiakkuuskriteerit. Niiden mukaisesti  TYP:n tehtäväksi määritellään ” arvioida 
asiakkaan työ- ja toimintakykyä sekä parantaa heidän työmarkkinavalmiuksiaan ja 
työllistymisedellytyksiään”. Kriteerien mukaan eläkeselvityksiä ei tule ohjata TYP-palveluun. 
Viime vuosina työskentelyn painopiste on siirtynyt yhä enemmän nuorenpiin asiakkaisiin. (Arnkil 
2008, 240. ; Karjalainen 2010,209.) 
 
Kuvio 2. TYP-palvelun vuonna 2007 aloittaneet ohjaustahon mukaan. (TYPPI-tietojärjestelmä) 
(Arnkil 2008, 246.) 
Kuvion 2 mukaisesti voidaan todeta, että valtaosa (73%)  TYP:n asiakkaista ohjautuu työskentelyyn 
TE-toimistojen kautta. TE-toimistot ovat luonteva väylä siirtyä TYP:n asiakkaaksi silloin, kun 
tavanomaiset työllistämistoimenpiteet eivät tuo toivottua lopputulosta. TYP:ssa on mahdollisuus 
työskennellä huomattavasti perusteellisemmin työttömyyden syiden selvittämiseksi. Myös kuntien 
asiakuissosiaalityö on aktivoitunut lähettämään TYP:een niitä asiakkaitaan, jotka mahdollisesti 
hyötyisivät tarkemmasta työllistymisen esteiden selvittelystä. Muut tahot tai omatoiminen 
hakeutuminen TYP:n asiakkaaksi ovat ainakin vielä toistaiseksi marginaalisia määriltään. (Arnkil 
2008, 246.) 
Peruskoulun jälkeen joka vuosi jää n. 1400 nuorta ilman koulutuspaikkaa tai työtä. Tämän joukon 
tavoittaminen ja motivoiminen tarttumaan erilaisiin heille järjestettyihin koulutus ja 
työllistämismuotoihin nähdään tässä ajassa olennaisen tärkeänä. Pelkona on, että mikäli nuori 
joutuu päämäärättömään välitilaan, voi kiinnittyminen myöhemminkään yhteiskunnan toimintoihin 
jäädä vieraaksi. Viime aikoina yleisen huolenaiheeksi ovat nousseet juuri ne nuoret, jotka eivät 
peruskoulun päättymisen jälkeen kiinnity koulutukseen tai työelämään. On havaittu, että ikäkausi 
15–25 vuotta on kriittinen koulutukseen hakeutumisen ja siihen kiinnittymisen kannalta.(THL 
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29/2012, 59–60.) Tuore presidenttimme, Sauli Niinistö, on ilmoittanut kantavansa suurta huolta 
näiden nuorten tulevaisuudesta, ja asettavansa selvitysryhmän tutkimaan asiaa 
 
Asiakkaiden oikea-aikainen ohjaaminen palveluorganisaatiossa tarkoituksenmukaiseen palveluun 
tukee sekä henkilöstön osaamista ja työssä jaksamista että parantaa ja ylläpitää julkisen sektorin 
toimivuutta ja tuottavuutta. Arviointitutkimusten mukaan asiakkaat ovat TYP-toimintaan pääosin 
tyytyväisiä. Terveydenhoitajan palvelut ja velkaneuvonta lisäävät tyytyväisyyttä. Asiakkaat 
arvostavat työskentelyn monipuolista, kiireetöntä ja joustavaa luonnetta. TYP:n tarjoama apu on 
selvästi erityispalvelua verrattuna peruspalveluun. (Karjalainen 2010, 210.) 
TYP-toiminta on haaste myös kunnalle: millainen työllistäjä kunta on heikosti työllistyville 
kuntalaisille ja miten kunta kytkee työttömyyden osaksi muuta kuntapolitiikkaa. Kuntien 
työllistämispalveluyksiköt ovat TYP:n  kanssa yhteistyössä kuntouttavan työtoiminnan ja tukityön 
järjestelyissä. Sosiaalityöntekijät niin sosiaalitoimistossa kuin TYP:ssa ovat keskeisessä asemassa 
ohjaamassa asiakkaita yhteispalvelujen piiriin. (Karjalainen & Karjalainen 2007, 145. ks. Arnkil 
ym. 2008, 284–285.) 
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut muodostavat asiakkaan näkökulmasta merkittävän osan 
suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan palveluista. Sosiaali- ja terveydenhuolto toimivat aikansa 
yhteiskunnan arvojen ja toimintamallien mukaisesti. Muutokset ehkä näkyvät sosiaali- ja 
terveydenhuollossa viiveellä verrattuna ympäröivään yhteiskuntaan, mutta samat toiminnalliset 
uudistukset vaikuttavat toimintaan myös tällä sektorilla. Esimerkkinä voi mainita 
palveluketjuajattelun läpimurron myös sosiaali- ja terveydenhuollossa, johon on saatu mallia 
toteutuneesta kehityksestä teollisuuden ja palvelujen tuotantoprosesseista. Yhteiskunta on 
yhtenäinen  elinympäristö, jossa kaikki toimijat joutuvat ottamaan huomioon ja jollakin aikataululla 
seuraamaan toimintaympäristön muutoskehitystä. (Nouko-Juvonen, Ruotsalainen & Kiikkala. 2000, 
7.)  Tähän kehitykseen myös TYP-työskentely vastaa. 
2.1  Vaikeasti työllistyvän asiakkaan profiili 
Tekstissäni esiintyy sana asiakas usein. Kuitenkin kerron, etten ole kiinnostunut yksittäisen 
asiakkaan tarinasta, vaan sosiaalityöntekijän kuvauksesta omasta työstään tämän asiakkaan kanssa. 
Selvyyden vuoksi minun täytyy valottaa karkeasti myös tutkielmassani esiintyvän asiakkaan 
olemusta. 
Lakiteksti on määritellyt tutkielmani empiiriseen aineistooni  liittyvää asiakastermiä seuraavasti: 
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 Laki julkisesta työvoimapalvelusta (2002/1295) 7 §: tässä laissa tarkoitetaan  
1) asiakkaalla työvoimaviranomaisen palveluita sekä tämän lain mukaisia tukia, avustuksia ja 
etuuksia hakevaa tai saavaa yksityistä henkilöä (henkilöasiakas) 
3) työnhakijalla työhallinnon asiakaspalvelun tietojärjestelmään työnhakijaksi rekisteröityä 
henkilöasiakasta, joka on pitänyt työnhakunsa voimassa. (2010/312) 
4) nuorella alle 25-vuotiasta työtöntä työnhakijaa: 
5)pitkäaikaistyöttömällä työtöntä työnhakijaa, joka on ollut yhtäjaksoisesti 12 kuukautta 
työttömänä työnhakijana sekä työtöntä työnhakijaa, joka on ollut useammassa työttömyysjaksossa 
yhteensä vähintään 12 kuukautta työttömänä työnhakijana ja joka työttömyyden toistuvuuden ja 
kokonaiskeston perusteella on rinnastettavissa yhtäjaksoisesti 12 kuukautta työttömänä olleeseen 
työnhakijaan. 
… 
12) vaikeasti työllistyvällä työmarkkinatukeen oikeutettua työtöntä työnhakijaa, joka on saanut 
työmarkkinatukea työttömyytensä perusteella vähintään 500 päivältä tai jonka oikeus 
työttömyyspäivärahaan on päättynyt työttömyysturvalain 6 luvun tai 7 tai 9 §:ssä tarkoitetun 
enimmäisajan johdosta.  Lain 8 § määrittelee lisäksi tarkemmin työttömän työnhakijan, työkykyisen 
henkilön ja työmarkkinoiden käytettävissä olevan henkilön kriteerit.  
Lakitekstissä asiakas määritellään puhtaasti työttömyyteen liittyvien tekijöiden mukaan. Tämä on 
tarpeen sen vuoksi, että kaikki saavat työttömille kuuluvat avustukset ja palvelut yhdenvertaisesti 
koko maan alueella. Näitä nimikkeitä siis tarvitaan, mutta yksipuolisesti käytettyinä ne voivat johtaa 
siihen, että asiakas nähdään vain työttömyyden kautta, jolloin hänen muut elämänalueensa saattavat 
jäädä huomiotta. Lakitekstin kategoriat antavat ahtaat rajat niihin raameihin asetetuille ihmisille. 
Kaikkien näiden määritelmien takana on kuitenkin aina ainutkertainen ihminen omine 
erityispiirteineen ja -tarpeineen. (Pohjola 2010, 33.) 
TYP:n asiakkuus on asiakkaalle periaatteessa vapaaehtoista. Työskentelyn aikana asiakas kuitenkin 
sitoutuu osallistumaan aktiivisesti oman asiansa hoitamiseen ja selvittämiseen  pitääkseen  
työnhakunsa voimassa. Tuloksellinen työskentely vaatii asiakkaalta todellista kykyä ja halua lähteä 
mukaan osallistumaan oman tilanteensa perusteelliseen selvittämiseen. ( Laki 2001/189, 10§ ;  
Kananoja. ym. 2007, 167.) 
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Itsemääräämisoikeutta ei  ole palvelujärjestelmässä pääasiallisesti  käytetty juridisessa mielessä, 
vaikka sen merkitys on mielletty vahvaksi. Ihmisen oikeudessa määrätä itsestään on kysymys 
suhteesta ja liittymisestä yhteiskuntaan. Itsemääräämisoikeus muodostuu ihmisen kunnioittamisesta 
oman elämänsä asiantuntijana ja palvelujen kiinnittymisestä tähän asiantuntijuuteen. 
Itsemääräämisoikeus sisältää hyvin laajasti ja monimuotoisten suhteiden verkoston yhteiskunnan ja 
yksilön välillä. Näihin kuuluvat niin oikeus henkiseen ja fyysiseen vapauteen kuin oikeus 
osallisuuteen ja valtaan sekä oikeus tietoon. Näitä oikeuksia täytyy analysoida ja tarkastella 
erityisesti sosiaalityön asiakkaiden näkökulmasta, sillä heillä on usein vajeita valinnan vapauden ja 
tasavertaisen osallisuuden alueilla. (Pohjola 2010,  47.) 
Osallistumisen avainkäsitteenä voidaan pitää itsemääräämisoikeutta, joka konkretisoituu 
työskentelyn aikana erilaisissa valintatilanteissa. Osallisuuden kokemus ja vaikuttamisen 
mahdollisuudet punnitaan erityisesti silloin, kun työntekijä pohtii asiakkaan kanssa toiminnan 
vaihtoehtoja. (Niiranen 2002, 72.) Asiakkaan osallistumisen tukeminen ja oikea-aikaisten  
toimintojen tarjoaminen kuuluvat kiinteästi TYP:n sosiaalityöntekijän työnkuvaan.  
Pitkäaikaisyöttömyys on suuri ongelma Suomessa. Vaikka monilla aloilla on jo työvoimapula, osa 
työvoimasta on syrjäytymisvaarassa työmarkkinoilta. (STM selvityksiä 2010, 17, 77.) Tähän voi 
olla syynä vääränlainen ammattiosaaminen – aikaisempia työtehtäviä ei nopeasti muuttuvilla 
työmarkkinoilla enää olekaan. Työpaikat keskittyvät entistä enemmän Etelä-Suomen 
kasvukeskuksiin, tai ne voivat siirtyä kokonaan Suomen rajojen ulkopuolelle. Kaikilla ei ole 
mahdollisuutta tai halua lähteä työn perässä kotiseudultaan. Pätkätyökulttuuri kaventaa ihmisten 
mahdollisuuksia tehdä pitkäntähtäyksen suunnitelmia. Työnantajat harrastavat ikäsyrjintää, 
työttömät tuntuvat vanhentuvan nopeammin kuin muut. Nuorilla saattaa olla aukkoja koulutuksessa 
tai se voi puuttua kokonaan. Työmarkkinoilla arvostetaan vahvasti muodollista pätevyyttä. 
Työllisyyden hoitaminen on erittäin vaikea ja monitahoinen tehtävä. (Liukko 2006, 44–54.) 
 Valtion ohjaava rooli korostuu siinä vaiheessa, kun kuntien saamasta rahoituksesta päätetään 
poliittisella tasolla. Suomalaisen yhteiskunnan keskeisiä arvoja ovat talous, kilpailu ja markkinat. 
Myös sosiaalipalveluista käytävää keskustelua hallitsevat taloudelliset argumentit enemmän kuin 
hyvinvoinnin teemat. Kuntien väliset erot hyvinvointipalvelujen tuottajina ja tarjoajina ovat 
edelleen suuret.  Osa palvelurakenteen muutoksista toteutetaan kunnissa pakon edessä rahoituksen 
kiristyessä, vain osassa on kyse palveluiden todellisen laadun ja työntekijöiden osaamisen 
kehittämisestä.  (Filppa 2002, 11. ; Laitinen & Kemppainen 2010, 140–141.)  
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Sosiaalityön resurssien niukkuudesta on puhuttu paljon viime vuosina. Sosiaalityön käytännöntyön 
todellinen kehittäminen vaikeutuu, jos pitkällä aikavälillä sekä taloudelliset - että henkilöresurssit 
ovat liian niukat. Sosiaalityöltä viedään mahdollisuus ennaltaehkäisevään ja kuntouttavaan 
työotteeseen, ja asiakkaiden avuntarpeeseen pystytään vastaamaan pelkästään jo myöhässä olevilla 
korjaavilla toimenpiteillä. (Filppa 2002, 11.) Tätä kehitystä vahvistaa globaali taloudellinen 
taantuma, jolloin säästöt ja palvelujen karsiminen nousevat väistämättä esille. Mikäli todellista 
poliittista tahtoa löytyy, on Suomella vielä hyvät mahdollisuudet turvata hyvinvointivaltion 
peruspalvelut. (Laitinen & Kemppainen 2010, 141.)  
Sosiaali-ja terveysministeriön KASTE-ohjelmaan 2012–2015 on kirjattu toimenpiteitä, joilla 
ensinnäkin pyritään tukemaan pitkäaikaistyöttömien ja vaikeasti työllistyvien työelämäosallisuutta 
uudistamalla aikuissosiaalityön menetelmiä, tehostamalla sosiaalista työllistämistä ja kuntouttavaa 
työtoimintaa. Toisena toimenpiteenä mainitaan riskiryhmille kohdennetut matalan kynnyksen 
palvelut terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittäminen 
edelleen helpommin saavutettaviksi on tärkeää. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2012:1 18–19.) 
 TE-toimistoissa on koko valtakunnan alueella käynnissä kiivas kehittämistyö sen asian puolesta, 
että erityisesti nuoret, joilla on esteitä ja vajeita kiinnittymisessä koulutukseen ja työelämään, 
saataisiin aktiivitoimenpiteiden piiriin. Toimintamalleja on kehitetty niin, että mahdollisimman 
moni keskimääräistä suuremman ohjauksen ja tuen tarpeessa oleva nuori saataisiin kiinnostumaan 
ja onnistumaan koulutus- ja kuntoutuspolullaan. Tästä yhtenä esimerkkinä Suunto-hanke, jossa 
osatutkintojen suorittaminen on mahdollistettu yksilöllisesti räätälöiden. Ja näin saatu on 
kiinnostumaan myös niitä työnhakijoita, jotka eivät ole aiemmin suorittaneet koulutusta, eivätkä ole 
saaneet tutkintoa mahdollisista useista aiemmista yrityksistä huolimatta. Osatutkintojen 
suorittamisen myötä osa asiakkaista on edennyt opinnoissaan ja ryhtynyt kouluttautumaan 
tutkintokokonaisuuden suorittamiseksi. (Pitkänen ym. 2012, 48–57.) 
Kyseisessä tutkimuksessa ilmenee kuitenkin, että TE -toimistojen edustajat suhtautuvat yksittäisiin 
hankkeisiin varauksella. Ensinnäkin hankkeita on niin paljon, että niihin tutustuminen ja tulosten 
siirtäminen käytännön työhön TE -keskuksissa on hankalaa. Tulosten käyttöönottoon, ohjaukseen ja 
tiedottamiseen toivotaan usein valtakunnallista toimintamallien läpikäymistä.  Parhaat tulokset on 
saatu hankkeista, jotka ovat alusta asti olleet tiiviissä yhteistyössä peruspalvelujen kanssa. 
Hankkeissa on ollut mahdollisuus rakentaa uusia palvelluita ja kokeilla niitä riittävässä määrin. 
Toinen hankkeiden tulosten siirtämistä käytäntöön siirtämistä hankaloittava tekijä on ollut kuntien 
nihkeä suhtautuminen rahoitusjärjestelyihin. Kolmantena esteenä tutkimuksessa mainitaan hanke 
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henkilöstön vaihtuvuus ja tehtäviin nähden liian vähäinen henkilöstö määrä.  (Pitkänen ym. 2012, 
109–110.) 
Pitkäaikaistyöttömyys on rakenteellinen yhteiskunnan ongelma, jonka ratkaisemiseksi tarvitaan 
yksilöllisiä konkreettisia toimenpiteitä ja ratkaisuja. Kunnallista sosiaalityötä ohjaavat pitkälti 
lakisääteiset velvoitteet. Tämä takaa, ainakin pääsääntöisesti, ihmisten tasapuolisen kohtelun. Elämä 
ei kuitenkaan kohtele kaikkia tasapuolisesti, tämä ristiriita näyttäytyy joka päivä sosiaalityössä. 
Inhimillisen elämän yksilöllisyys ja byrokraattinen universalismi tuottaa väliinputoajia, jotka eivät 
sovi mihinkään etuus- ja palvelujärjestelmän tarjoamaan malliin. (Metteri 2004, 43–61.) Nämä 
epäkohdat on tärkeää tiedostaa ja nostaa aina uudelleen keskusteluun esille.  
Sosiaalityöntekijöiden tehtävänä TYP:ssa on kiinteässä yhteistyössä asiakkaan kanssa avata, 
selvittää ja ratkaista niitä asiakkaan elämään vaikuttavia seikkoja, jotka hankaloittavat tai estävät 
asiakkaan työllistymisen.  Sosiaalityöntekijät ja sosiaalityönpalveluohjaajat kertoivat haastatteluissa 
sen, että yksittäisen asiakkaan vaikea tilanne koskettaa heitä joka kerta.  
2.2   Aikaisempia tutkimuksia vaikeasti työllistyvien ihmisten tilanteesta  
”Hyvinvointivaltion lupaukset ja kohtuuttomat tapaukset”- tutkimusraportissaan Anna Metteri on 
kuvannut asiakastapausten kautta tilanteita, joihin asiakkaat joutuvat nykyisessä 
palvelujärjestelmässä. Mihinkään järjestelmään sopimattomat asiakkaat joutuvat kohtuuttomaan 
tilanteeseen, kun viranomaiset työskentelevät ilman, että asiakkaan kokonaistilannetta selvittäisi 
kukaan. Hänen mukaan viranomaisilla on pelottavan usein hyvin puutteelliset tiedot toistensa 
toimintatavoista ja säännöistä.  Tutkimuksessa on selvitetty 1990-luvulla tapahtuneen 
valtionosuusjärjestelmän muutoksen ja samaan aikaan osuneen talouslaman vaikutuksia eri 
väestöryhmille. Tutkimuksen kiinnostuksen kohteena on ollut kysymys siitä, minkälaisia ovat 
kansalaisten kokemat kohtuuttomat tilanteet palvelujärjestelmän asiakkaina. Kohtuuttomien 
tilanteiden analyysi avaa meille oman näkökulmansa 1990-luvun lopun sosiaalipolitiikkaan, 
sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmään, hyvinvointiammattilaisten työhön ja 
organisaatioiden toimintakulttuureihin. (Metteri 2004.) 
Samaan aihepiiriin kuuluu myös Lea Karjalaisen  artikkeli: Alistetut ja ahdistetut 
pitkäaikaistyöttömät Karjalainen kirjoittaa pitkälti omakohtaisen ja osallistuvan havainnon 
perusteella pitkäaikaistyöttömien kohtaamista kohtuuttomista   tilanteista. Hän kuvaa työttömyyteen 
johtavia syitä: hänen mielestään pitkäaikaistyöttömyyden syyt ovat pääasiassa rakenteellisessa 
työttömyydessä, jonka syyt eivät poistu suhdanteiden paranemisen myötäkään. Karjalainen kuvaa 
1990-luvulta alkaen vallinneen aktiivisen työvoimapolitiikan vaikutuksia työttömän kohteluun eri 
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viranomaisten taholta. Erityisesti työttömiin kohdistetut pakotteet ja sanktiot ovat kiristyneet 
lainsäädännön myötä. Laki työmarkkinatuesta (1542/1993), laki kuntouttavasta työtoiminnasta 
(189/2001), työmarkkinatuki uudistus (1063/2006) ovat kaikki sisältäneet tiukennuksia ja uusia 
velvoitteita työttömäksi joutuneille. Karjalaisen mukaan kunnat ovat hoitaneet oman osuutensa 
pitkäaikaistyöttömien palveluissa kehnosti. Hän kritisoi myös työvoimapalvelukeskusten määrän 
pienuutta ja toisaalta niiden asiakkuuskriteerejä. Karjalainen käyttää artikkelissaan tosi elämän 
esimerkkejä kuvaamaan viranomaisjärjestelmän toimimattomuutta. Hän avaa myös sosiaalinen 
vajaakuntoisuus-käsitteen  vaikeutta, ja peräänkuuluttaa sosiaalisen kuntouttamisen merkityksen 
ymmärtämistä pitkäaikaistyöttömien kanssa työskenteleviltä. (Karjalainen 2008, 109 –124.)  
Aikuisuuden ja ei-aikuisuuden käsitettä harvoin pysähdytään käytännöntyössä tarkemmin 
miettimään, Silloin, kun aikuiset eivät ole täysivaltaisia, itsenäisiä ja työelämässä kiinni,  
” he ovat kiinnostavia juuri siksi, että heidän ajatellaan olevan valtaväestöstä syrjäytyneitä ja 
poikkeavia.”  
Sosiaalityössä aikuisten parissa on olennaista se, miten aikuisuus ymmärretään. Jos kronologiselta 
iältään aikuiseksi luettavissa oleva henkilö ei täytä aikuisuuden yleisiä kriteereitä, hänet siis 
kategorisoidaan poikkeavaksi. Kirsi Juhila pitää tärkeänä, että asiakkaat kohdataan yksilöinä, eikä 
heitä kohdata valmiiksi määriteltyjen kategorioiden edustajina, kuten keski-ikäisinä 
pitkäaikaistyöttöminä, päihdeongelmaisina tai asunnottomina.(Juhila 2008,  82–108.) 
 Samaa teemaa ihmisen muuttamisesta yleistäväksi kategoriaksi käsittelee Anneli Pohjola 
artikkelissaan ”Asiakas sosiaalityön subjektina. Hänen mukaansa Suomessa käsitteeseen 
sosiaalityön asiakas liittyy edelleen vanhoja köyhäinhoitoon liittyviä ajattelutapoja. Asiakas ei 
vieläkään ole kuka tahansa kansalainen, vaan hänet mielletään edelleen jollain tapaa erityiseksi. 
Nykyisessä työttömien aktivoinnin politiikassa esillä olevassa asetelmassa aktiivisista ja 
passiivisista(aktivoitavista) työvoimahallinnon tai toimeentulotuen asiakkaista Pohjolan mielestä on 
nähtävissä 200 vuotta vanha jako työtä tekeviin ja työttömiin kansalaisiin. Asiakas käsitekään ei ole 
viaton. Siinä ihminen irrotetaan elämänkontekstistaan ja häntä tarkastellaan palveluinstituution 
näkökulmasta. Pohjola toteaa kuitenkin, että sosiaalipalveluiden asiakkaana oleminen ja käynnit eri 
palveluinstituutioissa ovat yleensä lyhyitä ja ohimeneviä jaksoja ihmisten elämässä, eivätkä ne 
määritä hänen elämäänsä kokonaisvaltaisesti. ( Pohjola 2010,19–39.) 
Taulukossa 1. Juhilan esityksen mukaan on kärjistetysti kyse sosiaalityön ääripäistä aikuisten 
asiakkaiden kanssa. Arkinen sosiaalityö aikuisten kanssa liikkuu usein molemmissa 
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ulottuvuuksissa, vaikka ääripäätkin ovat joissakin tilanteissa mahdollisia. Hänen mukaansa näiden 
ulottuvuuksien näkyväksi tekeminen on tärkeää, sillä niiden kautta sosiaalityön kentän toimijoiden 
on mahdollista hahmottaa oman työnsä orientaatiota ja painotuksia. (Juhila 2008, 106.) 
TAULUKKO 1.: Ikä, aikuiset ja sosiaalityö. (Juhila 2008,  105.) 
 Ikästereotypioihin perustuva 
sosiaalityö 
Ikästereotypioita purkava 
sosiaalityö 
Lähtökohta Normaali ja kokonainen 
elämänkaari 
Elämänvaiheiden 
vuorovaikutuksellisuus 
Aikuisuuden merkitykset Täysivaltaisen ja itsenäisen 
aikuisuuden normi 
Erot ja moninaisuus 
aikuisuudessa 
Riippuvuuden merkitykset Aikuisten riippuvuuden ja 
huolenpidon tarpeen 
pulmallisuus 
Riippuvuuden ja huolenpidon 
universaalisuus 
Itsemääräämisoikeus Itsemääräämisoikeuden 
ehdollisuus 
Itsemääräämisoikeuden 
kunnioittaminen 
Elämänvaiheiden suhteet Lapsuuden ja vanhuuden 
alisteisuus aikuisuuteen nähden 
Lapsuuden, aikuisuuden ja 
vanhuuden ei-hieratkinen 
suhde 
 
Julkisessa keskustelussa on viime aikoina noussut esille aikaisempaa enemmän terveet,  nuoret 
aikuiset, jotka kyseenalaistavat aikaisemmat aikuisen elämän määritelmät. He puolustavat 
valtavirran normien vastustamista sillä, ettei työelämä ja opiskelu mahdollista heidän omaa ja 
onnellista elämäänsä. Tärkeämpää kuin kiinnittyminen työelämään ja opiskeluun on itsensä 
toteuttaminen. Sosiaalietuuksien käyttämistä ei enää koeta leimaavana tai häpeällisenä. 
Yhteiskunnallisen epävarmuuden kasvu, kansalaisten vaurastuminen, vaihtoehtojen lisääntyminen 
sekä kulttuurin käytösnormien vapautuminen ovat osaltaan johtaneet päätöksenteon 
lyhytjänteisyyteen ja itsekkyyden kasvuun yhteiskunnan kaikilla tasoilla. Näistä voi aiheutua 
ongelmia sekä yksilöille itselleen, että koko yhteiskunnalle. (Hämäläinen Timo 2008, 324.) 
”Sosiaali- ja terveydenhuollon sosiaalinen innovaatio on yksilön, ryhmän, yhteisön, ja/tai verkoston 
luovan toiminnan tuloksena syntynyt uusi idea, joka johtaa lisäarvoa tuottavaan tulokseen yksilön 
tai yhteisön hyvinvoinnissa, terveydessä tai palvelujärjestelmässä.” Keskeistä tässä määrittelyssä 
on vaikuttavuus. Kekseliäisyydellä on merkitystä, mutta sosiaalinen innovaatio on innovaatio vasta 
kun vaikutus voidaan todentaa joko mikro- tai makrotasolla. Vaikuttavuuden tulee olla 
todennettavissa, mitattavissa.(Hämäläinen 2008, 100.) Juho Saaren (2008) toimittamassa kirjassa, 
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Sosiaaliset innovaatiot ja hyvinvointivaltion muutos,  useat kirjoittajat tutkivat sosiaalisten 
innovaatioiden vaikutuksia yhteiskunnan strategisiin valintoihin, uusien innovaatioiden 
hyödyntämiseen koko yhteiskunnassa ja niiden vaikutusta harjoitettavaan yhteiskunta politiikkaan. 
Saaren mukaan suomalaisen yhteiskunnan mahdollisuus menestyä tulevaisuudessa on suoraan 
kytköksissä sen kykyyn uudistua. Yhteiskunnan talous-, työllisyys-, koulutus- ja sosiaalipolitiikan 
lohkot käyttävät suurimman osan julkisen vallan käytössä olevista resursseista ja muodostavat näin 
hyvinvointivaltion ytimen. 
 Kirjassa tarkastellaan sosiaalisten innovaatioiden mahdollisuuksia muuttua  osaksi ihmisten 
jokapäiväistä elämää ja viranomaisten työkulttuuria.  Oman työni kannalta mielenkiintoiseksi 
julkaisun teki sen monipuoliset selostukset erilaisten sosiaalisten innovaatioiden käyttöönotosta ja 
niiden toimivuudesta käytännössä viranomaistyöskentelyssä esimerkiksi: Jukka Vuoren ja Jouni 
Toikkasen tutkimusraportti ”Syrjäytymisen ehkäisy sosiaalisena innovaationa - esimerkkinä 
Työhön-menetelmä”. Sekä Hannu Hämäläisen artikkeli: ”Sosiaaliset innovaatiot sosiaali- ja 
terveydenhuollossa”. Siinä hän pohtii yksilöllisten ja universaalien palveluiden välistä suhdetta, ja 
palveluiden oikea-aikaista ajoitusta asiakkaan tilanteeseen nähden. ”Universaalien palveluiden ja 
yksilöllisten palveluiden suhde on ammatillisuuden seuraava haaste.” Asiakkaat kohtaavat 
sosiaalityöntekijät aina omasta elämäntilanteestaan käsin ja näin ollen odottavat aina yksilöllisiä 
ratkaisuja ongelmiinsa. Sosiaalityöntekijä näyttäytyykin tulevaisuudessa enemmän asiakkaan 
elämän ja valintojen helpottajana. Hänen ensisijainen tehtävänsä on suodattaa asiakkaalle niitä 
ammattilaistietoja , joita asiakkaan ei ole helppo saavuttaa tai ei ole edes tarpeellista tietää. (Saari  
2008). 
Artikkelissaan ”Huoli ja masennus” (2004) ovat  Vilma Hänninen ja Senni Timonen tutkineet ja 
kuvanneet  psyykkisten ongelmien lähinnä masennuksen vaikutusta fyysiseen olemukseen ja 
ihmisen koko elämänpiiriin. He ovat verranneet  tämän ajan surupuhetta vanhan kansanrunouden 
kuvauksiin huolesta ja nykyisin pinnalla olevasta masennuksesta. Artikkelissa kulkee rintarinnan 
kansanrunouden kuvaukset ja tämän päivän elämäntilanteiden aiheuttamat vaikeat  teemat, 
esimerkiksi: Myönteisten tunteiden kuolema, Arvottomuuden kokemus, Ylivoimaiset vaatimukset. 
Hänninen ja Timonen kertovat sosiaalisesta haavoittuvuudesta, jota on yhteiskunnassamme 
esiintynyt jo esimodernina kautena. 
 Mielikuva yhteisöstä, jossa jokaisella on ongelmattomasti paikkansa, näyttää runoaineiston 
valossa romantisoidulta. Myös esimodernin kulttuurin ihminen on kokenut ihmisyhteydestä ulos 
joutumisen uhkaa ja tuskaa. Toiseksi: (myöhäis)moderninkin ihmisen haavoittuvuus on sosiaalista. 
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Niin vahvasti kuin moderni länsimainen kulttuuri onkin luonut kuvaa aikuisesta ihmisestä 
itseriittoisena, toisista piittaamattomana yksilönä ja niin syvästi kuin tämä käsitys onkin muovannut 
länsimaista ihmistä, ei ihmisen perimmäinen riippuvuus yhteydestä toisiin ihmisiin näytä 
kadonneen.  (Hänninen & Timonen 2004: 193–225.)  
Työvoiman palvelukeskuksen asiakkaiden elämäntilanteissa on paljon yhtymäkohtia masennukseen 
ja piilossa olleisiin kaltoin kohteluihin ja  mielenterveysongelmiin. Vasta kun nämä on saatu 
näkyviksi, diagnosoitu ja asiakas tarvitsemansa avunpiiriin on mahdollisuus edetä miettimään 
koulutusta ja/tai työllistymistä.  
3 TUTKIMUKSEN  KESKEISET  KÄSITTEET 
3.1   Sosiaalityön erityisosaaminen Työvoiman palvelukeskuksissa 
Tutkielmassani kuvaamani  käsite sosiaalityön erityisosaaminen kiinnittyy tutkielmassani 
nimenomaan sosiaalityön sisäiseen erityisosaamiseen. Hyvin kapea-alaisesti haluan tutkia juuri tätä 
TYP työskentelyyn liittyvää kuntouttavan sosiaalityön osaa. Tutkimusaineistooni ei kuulu muiden 
TYP työskentelyyn osallistuvien ammattiryhmien asiakasdokumentteja, eivätkä 
tutkimuskysymykseni suuntaudu muiden ammattiryhmien näkökulmaan. Tarkoitukseni ei ole 
vertailla sosiaalityöntekijöiden ja muiden TYP työskentelyyn osallistuvien ammattiryhmien 
edustajien työskentelyä tai asettaa niitä minkäänlaiseen vastakkain asetteluun. 
Erityisosaamisen kehittyminen edellyttää aina toimintaympäristön tehtävää koskevaa vahvaa ja 
erikoistunutta tiedollista pohjaa ja kasautuvaa kokemusta kyseisen tehtävän hoitamisessa. 
Erityisosaamisen kehittymisen ja ylläpitämisen kannalta on keskeistä selvittää se, mitkä tehtävät 
edellyttävät perusosaamisen lisäksi erityistä osaamista, miten laaja asiakasmäärä ja kuinka paljon 
kokemusta tarvitaan erityisosaamisen  rakentumiseen, miten erityisosaaminen kehittyy ja miten sitä 
pidetään yllä. (Marjamäki & Kananoja 2010, 306–308.) Sosiaalityön erityisosaamisen tarve 
työelämässä nousee tarpeiden, tehtävien ja kysymysten monimuotoisuudesta ja tilanteiden 
monimutkaisuudesta. Virpi Filppan (2002, 17) mukaan sosiaalialan erityisosaamisen jäsentämisessä 
keskeisiä kysymyksiä ovat: 
1. Millaiseen toimintaympäristöön sosiaalialan erityisosaaminen paikantuu? 
2. Millaisista näkökulmista erityisosaamista voidaan tarkastella? 
3. Mitä sosiaalialan erityisosaamisella ymmärretään ja miten se määrittyy esimerkiksi 
suhteessa erityispalveluihin. 
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näkökulmina 
 
Rakenteisiin perustuva määrittely 
-palvelujärjestelmä (saatavuus, määrä, 
muoto, laatu) 
-normiperusta (lait, säädökset, normit 
Tarpeisiin perustuva määrittely 
- kansalaisten tarpeet 
- tarpeiden vaativuus, erityisyys 
- oikeudet ja osallisuus 
Sisältöön perustuva määrittely 
- työntekijän osaaminen ja 
asiantuntijuus (tieto, taito, 
kokemus) 
- kvalifikaatiovaatimukset 
Kuvio 3. Sosiaalialan erityisosaamisen keskeisimmät ulottuvuudet. (Filppa 2002, 17.) 
Sosiaalityön erityisosaaminen TYP työskentelyssä paikantuu vahvasti asiakkaiden työllistymisen 
ongelmien selvittämisen ja helpottamisen kontekstiin. Sosiaalityö tuo tähän moniammatilliseen 
työskentelyyn oman ammattiosaamisensa ja keskittyy työpaikan etsimisen sijaan asiakkaan 
elämäntilanteen kartoittamiseen ja kuntoutumisen tukemiseen. Sosiaalityön erityisosaamiseen 
TYP:ssa kuuluu olennaisesti ongelmien monimuotoisuuden hallitseminen. Sosiaalityöntekijöille 
kehittyy omaan kontekstiinsa liittyvää erityisosaamista asiakastapausten samankaltaisuuden ja 
suuren määrän myötä. Hiljainen tieto omasta työtehtävästä kertyy työntekijöille ajan myötä. 
3.1.1 Sosiaalityön erityisosaaminen ja toimintaympäristön rakenteet 
Aikuisten kanssa toimiessa sosiaalityö on usein tilanteissa, joissa ihmisen elämäntapa ei ole 
lähiyhteisön tai yhteiskunnan kannalta hyväksyttävä. Päihteiden käyttöön liittyvät ongelmat ovat 
esimerkki tämänlaatuisesta tilanteesta. Sosiaalityö joutuu sovittamaan yhteen erisuuntaisia 
intressejä: asiakkaan ihmisarvon kunnioittamisen, yhteiskunnassa sovitut pelisäännöt ja lait sekä 
lähiyhteisön perustellut tarpeet ja vaatimukset. (Kananoja ym.  2007, 100.) 
 Kun sosiaalityö asettuu asiakkaiden työllistymisen tähtäävien tavoitteiden taakse, syntyy tilanteita, 
joissa työhallinnon ja sosiaalityön näkökulmat työskentelyn tuloksellisuudesta eroavat. Sosiaalityön 
näkökulmasta jo asiakaan hyvinvoinnin lisääntyminen ja vähittäinen eteneminen kohti työvalmiutta 
on tuloksellista ja haasteellista sosiaalityön erityisosaamista.. (Karjalainen & Karjalainen 2008, 
146.) TYP toiminnassa on havaittavissa ominaisuus, jossa Suomen talous- ja työllisyyspolitiikka 
määrittelee sosiaalipolitiikan roolia työllisyysmyönteisen tuotannon tekijän näkökulmasta. 
Kuntouttava sosiaalityö kiinnittyy tähän ristiriitaisen kehykseen.  Työvoiman palvelukeskuksen 
sosiaalityöntekijät joutuvat tasapainoilemaan tässä monimutkaisessa kentässä, jossa heidän on 
SOSIAALIALAN ERITYISOSAAMINEN 
Ilmiön monimuotoisuus / monimutkaisuus 
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haasteellista saada sosiaalityön asiantuntijuuden erityisyys ja vaikuttavuus osoitettua, kun 
toiminnan tavoitteet ovat korostetun työllisyyspoliittisia. (Julkunen 2006, 71. ) 
Asiakkaiden ja väestön näkökulmasta haasteina ovat erityisesti omaa itseään koskevan tiedon ja 
yleisen sosiaali- ja terveystiedon saatavuus ja mahdollisuus hallita omien tietojensa käyttöä, asioida 
joustavasti eri organisaatioissa ja antaa palautetta. Ammattilaisen näkökulmasta haasteina ovat 
tiedon tehokas hallinta, asiakastietojen ajantasainen saatavuus ja hyödyntäminen päätöksenteossa ja 
toiminnan kehittämisessä. Sosiaalityöntekijän osaamiseen tietoteknologian hallitseminen työssä 
kuuluu jo nykyisin arkiseen toimintaan. Huomiota tuleekin jatkuvasti kiinnittää siihen, että 
tietoteknologia palvelee työskentelyn joustavuutta ja sujuvuutta eri viranomaisten kesken. Myös 
lainsäädännön on uudistuttava niin, että se mahdollistaa eri toimijoiden turvallisen yhteistyön. Näitä 
toimenpiteitä on kirjattu myös Sosiaali- ja terveysministeriön KASTE-ohjelmaan vuosille 2012–
2015. (STM julkaisuja 2012:1, 24.) 
Tämän ajan todellisuus muodostuu hyvin erilaisista alakulttuureista ja vaihtelevista, toisilleen 
vieraista elämäntavoista.  Sosiaalityön on kyettävä kehittämään asiantuntijuuttaan tässä muuttuvassa 
ympäristössä. Yhä enemmän sosiaalityön asiantuntijat joutuvat ottamaan kantaa ja perustelemaan 
sosiaalityön paikkaa uusissa konteksteissa. Sosiaalityön täytyy pystyä esittämään myös 
kustannustehokkuutensa ja markkinoimaan itsensä yhteiskunnassa aivan uudella tavalla. Tarvitaan 
myös vahvaa kvantitatiivista sosiaalityön tutkimusta poliittisen päätöksenteon tueksi. (Mutka 2001, 
179–181 ks. Dahler-Larsen 2005, 5.)  
3.1.2 Asiakkaan oikeudet ja osallisuus sosiaalityön erityisosaamisen näkökulmasta 
Reflektiivisella ja kriittisellä ammatillisuudella on sosiaalityössä jo pitkät perinteet. Sosiaalityön 
perinteessä reflektio on  liittynyt ensinnäkin ammatillisten toimintamallien kehittämiseen ja 
teoreettiseen hahmottamiseen käytännön kokemusten kautta, kuten jo Mary Richmondin työ 
osoittaa. Jane Addams puolestaan korosti työntekijän oman ja asiakkaiden aseman sekä motiivien 
tiedostamisen tärkeyttä. Molemmille yhteistä ja yleensäkin sosiaalityölle ominaista on pyrkimys 
päästä luottamukselliseen, moniääniseen viestintään ja asiakkaan aitoon ymmärtämiseen hänen 
omista lähtökohdistaan käsin. Ajatus asiakkaan osallisuudesta ympäröivän yhteiskunnan 
täysivaltaisena jäsenenä ja toimijana on keskeinen sosiaalityön toimintakäytäntöjen toteuttamisessa 
ja kehittämisessä. Reflektiiviseen ammatillisuuteen kuuluu myös se, että työntekijä joutuu 
jatkuvasti arvioimaan omaa asemaansa tämän ammattikäytännön toteuttajana ja kehittäjänä. 
(Karvinen 1996, 57.) 
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Kuntouttavassa sosiaalityössä juuri jokaiselle asiakkaalle sopivan työskentelymenetelmän 
löytäminen on suurin haaste työntekijälle. Se kuinka hän onnistuu luomaan asiakassuhteessa 
ilmapiirin, joka on samalla kunnioittava ja sopivasti kontrolloiva, että kuntoutuksella on 
mahdollisuus päästä aidosti asiakasta voimaannuttavaan tulokseen. Asiakkaan kokemusta 
sosiaalityöstä kuntouttavana ja hänen elämänhallintaansa parantavana työmuotona täytyy pyrkiä 
vahvistamaan.  Myös lasten mukana olo aikuisenkuntoutusprosessissa täytyy saada näkyväksi, eikä 
lapsen oikeutta turvalliseen elämään tule vaarantaa. (Kananoja ym. 2007, 169.)  
Sosiaalityöllä on huonot edellytykset vaikuttaa haluttuun suuntaan silloin, kun asiakas ei itse koe 
olevan tarvetta  puuttua hänen elämäänsä. Ketään ei voi pakolla auttaa tai pelastaa. (Satka ym. 
2003, 160.) "Todelliseen muutokseen voi johtaa vain vuorovaikutus, joka on dialogista ja 
moniäänistä.”  Tällaisessa suhteessa asiakkaalla nähdään olevan samanlaiset oikeudet osallistua 
keskusteluun kuin työntekijälläkin. Aitoon dialogiin pääseminen edellyttää sitä, että työntekijä 
luopuu kaikkitietävän asiantuntijan roolistaan. ( Satka ym. 2003, 161.)  
Sosiaalityön tarkastelu- ja työskentelykohteena ovat nimenomaan vuorovaikutustilanteet ihmisen ja 
hänen elinympäristönsä välillä. Koska sosiaalityön tavoitteena on lisätä hyvinvointia ihmisten 
elämässä, merkitsee tämä huomion kiinnittämistä niihin tekijöihin, jotka edistävät tai estävät 
ihmisten hyvinvoinnin toteutumista. Sosiaalityö näyttäytyy Pauli Niemelän mukaan vahvasti 
hyvinvoinnin edistäjänä ja tutkijana. Sosiaalityön tehtävänä on tutkia asiakkaiden hyvinvoinnin 
tilaa, sen edellytyksiä ja esteitä ja puutteita sekä kehittää toimia ja menetelmiä asiakkaiden 
hyvinvoinnin vajeiden korjaamiseksi eli hyvinvoinnin tilan parantamiseksi. Sosiaalityön 
olennaisena tarkastelun kohteena ja tiedon muodostuksen lähteenä on ennen muuta olemisen eli 
elämisen tarpeiden saannin turvaaminen niiden osalta, jotka eivät omin voimin selviydy. Se 
tarkoittaa muun muassa sellaisen tutkimuksen ja selvityksen tekemistä, jossa tutkitaan asiakkaan 
elämäntilanteessa ilmeneviä hyvinvoinnin vajeita. Positiivisesti määriteltynä sosiaalityössä 
puhutaan sosiaalisen toimintakyvyn ja sosiaalisen turvallisuuden tavoitteista. (Niemelä 2009, 224–
225.) 
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TAULUKKO 2. Inhimillisen toiminnan tasot ja ulottuvuudet – toiminnan teoria ja siihen perustuva 
hyvinvointikäsitys. (Niemelä 2009, 218. ; Niemelä 2010, 29.) 
Inhimillisen toiminan taso Inhimillisen toiminnan  ulottuvuudet 
3.omistaminen 
pääoma(having) 
Hyvinvointi resurssina 
(”well-having”/ 
Welfare 
Aineellinen 
(taloudellinen) 
aineellinen  varmuus 
Sosiaalinen 
(poliittinen) 
sosiaalinen  varmuus 
Henkinen 
(sivistyksellinen) 
Henkinen   varmuus 
2.Tekeminen, työ, 
harrastus(doing) 
hyvinvointi osallisuutena 
(well-doing) 
Aineellinen 
(fyysinen työ tai harrastus) 
fyysinen itsensä toteutus ja 
osallisuus 
Sosiaalinen työ tai 
harrastus 
sosiaalinen itsensä 
toteutus ja osallisuus 
Henkinen (psyykkinen 
työ tai harrastus) 
Henkinen itsensä 
toteustus ja 
osallisuus 
1.Oleminen luonto 
(being) 
hyvinvointi tarpeen 
tyydyttymisenä(well-being) 
Olemassa oleminen 
(existence) 
fyysisesti hyvä olo 
Yhdessä oleminen 
(relatedness) 
hyvä olo suhteissa 
Itsenäisenä oleminen 
(growth) 
Itsenä hyvä olo 
 
Toiminnallisuus ja hyvinvointi 
  
 
Taulukossa 2. esitettyjen inhimillisen toiminnan tasot ja ulottuvuudet nivoutuvat tiiviisti  myös 
TYP:n käytännöntyöhön. Ensimmäisenä näkökulmana on  asiakkaan toimeentulon turvaamisen 
varmistaminen. Monet etuudet ja niiden säilyttäminen tai hakeminen saattavat olla asiakkaalle 
vieraita ja/tai vaikeita asioita toteuttaa. TYP:ssa moniammatillisen työryhmän edustajat 
muodostavat kiinteän kokonaisuuden, jotta asiakkaan taloudellinen tilanne pystytään selvittämään ja 
turvaamaan. (Kaija-Kortelainen 2008, 147.) Tutkimukseeni osallistuvan TYP:n toimenkuvaan ei 
toimeentulotukiasioiden käsitteleminen pääsääntöisesti kuulu. Kuitenkin joissakin tapauksissa tästä 
on mahdollisuus joustaa, ja käsitellä ja myöntää asiakkaan toimeentulotukihakemus paikanpäällä. 
Yhteistyö on tiivistä perusturvan sosiaalityöntekijöiden kanssa yhteisten asiakkaiden etuuksien 
turvaamiseksi. 
Edellistä tehtävää merkittävämmäksi tekijäksi työvoiman palvelukeskuksen sosiaalityön työotteessa 
muodostuu asiakkaan osallisuuden korostaminen oman tilanteensa selvittämisessä. Sosiaalityön 
erityisosaamisessa korostuu asiakkaan motivoiminen toimimaan ja osoittaa, että asiakkaan omalla 
panoksella on suuri merkitys työskentelyssä Työvoiman palvelukeskuksen prosessissa. Sosiaalityön 
erityisosaamista on selvittää huolellisesti alkutilanne ja pyrkiä luomaan luottamuksellinen 
asiakassuhde. Työskentelyn jatkuessa sosiaalityöntekijän tehtävänä, muiden työryhmän jäsenten 
rinnalla, on avata oikea-aikaisesti asiakkaalle erilaisia kuntoutusvaihtoehtoja ja mahdollisuuksia 
oman elämänsä järjestämiseksi. (Kaija-Kortelainen 2008, 152–153.) 
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Erityisen hankalia vaurastuneen ja vapautuneen kulutusyhteiskunnan ihmisille ovat valinnat, joihin 
liittyy merkittävä positiivinen hyvinvointivaikutus välittömästi sekä pieni negatiivinen, mutta 
kumuloituva hyvinvointivaikutus pitkällä aikavälillä. (Saari 2008. 309).  Ihmisillä on aikaisempaa 
enemmän mahdollisuuksia  tehdä merkittäviä päätöksiä elämässään. Näillä tämän päivän pienillä 
päätöksillä on pitkällä aikavälillä suuri merkitys paitsi yksittäisen kansalaisen hyvinvoinnille myös 
koko yhteiskunnan toiminnalle.   Kaikilla ei ole kuitenkaan riittäviä taitoja tai tietoa päätöksiensä 
tueksi. Nopeat ympäristön muutokset hankaloittavat entisestään tulevaisuuden ennustamista. Kun 
vaikutusmahdollisuudet lisääntyvät, on valintojen tekemisestä muodostunut ihmisten elämää 
ohjeistava välttämättömyys. Samalla elämänhallinnalle ja onnellisuuden kokemiselle on 
muodostunut haasteita. (Oksanen & Salonen. 2011, 9.) Sosiaalityön pitää osata ottaa entistä 
enemmän huomioon asiakkaiden tunteiden, tahdon ja motivaation merkitys työskentelyssään.  
3.1.3 Tieto, taito ja kokemus 
Tieto on asiantuntijuuden rakentamisen perusta; asiantuntija ammentaa 
tietoperustansa teoreettisesta viitekehyksestä ja soveltaa sitä alueensa 
ymmärtämiseen, tulkitsemiseen ja toiminnan pohjaksi. Teoreettinen tieto on 
asiantuntija-aseman legitimaatiota, osaamisen perustelua korkeammalla opilla. 
Asiantuntijatieto on oleellisesti kuitenkin myös soveltamista, mikä muovaa tietopohjaa 
yleistetystä tiedosta erityistiedon suuntaan. Asiantuntijatieto ei ole huolimatta 
yleistämiseen ja vakiinnuttamiseen pyrkivästä luonteestaan jähmeätä, vaan muuttuu 
yhteydessä erilaisiin yhteiskunnallisiin kehityskulkuihin. (Haapakoski 2002, 105.) 
 Sosiaalityön ammatillinen pätevyys kuntouttavassa työskentelyssä ei ole mikään pysyvä, suoritetun 
ammattitutkinnon myötä saavutettu ominaisuus, vaan paremminkin käytännön ja teorian 
vuoropuhelun kautta muutokseen suuntautuva jatkuva oppimisprosessi. Sosiaalityölle jatkuvan 
oppimisen, ammatillisen kasvun ja kehittämisen idea on tuttu jo ammatillisen teorian alkuvaiheiden 
kehittelyistä. Realistinen itseymmärrys, kuvaa pyrkimystä innovaatioihin suuntautuvaan 
reflektiiviseen ja joustavaan ammatillisuuteen. Sille on ominaista epävarmuuden tunnustaminen ja 
vaihtoehtoisten todellisuuksien ja toimintamallien tunnistaminen (Karvinen  1996, 40–44. ; Satka, 
Karvinen-Niinikoski, Nylund & Hoikkala. 2005, 242.) 
Sosiaalityössä työntekijän asiantuntijuuden kehittyminen on sekä koulutuksen että käytännön työn 
kautta saavutettava ymmärrys. Koulutus antaa perustiedot sosiaalityöstä ja edellytykset oppia ja 
soveltaa tietoa. Teoreettisen tiedon soveltamisen pystyy kokonaisvaltaisesti oppimaan vasta 
käytännön työssä, siksi opintoihin liittyvät käytännönopiskelujaksot ovat erittäin tärkeitä. Mari 
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Suonion mukaan käytännön harjoittelujaksot tulee osata sijoittaa oikea-aikaisesti suhteessa 
opintojen edistymiseen, jotta ne mahdollisimman tehokkaasti tukisivat opiskelijan 
asiantuntemuksen kehittymistä. (Suonio 2011, 212.) Tutkimukseeni osallistuva TYP toimipiste 
osallistuu aktiivisesti opiskelijoiden koulutukseen, tarjoamalla harjoittelupaikan 
käytännönopiskelujaksoa suorittavalle sosiaalityönopiskelijalle. 
Asiakaslähtöinen verkottunut työskentely edellyttää ammatillisen erityisosaamisen lisäksi 
sosiaalityöntekijältä vahvaa yhteistyötaitoa ja herkkyyttä muuttaa omia työskentelytapojaan eri 
konteksteissa. Johtajuudelta verkostotyöskentely edellyttää myös uusien toimintamallien 
omaksumista. (Isoherranen, Rekola & Nurminen 2008, 3.) Mikäli samaan työyhteisöön kuuluu 
useiden ammattiryhmien edustajia, edellyttää se johtajuudelta näiden kaikkien yhdenvertaista 
huomioimista. 
Risto Eräsaari on  muotoillut asiantuntijuuden käsitteen syntyä ja sisältöä. Eräsaaren mukaan  
asiantuntijuus käsitteenä löi itsensä läpi 1970-luvulla. Toki ennen sitäkin oli  eri alojen 
asiantuntijoita, mutta 1970-luku toi erityisesti esille kokeellisilla tutkimuksilla mitä jollakin alalla 
toimivalta asiantuntijalta vaaditaan.  Eräsaari kuvaa sosiaalityön asiantuntijuuden olemusta 
”epävarmuuden eksperttinä”, jonka tulee erikoistua tilanteisiin joille on tunnusomaista 
päättämättömyys (indecision) ja ratkaisemattomuus (indirection). Tästä johtuen sosiaalityön 
asiantuntijuuteen kuuluu hänen mukaansa nimenomaan erilaisten pidäkkeiden poistaminen ja 
uusien mahdollisuuksien avaaminen ennemmin kuin tukeutuminen ammatillis-metodologisiin 
sitoumuksiin. (Eräsaari 1996, 15.) 
 Sosiaalityön ammattilaiset tekevät työtään aina tietyssä kontekstissa, kaikessa toiminnassa on 
otettava ajankohtainen tilanne ja asiakkaan kokemukset huomioon. Asiantuntijalta edellytetään 
taitoa käsitellä tietoa samanaikaisesti todellisena (luontona), kerrottuna (diskussina) ja 
kollektiivisena (yhteiskuntana) ilmiönä. (Eräsaari 1996, 4–22.)   
Käytännön työelämässä työntekijän käsitys itsestä suhteessa työhön ja ammattiin ovat entistä 
tärkeämpiä. Monella sektorilla palkkatyö on muuttunut yhä enemmän yrittäjä henkiseksi. Tämä 
edellyttää työntekijältä vahvaa ammatillista identiteettiä ja aktiivista toimijuutta. Oman osaamisen 
tunnistaminen, arvioiminen, esittäminen ja myös markkinointi on jo kiinteä osa työelämän 
käytäntöjä. Tämä edellyttää työntekijältä tietoisuutta omasta ammatillisesta identiteetistä ja 
osaamisesta. (Eteläpelto & Onnismaa 2006,  27. ks. Launis 1997, 122.)  
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Asiantuntijatyöltä edellytetään ratkaisuja, jotka eivät sijoitu pelkästään perinteisten, pääosin 
tieteenalakohtaisesti rakentuneen asiantuntemuksen pohjalta. Yhä useammin uusi ja toimintaa 
uudistava ratkaisu syntyy perinteisten asiantuntijareviireiden rajamaille. (Launis 1997, 125.)  
3.2  Moniammatillisen asiakastyön monet kasvot 
Koko yhteiskunnan rakenteiden kuten myös työelämän muuttuessa tarvitsemme uusia käsitteitä 
kuvaamaan myös ihmisten yhteistoiminnan uusia muotoja. Moniammatillinen yhteistyö- käsite 
nousi esille 1980-luvun loppupuoliskolla, kun eri asiantuntijoiden ja ammattiryhmien yhteistyötä  
oli tarpeen kuvata ja analysoida. Suomessa käsite yleistyi 1990-luvun aikana. (Isoherranen 2005, 
13.) 
Maailma ja työ ovat muuttuneet globalisaation, tietoyhteiskunnan kehittymisen, väestön 
ikääntymisen ja syrjäytymisen lisääntymisen seurauksena niin monimutkaiseksi, ettei voida vaatia 
yhden ihmisen hallitsevan kaikkea. Yksittäiseltä työntekijältä edellytetään laaja-alaisen osaamisen 
lisäksi erityisesti oman alansa syvää osaamista ja asiantuntijuutta. Organisaatioiden osaaminen 
muodostuu kuitenkin sen yhteisestä osaamispääomasta, ei pelkästään yksittäisen työntekijän 
osaamisesta. Moniammatillisuus haastaa myös organisaatiot ja yhteiskunnan lainsäädännön  
kehittymään niin, että uudenlainen yhteistyö on mahdollista.  Moniammatillinen työskentely 
edellyttää kaikilta osapuolilta yhteisöllistä osaamista, teknisiä välineitä ja sovittuja foorumeita, 
joissa asiantuntijatietoa ja osaamista voidaan yhdistää, entistä kokonaisvaltaisemman, 
laadukkaamman ja  asiakaslähtöisemmän tuloksen saavuttamiseksi. (Isoherranen, Rekola & 
Nurminen  2008,  9, 47.) 
Moniammatillinen yhteistyö on suomen kielessä hyvin laaja sateenvarjokäsite. Ensinnäkin termiä 
käytetään  kuvaamaan henkilöitä, jotka työskentelevät samassa työpisteessä rinnakkain ilman, että 
heillä on yhteisiä palavereja, tai yhteisen tiedon prosessointia.  Toisaalta moniammatillisella 
työskentelyllä voidaan tarkoittaa erittäin pitkälle vietyä, jopa ammattialojen rajoja ylittävää 
yhteistyötä. Englanninkielisessä kirjallisuudessa käytetään useampia moniammatillisuutta 
tarkemmin kuvaavia sanoja ja etuliitteitä, kuten: multiprofessional, interprofessional ja trans- tai 
crossprofessional co-operation. ( Isoherranen ym. 2008, 39.) 
Moniammatilliset tiimit eroavat toisistaan nimenomaan siinä,  kuinka paljon, ja kuinka tiivistä 
yhteistyötä jäsenten välillä on. Asiakastyötä voidaan toteuttaa työntekijöiden välisessä täysin 
epävirallisessa  yhteysverkostossa ilman selkeitä toimintaperiaatteita tai johtajaa. Ryhmä on 
perustettu verkostossa työskentelevien työntekijöiden  yhteisten asiakkaiden ohjaamisen 
helpottamiseksi työntekijältä toiselle. Jokainen työntekijä työskentelee kuitenkin  omissa erillisissä 
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organisaatioissaan sen omien toimintatapojen mukaan, ilman yhteistä työnjohtoa. Verkostolla ei ole 
yleensä yhteisesti sovittuja tai sitovia toimintaperiaatteita ja usein verkostonjäsenillä on yhteyksiä 
myös muihin yhteistoimintatahoihin. (Ovretveit 1995, 102–106.) 
Tiiviimmin integroituneilla tiimeillä on määrätty, eri ammattiryhmistä koottu jäsenistö, ja tarkasti 
sovitut toimintaperiaatteet sekä yhteinen johtaja. Johtajalla on suuri merkitys sille millaiseksi tiimin 
työskentely muodostuu. Integraatio on vähäisintä silloin, kun työnhallinta, päätöksenteko ja 
asiakkaiden ohjaamista ja puheenjohtajan valitsemista on jätetty tarkemmin määrittelemättä. 
Suurinta rakenteellinen integraatio on tiimeissä, joissa tiimin johtaja on jäsenten ainoa esimies, ja 
näin ollen ohjaa yksityiskohtaisesti koko moniammatillisen tiimin toimintaa.(Övretveit 1995, 104– 
107.) 
Inter-etuliite viittaa roolien, tietojen, taitojen ja vastuiden yhteen sopeuttamiseen. Tämä tarkoittaa 
työskentelyä, jossa korostuu yhteisesti sovitun tavan, ajan ja paikan merkitys tiedon vaihdossa ja 
käsittelyssä. Trans- ja cross-etuliitteet vievät yhteistyön käsitteen pidemmälle, mahdollistamalla 
tiedon, osaamisen ja taitojen siirtymistä professioiden välisten tavanomaisten rajojen yli. Tiimin 
sisäisten roolien vapauttaminen tai laajentaminen (role release) edellyttää aina keskinäistä tiivistä 
opetusta ja vastuukysymyksien selvittämistä. Tällainen työskentely edellyttää myös yhteistyössä 
työskentelevien organisaatioiden toimintakulttuurien yhteensovittamista.(Isoherranen 2005, 16.) 
YHTEISTYÖ LISÄÄNTYY 
Moniammatillinen rinnakkain 
tapahtuva työskentely 
asiakkaan kanssa. 
Asiantuntijat muodostavat yhdessä 
keskustellen yhteisen käsityksen ja 
räätälöidyn asiakaslähtöisen 
tavoitteen. 
Asiantuntijat rikkovat 
asiakaslähtöisesti 
työskennellessään sovitusti 
roolirajojaan. 
Kuvio 4. Moniammatillisen yhteistyön sateenvarjokäsitteen sisältämät eriasteiset yhteistyömuodot. 
Kuviossa tarkastellaan vain asiantuntijoiden osuutta. (Launis 1994, 106.)  
Moniammatillisuus  on myös dilemmaattista: toisaalta oma erityisosaaminen ja tieto  täytyy osata 
tunnistaa ja toisaalta tulee kyetä rakentamaan työryhmän yhteistä osaamista. Ellei asiantuntija 
selkeästi itse tunnista oman alansa erityislaatuisuutta, hän ei välttämättä pysty välittämään omaa 
tietoaan muun ryhmän käyttöön. Toisten asiantuntijoiden käyttämät vieraiden käsitteiden sisältö 
pitäisi olla mahdollisuus avata. Moniammatillinen työskentely edellyttää monipuolisia 
vuorovaikutustaitoja, jotta oman erityisosaamisen pystyy hyödyntämään ja jakamaan erilaisissa ja 
vaihtuvissa keskustelu ja vuorovaikutustilanteissa. (Isoherranen 2008,  41–42.) 
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Kirsti Launis (1997) kuvaa moniammattilisuuden olevan jatkuvan muutoksen ja haasteiden edessä. 
Hän on sitä mieltä, että asiantuntijaorganisaatioissa, joissa valtaosa työntekijäistä nimetään 
kokeneiksi eksperteiksi tai senioriasiantuntijoiksi, ongelmaksi ovat pian  muodostuneet 
jähmettyneet ja uudistumattomat toimintatavat. Launis kuvaa, että arkisessa työssään yksittäinen 
asiantuntija yleensä tiedostaa tämän yksilösuorituksen ja yhteisöllisyyden vaatimusten välisen 
ristiriidan. Ongelman ratkaiseminen onnistuu niissä yhteistyöverkostoissa, joissa paneudutaan ja 
tiedostetaan moniammatillisuuden problematiikka. Oivallus siitä, että uudet innovaatiot ja 
ongelmanratkaisumallit syntyvät rajat ylittävässä monitasoisen verkoston ja yhteistyön 
vuorovaikutuksen tuloksena, auttaa yksittäistä alansa asiantuntijaa laskemaan oman suojakilpensä, 
ja antautumaan todelliseen yhteistyöhön. (Launis 1997, 123–124, 129.)  
Moniammatillisia tiimejä koottaessa keskeinen kysymys on, ketkä ovat tiimin jäseniä ja mitä 
jäsenyys merkitsee. Jokainen tiimi tulisi koota aina asiakkaan tai potilaan todellisten tarpeiden 
mukaan, ei organisaation aikaisempia käytäntöjä noudattaen. Viime vuosina on alettu kiinnittää 
huomiota myös moniammatillisten tiimien jäsenten muihinkin ominaisuuksiin kuin ammatillinen 
asiantuntijuus. On huomattu, että tiimien jäsenten erilainen työkokemus, sukupuoli- ja kulttuurierot 
vaikuttavat olennaisesti tiimin jäsenten kykyyn toimia laadukkaasti ja tehokkaasti  tiimin tehtävän ja 
asiakkaan näkökulmasta käsin.(Isoherranen 2005, 105.) 
Edelleen yhteistyötä vaikeuttavat perinteiset hierarkiset asiantuntijuuden mallit, jotka antavat 
suuremman arvon pidemmälle koulutettujen jäsenien mielipiteille kuin käytännön työskentelystä 
saadulle tiedolle asiakaan tilanteesta. Vain aidosti onnistunut tiimityöskentely mahdollistaa hiljaisen 
tiedon siirtämisen kokeneemmilta jäseniltä nuoremmille, ja eri ammattiryhmien tasa-arvoisen 
osallistumisen työskentelyyn, mikäli tiimin jäsenet valitaan oikein.  Käytännössä tiimien 
kokoonpanoon vaikuttavat ratkaisevasti käytettävissä olevat henkilöstö- ja taloudelliset resurssit. 
(Launis 1997, 130. ; Filppa 2002, 27.) 
Toimivissa moniammatillisissa verkostoissa täytyy pystyä käsittelemään rakentavasti myös niitä 
erimielisyyttä aiheuttavia konkreettisia asioita, joista käytetään nimitystä rajakohde. 
Ristiriitaisuuksien analysointi onnistuu vain, jos eri näkökulmia kuunnellaan ja suhteutetaan 
toisiinsa. Erilaisuuden tai eri näkökulmien sietäminen ei vielä moniammatillisessa työskentelyssä 
riitä.  Kaikkien osallistuvien asiantuntemusta ja erilaista osaamista tulee käyttää hyväksi jo 
työskentelyn alusta lähtien, kun käsiteltävää kysymystä aletaan kuvata, rajata ja analysoida. Vasta 
yhteisen mallin luominen käsiteltävästä asiasta tuottaa uudenlaisia yhteisiä  käsitteitä,  
toimintatapoja ja ratkaisuja. (Launis 1997, 130–131.) 
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Ammatti-identiteetti hankitaan aina tietyissä käytäntöyhteisöissä, joissa sosiaalistuminen, 
oppiminen ja vuorovaikutus ovat avainelementtejä. Yksittäinen sosiaalityöntekijä ei voi toimia 
irrallisena saarekkeena vaan on tietenkin aina oman taustaorganisaationsa ohjauksen ja siihen 
liittyvän lainsäädännön vaikutuksen ohjauksessa. Se kuinka oma ja eri yhteistyökumppaneiden 
organisaatiot ohjeistavat toimimaan on ratkaisevan tärkeää. Organisaatioiden yhteiskunnallinen 
asemointi määrittää sen työntekijöiden  ammatillisen osaamisen kehitystä, päämääriä ja 
painopisteitä. (Raunio 2009,  42–46.) 
Koulutusvaiheessa tulisi eri tieteenalojen päästä entistä enemmän tutustumaan toistensa 
osaamisalueiden sisältöihin erilaisten projektityöskentely- ja, työharjoittelujaksojen  ja 
kokeneemman osaajan työn tekemisen seuraamisen (work shadowing) avulla.  Lainsäädännössä ja 
työelämässä täytyisi ottaa lisääntyvä viranomaisten yhteistyö jatkuvasti huomioon, luomalla 
toimintaympäristöjä, jotka voivat hyödyntää toistensa ammattiosaamista ja tiedostoja yhteisten 
asiakkaiden palvelussa koko ajan sujuvammin ja kattavammin. Kuinka yhteistyö eri 
organisaatioiden välillä saadaan sujuvaksi ja kustannustehokkaaksi, on noussut entistä enemmän 
tarkastelun ja mielenkiinnon kohteeksi. Kiireinen työelämä ja usein vaihtuvat työntekijät eri 
organisaatioissa saattavat vaikeuttaa eri ammattiryhmien yhteistyön onnistumista. Yleinen 
tietoisuus yhteistyökumppanin työorientaatiosta ja erityisosaamisalueista varmasti omalta osaltaan 
tehostaa moniammatillista viranomaistyöskentelyä  ja sitä kautta tekee myös  asiakasprosesseista 
sujuvampia ja käyttäjäystävällisempiä.   (Lehtinen & Palonen 1997, 177. ; Filppa 2002, 29. ; 
Eteläpelto, Collin & Saarinen 2007, 108 –109. ; Karjalainen 2008, 119.)  
Käsite oppiva asiantuntijaorganisaatio lähestyy moniammatillista asiantuntijatyötä ja 
asiantuntijuutta yhdistetyn tai jaetun (distributed, shared)  tietämisen kautta. (Launis 1997, 132). 
Työelämässä jaetun ymmärryksen ajatus nousee tärkeämmäksi kuin yksilöllisen oppimisen tavoite. 
Yksilön tehtävänä ei olekaan tietyn oman kokonaisuuden saavuttaminen, vaan muiden osaamisen 
täydentäminen. Inhimillisen ja sosiaalisen pääoman käsitteet avaavat ja kuvaavat moniammatillista 
työskentelyä laajentamalla näkökulmaa yksilötason asiantuntijuudesta, koskemaan niitä asioita, 
joihin yksilöllä on mahdollisuus yltää muiden osaamisen kautta. Omien ammatillisten kykyjen 
lisäksi myös suhteet muihin ovat resurssi, joka yksilöllä on annettavanaan yhteistyöverkostolle. 
Sosiaalinen pääoma luo mahdollisuuden kasvattaa inhimillistä pääomaa ja tätä kautta kuvaa samoja 
asioita kuin jaetun kognitionkin käsite. (Lehtinen & Palonen 1997, 177. ks. Isoherranen ym. 2008, 
40, 148–151.) 
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 
4.1 Tutkimusote 
Tutustuessani tutkimusta käsittelevään lähdekirjallisuuteen löysin monenlaisia kuvauksia 
laadullisen ja määrällisen tutkimuksen suhteesta toisiinsa. Perinteisimmät kuvaukset näiden 
suhteesta lähtevät vastakkaisasettelun kautta tai sitten laadullinen tutkimus nähdään kritiikkinä 
määrälliselle tutkimukselle. (Töttö 2004, 84–85.) Uusimpien tutkimusoppaiden mukaan tällainen 
jyrkkä vastakkaisasettelu esitettään useammin turhana tai ainakin  huonosti todellisuutta vastaavana 
jäsennyksenä näille kahdelle erilaiselle tutkimusnäkökulmalle. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 65. ; 
Alasuutari 2007, 31.)    
Tutkimuskysymykseni TYP:n sosiaalityön erityisosaamisen olemuksesta ja merkityksestä 
moniammatillisessa työskentelyssä ohjasi luontevasti tutkimusmetodin valinnan. Tutkielmassani 
valitsin kvalitatiivisen lähestymistavan aineistooni. Empiirisenaineistoni, joka koostuu 
sosiaalityöntekijöiden laatimista asiakasdokumenteista, analyysimenetelmäksi valitsin 
sisällönanalyysin, joita seuraavaksi oman tutkielmani osalta kuvaan. 
Kvalitatiivinen tutkimus voi kohdistua ihmisten elämään, kokemuksiin, käyttäytymiseen, ajatuksiin, 
tunteisiin, motiiveihin, samoin kuin organisaatioiden toimintaan, sosiaaliseen liikehdintään, 
kulttuurisiin ilmiöihin ja jopa kansojen väliseen vuorovaikutukseen. (Tuomi & Sarajärvi 2006, 27). 
Kvalitatiivinen tutkimus on näin määriteltynä pääpiirteissään ei-matemaattinen tulkitsemisen 
prosessi, jonka tarkoituksena on löytää tutkimusaineistosta käsitteitä ja suhteita ja sen jälkeen 
järjestää ne teoreettisen selittämisen muotoon. (Hämäläinen 1987,  32–33.) 
 Kvalitatiivinen aineisto voi rakentua haastatteluista tai havainnoinnista, mutta se voi sisältää myös 
dokumentteja, samoin kuin filmejä tai valokuvia. Nykykäsityksen mukaan laadullinen 
(kvalitatiivisen)  ja määrällisen (kvantitatiivisen) tutkimuksen raja ei ole ehdottoman jyrkkä. 
Tutkittavan aiheen monimuotoisuuden niin vaatiessa on aiheellista käyttää erilaisia aineistoja ja 
analyysitekniikoita rinnakkain.  (Ronkainen, Pehkonen, Lindblom-Ylänne & Paavilainen 2011, 90.)  
Suoranta ja Eskola (1998) kehottavat laadullista tutkimusta tekevää tutkijaa selvittämään itselleen 
perusteellisesti, mitä hän on tekemässä. Tämä kehotus koskee niin tutkimuksen teknistä toteutusta 
kuin myös tutkijan lukuisia eettisiä valintoja. Heidän mukaansa jokainen tutkimus sisältää omat 
eettiset ongelmakohtansa, jotka tutkijan on omakohtaisesti pystyttävä ratkaisemaan ja valintansa 
perustelemaan ja kirjoittamaan auki. (Eskola & Suoranta 1998, 59.) 
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Anneli Pohjola varoittaa tutkijaa yhteiskuntatutkimuksessa rakentamasta liian yksinkertaisiin 
luokituksiin perustuvia yleistyksiä tutkimushenkilöiden ominaisuuksien ja/tai toiminnan perusteella. 
Hänen mukaansa tutkijan tulee olla tarkkana siinä, ettei hän tule toistaneeksi tai luoneeksi 
tutkimusjoukkoaan leimaavia käsitteitä. Tutkijan on mietittävä kuinka hän saa kuvatuksi todelliset 
tutkimuskysymyksensä mukaiset seikat. Esimerkiksi Pohjola esittää sen, että ihmisten 
ominaisuuksien tyypittelemisen ja luokittelun sijaan tutkijan täytyy osata nähdä tutkittavien 
ihmisten edustama yhteiskunnallinen ilmiö ja keskittyä siihen. (Pohjola  2007, 26–27.) 
Tutkimukseni olen toteuttanut laadullisen tapaustutkimuksen (case study) keinoin. Tapaustutkimus 
sisältää lähtökohtaisesti useita tutkimusmenetelmiä. Siksi on perusteltua sanoa, että tapaustutkimus 
ei ole metodi vaan tutkimustapa tai tutkimusstrategia, jonka sisällä voidaan käyttää erilaisia 
aineistoja ja menetelmiä. Aineistojen ja menetelmien tarve määrittyy käsillä olevan tapauksen 
luonteen sekä tutkimuksen omien tavoitteiden mukaan. (Räsänen, Anttila & Melin toim. 2005,  
282–293.)  
Tapaustutkimuksen voi rakentaa muutaman henkilönkin varaan, mutta silloinkin on pidettävä huolta 
siitä, että aineistoa kerätään siten, että tutkija pystyy sijoittamaan henkilöiden kokemukset osaksi 
tutkittavaa tapausta. Oleellista on tarkastella aineiston laatua kokonaisuutena: millaisella aineistolla 
on mahdollista vastata tutkimuskysymykseen ja millaista tietoa tavoitellaan. (Ronkainen ym. 2011, 
118.) Tapaustutkimus voidaan ymmärtää yhdeksi keskeisimmäksi kvalitatiivisen metodologian 
tiedonhankinnan strategiaksi, voidaan jopa yleistää että lähes kaikki kvalitatiivinen tutkimus on 
tapaustutkimusta. (Metsämuuronen 2006, 92.) 
Tapaustutkimuksen alussa tutkijan on syytä erottaa toisistaan tapaus ja tutkimuksen kohde. 
Jälkimmäinen viittaa asiaan, jota tapaus ilmentää. Tutkimusaiheen tunnistaminen auttaa 
kiinnittämään tapauksen aiempiin tieteellisiin keskusteluihin. (Laine, Bamberg  & Jokinen toim. 
2007, 9–11.)  
Periaatteessa on kaksi erilaista tapaa aloittaa tapaustutkimus. Yhtäältä voidaan lähteä liikkeelle 
kiinnostavasta tapauksesta ja pohtia, mitkä käsitteet sopivat sen analysointiin ja mistä tapaus kertoo 
eli mikä on tutkimuksen kohde. Toisaalta tutkimuksen kohde voi olla jo selvillä. Tällöin etsitään 
tapaus, jossa päästään käyttämään ja kehittämään tiettyjä käsitteitä. Käytännössä tapaustutkimus on 
jotakin näiden kahden väliltä. Tapaus vaikuttaa käsitteiden valintaan, ja käsitteet vaikuttavat 
tapaukseen. Olennaista kuitenkin on, että tapaustutkimuksen kohteena on yksi tapaus tai pieni 
joukko tapauksia. (Laine ym.  2007, 11.) 
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Tapaustutkimuksen pääpiirteet ovat: 
1. Kohteena on pieni joukko tapauksia, usein vain yksi. 
2. Kerätään laaja aineisto tapauksen eri ulottuvuuksista. 
3. Tutkimus kohdistuu "luonnollisesti" ilmeneviin tapauksiin. Päätavoite ei ole kontrolloida 
muuttujia niiden vaikutusten arvioimiseksi. 
4. Keskeinen aineisto on laadullista, mutta myös määrällistä aineistoa voidaan käyttää. 
5. Päämääränä on ymmärtää tapausta. Tapauksen yleinen merkitys voi ilmetä kahdella tavalla: 
1) teoriaa kyseenalaistava, täydentävä tai uutta teoriaa luova tapaus (analyyttinen yleistys) ja 
2) naturalistinen yleistys. (Laine ym. 2007, 12.) 
 
Mitä tapaus tarkoittaa? Tapaus voidaan määritellä hyvin väljästi, jolloin lähes mitä tahansa 
tutkimusta voidaan pitää tapaustutkimuksena. Yleensä tapaus ymmärretään tiettyyn aikaan ja 
paikkaan rajattavissa olevaksi sosiaaliseksi yksiköksi ja siihen liittyviksi tapahtumiksi ja 
prosesseiksi. Olennaista on, että tapaus hahmotetaan kokonaisuutena ja kiinteästi kontekstiinsa 
kuuluvana. Tapaukseen kuuluvan relevantin rajatun toimijajoukon, tapauksen alueelliset rajat ja 
tapahtumien kululle määritelty ajallinen kaari, ovat yksi tapa määritellä tutkittava tapaus. (Räsänen, 
Anttila & Melin 2005, 294.) 
 
Tutkimukseni tapaus on yksi työvoiman palvelukeskus. Tutkimukseni kohteena on tämän yksikön 
sosiaalityön erityisosaamisen ilmeneminen sosiaalityöntekijöiden asiakaskirjauksissa. Lukiessani 
tutkimusajankohtaani kuuluvia asiakasdokumentteja en ollut kiinnostunut yksittäisen asiakkaan 
henkilökohtaisesta asiakkuudesta ja sen kehityksestä. Läksin etsimään teksteistä 
sosiaalityöntekijöiden kuvauksia siitä, kuinka he itse olivat asiakaan kanssa työskentelyään 
kuvanneet.  Etsin dokumenteista nimenomaan tämän toimipisteen sosiaalityön työskentelykulttuurin 
muotoa.  
 
Robert E. Staken mukaan (2000, 236.) tapaustutkimuksessa on kyse siitä, että pyritään tutkittavan 
tapauksen mahdollisimman syvälliseen ymmärtämiseen, ennemmin kuin sen yleistämiseen. 
Tutkittavan tapauksen aineistosta tosin saattaa löytyä yksilöitä yhdistäviä piirteitä, jolloin 
tapaustutkimus voidaan ymmärtää pienenä askeleena kohti yleistämistä. (Metsämuuronen 2003,  
171–172. ; Stake, Robert E. 2000, 236–247.) 
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Autenttiset kirjoitetut dokumentit piirtävät kuvan siitä kuinka työyhteisö luo ja  käyttää 
dokumentaatiota sekä sisäiseen kommunikointiinsa että ulkopuolisille. Paul Atkinson ja Amanda 
Coffey ovat artikkelissaan korostaneet kirjallisten dokumenttien itsenäistä roolia tutkimuskohteena, 
eikä pelkästään täydentävänä aineistona muun ohella.  Heidän mukaansa kirjoitettu dokumentaatio 
säilyttää nimenomaan juuri kyseisen toimintaympäristön erityislaatuisen ja omimman ymmärryksen 
sosiaalisesta todellisuudesta. (Atkinson & Coffey 1997, 47.) 
 
Tapaustutkimuksen laaja-alaisen strategian mukaisesti liitin tutkimukseeni sekä kahden 
sosiaalityöntekijän että kahden toimipisteessä työskentelevän sosiaalityönpalveluohjaajan 
parihaastattelut. Haastattelujen rooli tutkimukselleni oli toimia taustatiedonlähteenä niille 
käytännöille ja toimintatavoille, joita tutkimusdokumentteja kirjoittavat työntekijät käyttävät. 
Haastattelujen avulla sain itselleni suoraan tutkimusainestoni dokumenttien kirjoittajilta tulevaa 
informaatiota dokumenttien kirjoittamiseen liittyvästä taustatiedosta ja sosiaalityöntekijöiden 
henkilökohtaisistakin dokumentoinnin yksityiskohdista. 
 
 Haastattelujen pohjana käytin molemmissa samaa kuvitteellista asiakastapauskuvausta. (Liite I) 
Haastateltavan saivat kyseisen aineiston jo etukäteen tutustumista varten käyttöönsä. 
Sosiaalityöntekijöiden ja sosiaalityönpalveluohjaajien parihaastattelurungon (Liite II) olen jakanut 
neljään teemaan: 
1. työn kuvaus 
2. moniammatillisuus 
3. osaaminen 
4. dokumentointi 
Haastattelurungon lähetin haastateltaville sähköpostilla etukäteen. Aikavarauksen haastatteluja 
varten sovimme noin kaksi viikkoa etukäteen. Molemmat parihaastattelut toteutin TYP:n tiloissa 
työntekijöiden omissa työhuoneissa saman päivän aikana. Haastattelut nauhoitin pienellä ja varsin 
huomaamattomasti toimivalla digitaalisella nauhurilla. Nauhurin sijoitin haastateltavien näkyville 
työpöydälle.  
Tunnelma molemmissa haastatteluissa oli rentoutunut ja rauhallinen. Haastattelujen aikana 
keskustelu eteni vuoropuheluna noudattaen ennakkoaineiston rakennetta ja kysymyksiä. 
Haastateltavat kertoivat aihepiiristä ajatuksiaan varsin oma-aloitteisesti, tein vain muutamia 
tarkentavia kysymyksiä haastattelujen aikana. Molemmille haastatteluille oli varattu tunti aikaa 
kullekin, joka osoittautui riittäväksi. Kaikki haastateltavat osallistuivat tasapuolisesti keskusteluun. 
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Jokainen sai omat mielipiteensä ja ajatuksensa esille sujuvasti. Työtekijöistä oli aistittavissa, että 
heidän kesken vallitsee tasa-arvoinen ja toistaan ymmärtävä ja kunnioittava ilmapiiri. 
Sosiaalityöntekijöiden parihaastattelua oli seuraamassa sillä hetkellä TYP:ssa työharjoitteluaan 
suorittava sosiaalityönopiskelija. Hän ei haastattelun aikana osallistunut keskusteluun.  
Haastattelun onnistumisen ja eettisyyden kannalta on joissakin tapauksissa perusteltua antaa 
haastattelun kysymykset ja aineisto etukäteen tiedonantajille tutustumista varten. Haastattelun 
vahvuutena tutkimusaineiston analyysivaiheessa on myös tutkijan mahdollisuus havainnoida itse 
haastattelutilanteessa tiedonantajien keskinäistä vuorovaikutusta. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 73.) 
 Varmasti sillä oli merkitystä haastattelun sujuvuudelle, että haastateltavat olivat perehtyneet 
huolellisesti lähettämääni aineistoon jo etukäteen. Kaikilla haastateltavilla  oli selkeä näkemys 
omasta työskentelytavastaan, moniammatillisuuden haasteista, omista osaamisalueistaan ja 
dokumentoinnin moninaisesta merkityksestä asiakastyöskentelyssä. Haastattelua varten varattu aika 
riitti hyvin käymään kaikki asiat läpi. Haastattelujen kuluessa tuli useasti ilmi, että dokumentoinnin 
merkitystä on tässä toimipisteessä pohdittu paljon työyhteisön kesken. 
Haastattelun aikana kävi selvästi esille myös, että kaikilla haastateltavilla on omat  
työskentelytapansa dokumenttien kirjoittamisen suhteen. Erilaisista henkilökohtaisista 
dokumentointi käytännöistä ja orientaatioista huolimatta eri työntekijät tuottivat kyseiselle 
moniammatilliselle työyhteisölle ominaista dokumenttiaineistoa. Toiset pitäytyivät hyvin 
minimalistisessa kirjaustavassa, kun taas osa kirjoitti hyvin yksityiskohtaista tekstiä. Kaikilla 
haastateltavilla oli rationaaliset perustelut omalle tavalleen ja aikataululleen kirjata 
asiakasdokumentit. Näistä tiedoista ja perusteluista en olisi saanut mitään tietoa pelkästään valmiita 
dokumentteja lukemalla.  
 
Aineistotriangulaatiota hyödyntäen sain koottua tutkielmaani varten monipuolisen empiirisen 
aineiston. Aidot asiakasdokumentit ja tekemäni haastattelut täydentävät hyvin toisiaan. 
Asiakasdokumentit ovat sitä aineistoa, jota käytännön työssä TYP:ssa asiakkuuksista tuotetaan ja 
käytetään, haastattelut puolestaan antoivat minulle paljon taustatietoa, niistä ajatuksista ja 
periaatteista, jotka ohjaavat käytännössä sosiaalityöntekijöiden ja sosiaalityönpalveluohjaajien 
dokumenttien tekemistä.  Kirjoitetuissa asiakasdokumenteissa ja työntekijöiden haastatteluissa on 
eri näkökulmat (dokumentti /tausta) samaan asiaan. (Viinamäki 2007, 188–189.) 
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Tutkimusaineiston määrä on kiinteästi liitoksissa tutkimuksen tavoitteen asetteluun, 
tutkimuskysymykseen, aineiston hankintatapaan ja yleistämisen mahdollisuuteen. (Viinamäki 2007, 
188. ; Ronkainen, Pehkonen, Lindblom-Ylänne & Paavilainen 2011, 117). Eskola sanoo aineiston 
olevan riittävän siinä vaiheessa, kun uusi aineisto ei tuo enää mitään uutta vaan teemat toistuvat.  
Tapahtuu aineiston kyllääntyminen (saturaatio). (Eskola 1998, 62.) 
 Laadullisessa tutkimuksessa aineiston määrän tarkka rajaaminen on kuitenkin ongelmallista. 
Näennäisesti samankaltaisten tiedonantajien ottaminen mukaan tutkimukseen voi tapauksesta 
riippuen olla perusteltua. Aineiston kyllääntymiseen vetoaminen on mahdotonta, mikäli tutkija ei 
tarkasti tiedä mitä on aineistosta etsimässä. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 87).  Otin tutkielmani 
aineistoon mukaan kaikki 33 dokumenttia, koska kaikki edustivat kuitenkin eri työntekijöiden 
tekstejä ja hyvin erilaisten asiakkaiden tilannetta. Yhtäläisyydet asiakkaiden dokumenteissa eivät 
ulottuneet ulkokuorta pidemmälle. Halusin opinnäytetyöni aineiston olevan mahdollisimman 
heterogeeninen. 
Tutkimukseni aineiston määrä tuo esille monipuolisen kirjon asiakastapauksia. Vaikka en ottanut 
mukaan kaikkia asiakkuuksia tutkimusajanjaksolta, on otoksessani edustettuna erityyppisiä 
asiakkuuksia. Aineistosta on myös mahdollista havaita, että erilaiset asiakkaiden elämäntilanteet ja 
tutkittavan sosiaalityön erityisosaamisen kannalta tärkeät ilmiöt ovat mukana. Aineistoon kuuluvien 
asiakkaiden ikäjakauma on 23 – 59 vuotta, asiakkaiden elämäntilanteet ovat hyvin erilaisia, 
sukupuolijakauma informanttien kesken on varsin tasainen:  15  naista ja 18  miestä. 
 Aineistooni sisältyy kaikkien työvoiman palvelukeskuksessa työskentelevien sosiaalityöntekijöiden 
ja sosiaalityön palveluohjaajien dokumentteja. Niistä on mahdollisuus nähdä yksilölliset 
eroavaisuudet kirjoittamistavassa ja tarkkuudessa. Taustaorganisaation vaikutus dokumenttien 
rakenteen samankaltaisuutena tulee myös näkyviin. Sosiaalityöntekijöiden ja 
sosiaalityönpalveluohjaajien työnjako ja tehtäväkuvien erilaisuus näkyvät myös dokumenttien 
sisällön eroavuuksina.   Työvoiman palvelukeskuksessa on tarkka ohjeistus 
asiakasdokumentoinnille. Näitä ohjeita myös päivitetään säännöllisesti. 
Haastattelut siirsin nauhurin muistista omalle kannettavalle tietokoneelleni. Tämän jälkeen 
tyhjensin nauhurin muistin ja käytin pelkästään omaa tietokonettani ja omia muistitikkujani 
aineiston säilyttämiseen. Haastatteluaineistojen litteroinnin suoritin kotonani heti haastatteluja 
seuraavina päivinä. Kenelläkään ulkopuolisella ei ollut mahdollisuutta päästä aineistoon käsiksi. 
Litteroinnin päätin tehdä niin, että kirjoitan pääosin vain puhutun aineiston. Vuorovaikutuksen 
kuvaukset jätin litteroinnista pois, koska ne eivät mielestäni olleet oman tutkimukseni kannalta 
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oleellisia. Haastattelujen tarkoitus on tuoda lisätietoa minulle dokumentoinnin taustoista, eikä 
itsenäisesti toimia varsinaisena analysoitavana aineistona. (Ronkainen, Pehkonen, Lindblom-Ylänne 
& Paavilainen 2011, 119. ; Puuronen 2007, 114.) Niin alkuperäistä haastatteluäänitettä kuin 
litteroitua haastatteluaineistoa säilytin erillisellä muistitikulla ja oman tietokoneeni tiedostossa. 
 
Haastattelujen alussa kerroin vielä kerran osallistujille lyhyesti oman tutkielmani aiheesta ja 
käytännöistä kuinka ja mihin tarkoitukseen aioin haastatteluaineistoja käyttää. Yksittäisen 
haastateltavan tunnistettavia kommentteja en kirjoita tutkimusraporttiini. 
4.2  Sosiaalityön asiakasdokumentit 
Sosiaalityössä työntekijän on päätöksentekonsa tueksi osattava kerätä, tutkia ja jalostaa tietoa. 
Ymmärtäminen ja tietäminen ei voi olla automaattista tai minän ulkopuolelta tulevaa. Päästäkseen 
reflektiiviseen tiedonmuodostukseen sosiaalityöntekijän tulee jatkuvasti kyseenalaistaa aikaisemmat 
arvionsa ja muodostaa saamiensa tietojen pohjalta uusi näkemys kulloisestakin tilanteesta. (Satka 
ym. 2005, 166.) Tämän on havaittu olevan yksi keskeisistä metodeista käytäntölähtöisen 
työskentelyn ja  myös sosiaalityön tutkimuksen kehittämisessä. 
Kieli ja kirjoittaminen ovat sosiaalityöntekijälle tärkeitä välineitä tiedonmuodostuksessa. Kyky 
yhdistää oikeita asioita toisiinsa, on työn tekemisen onnistumisen edellytys. Tieto, tietäminen ja 
samanaikainen epävarmuuden läsnäolo muovaavat sosiaalityön kirjaamiskäytäntöä. Epävarmuuskin 
täytyy tehdä näkyväksi, jotta päästään arvioimaan tietämisen mahdollisuuksia. Asiakas täytyy saada 
mukaan tähän tiedonmuodostuksen prosessiin. Mikäli asiakkaalla ja työntekijällä on yhteiset 
käsitykset lähtökohdista ja päämääristä on työskentelyllä paremmat edellytykset onnistua. ((Satka, 
Karvinen-Niinikoski,  Nylund &  Hoikkala  2005, 167.) 
 Sosiaalityön ammattikäytäntöjen nähdään kehittyvän sosiaalityön sisältä nousevien 
tutkimuksellisten työorientaatioiden kautta eikä niin, että tyydytään omaksumaan ja soveltamaan 
muiden ammattikuntien omaksumia menetelmiä ja toimintamalleja. Sosiaalityössä muodostuu 
käytännön kokemusten myötä sille ominaista ja arvokasta ammatillista käytännön tietoa. (Raunio 
2009, 122.)  
 Sosiaalityön tutkimuksen haasteellinen tehtävä on yhdistää luontevasti yksittäisten ihmisten 
kokemukset yhteiskunnan rakenteisiin niin, että ne muodostavat ymmärrettävän kokonaisuuden. 
Tutkimuksen avulla täytyy pystyä nostamaan  myös kaikkein heikoimpien yhteiskunnan jäsenten 
ääni kuuluville niin yhteiskunnallisessa keskustelussa kuin poliittisessa päätöksenteossa. (Satka ym. 
2005, 242–243.)  Käytännön sosiaalityössä tuotetut asiakasdokumentit tarjoavat 
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sosiaalityöntutkimukselle mahdollisuuden päästä näkemään todellisia sosiaalityön toiminta- 
käytäntöjä, ja niiden vaikuttavuutta asiakkaiden tilanteisiin. 
Tutkimukseeni osallistuneen TYP:n sosiaalityöntekijät ovat mukana työskentelyssä lähes kaikkien 
toimipisteessä asioivien asiakkaiden kanssa. Vähintään kerran asiakas keskustelee 
sosiaalityöntekijän kanssa. Se kuinka paljon ja tiiviisti asiakas on sosiaalityöntekijän ohjauksessa, 
riippuu asiakkaan omasta palveluntarpeesta. TYP:seen asiakkaat ohjautuvat pääsääntöisesti 
suuremman palvelutarpeensa vuoksi kuin mitä esimerkiksi TE - toimistossa pystytään heille 
antamaan. Asiakastapaamisten pohjalta kirjoitetut sosiaalityöntekijöiden kirjaukset asiakkaista ovat 
keskeisessä asemassa, kun moniammatillinen työryhmä arvioi asiakkaan tilannetta ja edistymistä.  
Haastatteluissani sosiaalityöntekijät kertoivat pyrkivänsä aina kirjauksissaan niin laadukkaaseen 
kirjaustapaan, että se hyödyttää paitsi työskentelyyn osallistuvia viranomaisia, myös piirtää 
asiakkaalle kuvan hänen omasta kehityksestään työvoiman palvelukeskuksen asiakkuuden aikana. 
Asiakaskirjaukset voivat toimia asiakkaan kuntoutumista tukevana työkaluna. Tarkkojen kirjausten 
avulla pienetkin asiakkaan edistysaskeleet kuntoutumisessa tai elämänhallinnan selkiintymisessä on 
mahdollista saada näkyviksi. Sosiaalityöntekijät korostivat, että kirjauksia muotoiltaessa täytyy 
ottaa huomioon myös se näkökulma, että kirjaukset voivat vaikuttaa asiakkaan asiointiin pitkään eri 
viranomaisten kanssa.  
TYP:ssa sosiaalityöntekijöiden käytäntönä on, että  asiakaskirjaukset käydään asiakkaiden kanssa 
läpi yleensä heti  jo seuraavan tapaamiskerran aluksi, asiakkaalla on silloin mahdollisuus vaikuttaa 
niiden sisältöön koko asiakkuuden ajan. Mikäli asiakas kokee, että kirjauksissa on epätarkkuuksia 
tai virheitä, ne korjataan heti tuoreeltaan. Asiakasdokumentteja myös täydennetään sitä mukaa, kun 
uutta tietoa asiakkaalta saadaan. Viimeistään asiakkuuden päättämisvaiheessa asiakasta edellytetään 
lukemaan kokonaisuudessaan hänestä kirjoitetut dokumentit ja omalla allekirjoituksellaan asiakas 
vahvistaa ne hyväksyvänsä. Luonnollisesti asiakkaiden välillä on suuriakin eroja siinä kuinka 
aktiivisesti he käyttävät sosiaalityön dokumentteja oman kuntoutumisensa tukena. 
Sosiaalityön ominta aluetta  on käyttää erilaisia haastattelutekniikoita  asiakkaan kanssa 
työskennellessä. Haastattelun hyvä suunnittelu ja valmistelu on kussakin asiakastilanteessa 
onnistumisen edellytyksiä. (Trevithick 2007, 140.) Passiivisesti elämäänsä ja omiin 
mahdollisuuksiin suhtautuvaa asiakasta rohkaistaan toisenlaiseen orientaatioon. Osallisuus koskee 
molempia sosiaalityön osapuolia. Asiakkaat osallistavat sosiaalityöntekijöitä omaan tietoonsa ja 
sosiaalityöntekijät puolestaan pyrkivät tukemaan asiakkaiden kuntoutusta niin, että heille 
mahdollistuu täysivaltainen osallisuus oman elämänsä ratkaisuissa. (Juhila  2006, 118–120.)  
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 Motivoiva haastattelu on kehitetty 1980-luvulla ja sen juuret ovat case workissa. Motivoiva 
haastattelu on tavoitteellinen työmenetelmä.  Sen johtavana ajatuksena on saattaa työntekijä ja 
asiakas yhteiseen prosessiin, jossa molemmille selkiytyy kuva siitä, mikä on asiakkaan ongelma, 
miten asiakas sen määrittelee ja ymmärtää. Asiakkaan näkemys siitä, mitä olisi tehtävä, mihin 
asiakas on motivoitunut ja mitä hän on jo yrittänyt tehdä ongelmansa ratkaisemiseksi, on 
ratkaisevan tärkeää aidosti kuulla. Keskeistä on myös selvittää, mitkä asiat asiakkaan elämässä ovat 
kunnossa ja millaisia voimavaroja asiakkaalla on. Tilanteen tutkiminen ja selvittäminen on yhteinen 
asia ja siinä on luotettava asiakkaan haluun työskennellä oman elämänsä hyväksi. Asiakkaan ja 
työntekijän erilaiset näkökulmat, erimielisyydetkin ja heidän taustojensa erilaisuus voidaan nähdä 
työtä rikastuttavana ja työtä eteenpäin vievänä voimana. (Särkelä 2001, 66–67.)  
Tutkimukseni ulkopuolelle jätän kokonaan sen näkökulman, kuinka sosiaalityöntekijän ja asiakkaan 
fyysinen kohtaaminen rakentuu työvoiman palvelukeskuksen kontekstissa. Reaaliaikainen viestintä 
asiakkaan ja TYP:n sosiaalityöntekijän välillä on mielenkiintoinen oman tutkimuksensa kohde. 
Vain harvoissa tutkimukseeni kuuluvissa dokumenteissa ylipäätään kuvattiin asiakkaan 
käyttäytymistä tapaamisen aikana. Puheen, kehon asennon, kielen, äänensävyjen, eleiden kuten 
myös fyysisen tilan merkitys on kuitenkin käytännössä oleellisen tärkeä luontevan 
vuorovaikutuksen mahdollistumiselle tai epäonnistumiselle. Pentti Haddington ja Leila Kääntä 
(2011) ovat toimittaneet  ”Kieli, keho ja vuorovaikutus” –tutkimuksen aiheesta.  
 Kun keskustelin sosiaalityöntekijöiden kanssa kirjaamiskäytännöistä, he pitivät tärkeänä 
henkilökohtaisuuden luojana sitä seikkaa, että asiakkaasta käytetään dokumenteissa etunimeä 
asiakas-sanan sijaan. Harjoittelujaksoni perusteella tiedän, että varsin usein tapaamisen aluksi 
asiakkaalta kysytään ”millä mielellä he saapuvat paikalle” ja asiakkaan käytöstä tapaamisen aikana 
arvioidaan kokonaisvaltaisesti. Näitä asioita ei kuitenkaan  kirjata asiakasdokumentteihin. 
Asiakaskirjausten tekeminen niin, että tilanne tulee esille objektiivisesti ja oikein on välillä 
haasteellista. Dokumenteissa ei saa olla asiakasta loukkaavia mainintoja. Kirjaajan tulee tiedostaa 
koko ajan myös se, että mahdollisesti hyvin kuormittavassa elämäntielanteessa elävä asiakas itse 
lukee tehdyt dokumentit, eivätkä ne saa aiheuttaa lisäongelmia. Dokumenttien kirjoittajan on 
huomioitava kirjatessaan myös se, että kirjauksilla voi olla vaikutusta asiakkaan elämään pitkään 
silloin,  kun asiakas myöhemmin asioi muidenkin viranomaisten kanssa. 
Asiakkaan elämäntilanteen arviointi ja palvelusuunnitelman laatiminen sekä koko työskentelyn 
tarkka dokumentointi antavat mahdollisuuden arvioida myös sosiaalityön vaikutuksia ja 
vaikuttavuutta. Työssä onnistumista tai kehittämisen paikkoja ei ole mahdollisuutta nähdä 
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jälkikäteen muuta kuin dokumenttien kautta. Asiakastyön dokumentointi on sitä tärkeämpää mitä 
useampi taho työskentelee saman asiakkaan kanssa.(Kaija-Kortelainen 2008, 151.)  
4.3  Aineiston    hankinta 
Tutkielmani pääaineistona käytän 33 asiakkaan laajuista otosta yhdessä Työvoiman 
palvelukeskuksessa työskentelevien sosiaalityöntekijöiden laatimia asiakasdokumentteja vuosilta 
2007–2011. Dokumentit muodostavat 282 sivun kokonaisuuden. 
Tutkimusaineistot Uusitalo (1996: 94.) jakaa viiteen luokkaan:  
1) aikaisempien tutkimusten aineistot 
2) erilaiset tilastot 
3) henkilökohtaiset dokumentit 
4) organisaatioiden asiakirjat sekä 
5) joukkotiedotuksen ja kulttuurin tuotteet 
Tutkimusaineistoni muodostuu valmiista, tutkimuksesta riippumattomista, dokumenteista. 
Aineistoni sijoittuu Uusitalon jakoa noudattaen sen neljänteen luokkaan. Aineistoani voi kuvata 
tietyn organisaation laatimaksi, salassa pidettäväksi, vain tämän moniammatillisen yhteisön 
käyttöön tarkoitetuksi aineistoksi. Omassa kontekstissaan tällä aineistolla on painava merkitys niin 
asiakkaille kuin koko moniammatilliselle työyhteisölle. Täytyy muistaa, että nämä dokumentit ovat 
kiinteä osa tämän organisaation toimintaa. Niillä on määritelty ja selkeä käyttötarkoitus. Kyseisen 
organisaation toiminta ja käyttöyhteys säätelee ja ohjaa dokumenttien muotoa ja sisältöä. Jokainen 
sosiaalityöntekijä kuitenkin käytännössä dokumentoi, ohjeistuksen puitteissa, omalle persoonalleen 
tyypillisellä tavalla. 
Tutkimuksen aineistot voidaan jakaa myös yksinkertaisesti tutkimuksen synnyttämiin aineistoihin ja 
luonnollisiin aineistoihin. (Ronkainen ym. 2011, 108). Omassa tutkielmassani aidot 
asiakasdokumentit edustavat luonnollisia aineistoja, jotka ovat olemassa tutkimuksesta riippumatta. 
Tekemäni kaksi parihaastattelua kuuluvat taas tutkimuksen synnyttämiin aineistoihin, koska ne on 
toteutettu pelkästään tämän tutkielman tarpeisiin. 
 Aineistonkeruutapoja voidaan erotella englanniksi myös termeillä obtrusive (häiritsevä) ja non 
obtrusive (ei-häiritsevä).  Omassa tutkielmani pääaineisto edustaa ei-häiritsevää aineistoa. 
Asiakkaat, joiden dokumenteista on kyse, eivät ole tietoisia tutkimuksen suorittamisesta. 
Asiakkaiden puolesta luvan tutkielman aineiston käyttämiseen antoivat kyseisten organisaatioiden 
johto sekä kyseiset  ministeriöt. (Ronkainen ym. 2011, 109.) Luvan saamisen ehtoja oli huolehtia 
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aineiston huolellisesta käsittelystä ja asiakkaiden tietosuojan varjelemista.. (Liite 4. ja 5.) 
Sosiaalityöntekijöiden ja sosiaalityönpalveluohjaajien parihaastattelut voidaan katsoa kuuluviksi 
häiritsevään aineistoon. Ne on toteutettu pelkästään tutkimustani varten. Haastateltavat käyttivät 
aikaa paitsi itse haastattelutilanteisiin, myös tutustuivat etukäteen haastattelua varten laatimaani 
ennakkoaineistoon. 
Tutkimukselle aineistontuotantoehtojen  tunnistaminen on oleellisen tärkeää paitsi aineiston 
käytettävyyden arvioinnissa kyseisen tutkimuksen kannalta, myös pohdittaessa sitä mitä ja mihin 
tutkija pystyy käyttämästään aineistosta yleistämään. (Ronkainen ym.  2011, 112.)  
Tutkimukseni empiirisenaineiston muodostaa työvoiman palvelukeskuksessa tehdyt 
asiakaskirjaukset vuosina 2008–2011, näistä valitut 33 soveltuvaa asiakaskertomusta. 
Dokumentointiaineistot ovat kaikki todellisia asiakaskirjauksia. Tutkimukseeni valitsin vain 
sellaisia asiakastiedostoja, joiden asiakkuus kyseisessä TYP:ssa oli jo tutkimushetkellä päätetty. 
Näin sain analysoitavakseni kokonaisia asiakkuuspolkukuvauksia, joissa on nähtävissä asiakkuuden 
kaikkien eri vaiheiden dokumentointi. 
Työvoiman palvelukeskuksen sosiaalityöntekijät ja sosiaalityönpalveluohjaajat keräsivät minulle 
TYP:n asiakasdokumenteista vuosilta 2008–2011  33  asiakasta, joiden kanssa sosiaalityöntekijä on 
työskennellyt. Osassa asiakkuuksista on sosiaalityöntekijä työskennellyt asiakkaan kanssa tiiviisti ja  
pitkän aikaa, toisissa tapauksissa sosiaalityöntekijä on ollut mukana vain hetken, auttaen asiakasta 
esimerkiksi  yksittäisen ongelman kanssa. Tarkoituksena oli saada kokoon mahdollisimman 
monipuolinen otos erityyppisistä sosiaalityön asiakkuuksista. Näistä asiakasdokumenteista tutkin 
sosiaalityöntekijöiden tekemät merkinnät ja  tarkastelin niistä sosiaalityön kannalta oleelliset 
huomiot asiakkaan tilanteesta ja erityisesti sosiaalityöntekijöiden kuvaukset omasta toiminnastaan. 
4.4  Laadullinen sisällönanalyysi analyysimenetelmänä 
Empiiriseen aineistoon perehtymisen päätin tehdä Metsämuurosen esittämän analyysityönrungon 
mukaisesti. 
1. Avoin lukeminen.  
2. Erotetaan tutkimusaineistosta merkityksen sisältäviä yksiköitä = ovat sisällöllisiä 
kokonaisuuksia, jotka ilmaisevat tutkittavan ilmiön kannalta relevantin merkityksen   
3. Merkitysyksiköt muunnetaan tutkijan yleiselle kielelle. 
4. Muodostetaan yksilökohtainen merkitysverkosto. 
5. Muodostetaan yleinen merkitysrakenne (Metsämuuronen 2006, 182.) 
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Avoimen lukemisen tarkoitus on, että tutkija tutustuu aineistoonsa niin, että pyrkii häivyttämään 
mielestään tutkimuskohteeseen kohdistuvat ennakkokäsityksensä. Viimeistään tässä vaiheessa 
tutkijan tulee tehdä vahva päätös siitä, mikä tässä aineistossa kiinnostaa. On valittava tarkkaan 
rajattu, kapea ilmiö ja pyrittävä kertomaan siitä kaikki. Tutkimuskysymyksen ja raportoidun 
kiinnostuksen kohteen tulee olla yhteneväiset. (Tuomi & Sarajärvi 2009,  92.)  
Laadullisessa tutkimuksessa hypoteesittomuus tarkoittaa sitä, että tutkijalla ei ole lukkoon lyötyjä 
ennakko-olettamuksia tutkimuskohteesta tai tutkimuksen tuloksista. Tutkijan omat aikaisemmat 
kokemukset saattavat vaikuttaa taustalla, mutta niiden ei kuitenkaan pitäisi antaa määrätä tai rajata 
tutkimuksellisia toimenpiteitä. Uuden oppiminen edellyttää, että tutkimuskohteesta muodostetut 
ennakko-oletukset ainakin tiedostetaan. Laadullisen tutkimuksen analyysivaiheen tarjoamat 
yllätykselliset huomiot muodostavat erinomaisen oppimiskokemuksen tutkijalle, mikäli niille 
annetaan tilaa.  (Eskola & Suoranta. 1998, 19–20. ; Viinamäki 2007, 182.) Juha Hämäläinen 
puolestaan peräänkuuluttaa sekä tutkijan ehdotonta johdonmukaisuutta että ”kognitiivista 
leikkisyyttä” laadullisen analyysin tekemisessä. Ilman niitä ei monitahoisesta laadullisesta 
aineistosta saada koottua mielekästä kokonaisuutta ja lopulta  tutkimuksen  lopullisia 
johtopäätöksiä. (Hämäläinen 1987,  35.) 
Aineistoni muodostavat dokumentit olivat minulle työssä harjoittelujaksoni ansiosta rakenteeltaan 
ja toimintaympäristöltään tuttuja. Olin päässyt niitä silloin jopa itsekin  ohjatusti toteuttamaan. 
Omia tekstejäni ei aineistossani kuitenkaan esiintynyt, kaikki asiakastapaukset olivat minulle 
ennestään tuntemattomia. Asiakkaan tilanteen kehitys selvisi aina vasta koko tekstin luettuani. 
Asiakasdokumenttien ajatuksella tapahtuva lukeminen oli yllättävän aikaa vievää. 
 Aineiston laajuus myös hämmensi aluksi. Selventääkseni itselleni asiakasdokumenttien sisältöä ja 
luodakseni niistä alustavaa mielikuvaa tein niistä ensimmäisellä varsinaisella lukukerralla taulukot 
3. ja 4. (Liite 4. ja 5.)  Taulukoihin keräsin asiakkuuden alussa tehdystä sosiaalisesta selvityksestä 
tiedot asiakkaan: iästä, ammatillisesta koulutuksesta, tutkitusta fyysisestä/psyykkisestä terveydestä, 
päihteiden käytöstä, taloudellisesta tilanteesta, ja asiakkaan oman toiveen TYP asiakkuudelle. 
Lisäksi kirjasin taulukkoon mihin asiakas sijoittui asiakkuuden päättyessä.  Nämä kaikki olivat 
perustietoja, jotka löytyivät kaikista dokumenteista. Näiden avulla selvitin itselleni karkeasti 
asiakkaiden tilannetta sekä TYP työskentelyn alkaessa, että sen päättymisen aikaan. 
Tutkielmaani valikoituneet asiakkaat eivät todellista kuvaa kaikista TYP-työskentelyyn 
osallistuvista asiakkaista. Aineistooni on ensinnäkin valikoitunut nimenomaan sellaisia 
asiakasdokumentteja, joissa sosiaalityöntekijät ja sosiaalityönohjaajat ovat työskennelleet tiiviisti ja 
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pitkänaikaa yksittäisen asiakkaan kanssa. Asiakkaat, joiden työkykyä kokeillaan ja mietitään eri 
etenemisvaihtoehtoja ja ne, joilla on runsaasti terveydentilaselvityksiä asiakkuuden aikana, ovat 
aineistossani yliedustettuina. Kun taas ne asiakkaat, jotka saavat asiansa kuntoon nopealla, vaikkapa 
yhteen ongelmaan pureutuvalla sosiaalityöntekijän interventiolla, ja sen jälkeen siirtyvät 
esimerkiksi työvoimaohjaajan ohjattaviksi, puuttuvat aineistostani lähes kokonaan. Niin ikään 
aineistossani ei ole asiakkaita, jotka eivät halua ja/tai pysty  osallistumaan toimipisteen 
työskentelyyn. Tällä ei ole kuitenkaan oleellista merkitystä tämän tutkimuksen kannalta, koska 
näkökulmani suuntautuu nimenomaan sosiaalityöntekijöiden oman toiminnan kuvauksiin, ei 
asiakkaan näkökulmaan. 
Taulukoista 3. ja 4. voi nähdä myös, että aineistoni asiakkaiden ilmaisemat omat toiveet 
asiakkuuden alkaessa olivat, etenkin miesten keskuudessa, hyvin vahvasti työelämään takaisin 
suuntautuvia. Myös ne joilla oli vakavia terveydellisiä ongelmia, toivoivat sitkeästi ainakin 
työskentelyn alkuvaiheessa työllistymistä. (Miehet 14/18 ja Naiset 6/15). Eläkeselvittelyä odotti 
kaksi (2) naista, mutta kukaan miehistä ei tähän työskentelyn alussa viitannut. Miehistä kuusi (6) ja 
naisista neljä (4) suhtautuivat positiivisesti koulutukseen hakeutumiseen. Valtaosa aineiston 
asiakkaista eivät olleet halukkaita osallistumaan koulutukseen. Heillä oli taustalla joko aikaisempia 
koulukiusaamiskokemuksia, tai oma tunne ja näkemys siitä, ettei opiskelu onnistu tai sitten 
taloudelliset syyt tai elämäntilanne tekivät opiskelun mahdottomaksi. Huomattavaa oli,  että naiset 
(5) odottivat TYP- työskentelyltä tukea elämänhallintaan enemmän kuin miehet (3).  
Työvoiman palvelukeskuksen työskentelyyn liittyviin toiveisiin ja odotuksiin luonnollisesti 
vaikuttavat asiakkaan omat ennakkotiedot ja -asenteet. Vaikea sanoa, millainen merkitys sillä, että 
Työvoiman palvelukeskus on kiinteästi yhteydessä TE -toimiston työskentelyyn, on asiakkaan esille 
ottamiin asioihin myös sosiaalityöntekijän kanssa. Taustalla vaikuttanee ainakin osassa 
asiakkuuksista myös asiakkaan saamat työvoimapoliittisen etuudet ja niiden säilyttämisen tärkeys. 
Dokumentti aineistoni on varsin laaja. Mikä on Juha Hämäläisen mukaan laadullisille  aineistoille  
tyypillistä. Laadulliset aineistot ovat usein hyvin laajoja kokonaisuuksia, jotka sisältävät paljon 
erilaista tietoa. Vasta analyysin edetessä tästä sekavastakin tietomäärästä, alkaa erottua tutkimuksen 
kannalta oleellinen informaatio. Aineiston analyysin avulla pyritään aineisto saattamaan tiiviiseen 
muotoon kadottamatta sen  sisältämää  tietoa tutkittavasta kohteesta. (Hämäläinen 1987, 32–33.) 
Näiden taulukoiden 3., 4. ja 5. avulla sain tiivistettyä sitä taustatietoa mitä dokumenteista nousi 
asiakkaiden elämäntilanteista. 
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Seuraavaksi tein taulukkoon 5. yhteenvedon dokumenttiaineistooni kuuluvista asiakkuuksista. Siinä 
on hyvin tiivistetysti koko laajan aineistoni asiakaskuvaukset. Taulukosta 5. on havaittavissa, että 
erityisesti naisten ammatillisenkoulutuksen puuttuminen tai sen vanhentuminen on tässä aineistossa 
vahvasti esillä. Lisäksi useat asiakkaat mainitsivat sosiaalistenselvitysten aikana, etteivät he ole 
valmiita osallistumaan pitkäkestoiseen koulutukseen. Monilla on kokemuksia koulukiusaamisesta 
tai oppimisvaikeuksista aikaisemmissa koulutuksissa. 
 
TAULUKKO 5. Yhteenveto aineiston kaikkien sosiaalistenselvitysten perusteella. 
 
 amma- 
tillinen 
koulu- 
tus 
N/% 
 
 
 
fyysiset 
ongelmat 
N/% 
Psyyk- 
kiset 
ongelmat 
N/% 
päihde- 
ongel- 
mat 
N/% 
talous- 
ongel- 
mat 
N/% 
asiakkuuden 
kesto kk  ka 
ikäjakauma 
nuorin/vanhin 
(ka vuotta) 
NAISET 
N=15 
 
KYLLÄ 5 / (33) 11 / (73) 13  /(87) 5 / (33) 15/(100) 
16  kk 
23 / 59 
(35) EI 
 
10 / (67) 
 
4 / (27) 2 / (13) 10 / (67) 0/ (0) 
MIEHET 
N=18 
KYLLÄ 9 / (50) 11 / (61) 16 / (89) 7 / (39) 10 / (56) 
21 kk 
23 / 56 
(36) 
EI 9 / (50) 7 / (39) 2 / (11) 11 / (61) 8 / (44) 
yht N=33 
KYLLÄ 14 / (42) 22 / (67) 29 / (88) 12 / (36) 25 / (76) 
19 kk 
23 /59 
(35,5) 
EI 19 / (58) 11 / (33) 4   / (12) 21 / (64) 8  / (24) 
 
Taulukon 5. mukaisesti fyysiset ja/tai psyykkiset sairaudet näyttävät tässä aineistossa olevan 
kaikkein yleisin syy, miksi asiakkaat ovat joutuneet pitkittyneen työttömyyden kierteeseen. Useat 
kouluttautumis- ja työllistymisyritykset ovat jo ennen TYP asiakkuutta keskeytyneet näiden syiden 
vuoksi.  
Päihdeongelmien suhteen todellinen tilanne paljastui usean asiakkaan kanssa vasta työskentelyn 
edetessä. Asiakkailla oli päihteidenkäytön kanssa ongelmajaksoja, vaikka asiakkuuden alussa 
tehdyn sosiaalisenselvityksen mukaan (taulukko 5.)  he kertoivat hallitsevansa päihteidenkäyttöään 
paremmin. Tämän yksityiskohdan ovat sosiaalityöntekijät käytännön työssä havainneet, ja 
päihteiden käyttöä kyllä osataan seurata ja havainnoida työskentelyn jatkuessa. Mikäli asiakkaalla 
ilmenee tai hän itse kertoo päihdeongelmista, on sosiaalityönpalveluohjaus luonteva taho auttamaan 
ja ohjaamaan TYP:n sisällä näiden asioiden kanssa. Mikäli asiakkaalla on huollettavia lapsia myös 
lastensuojelun sosiaalityöntekijät ovat tarvittaessa yhteistyössä mukana.  
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Vaikka taloudelliset ongelmat, joko velkaantuminen tai sitten ongelmat jokapäiväisessä 
toimeentulossa, olivat monen ongelmana (76%), eivät ne kuitenkaan nousseet esille, kun TYP 
työskentelyn päämääriä alkuvaiheessa asiakkaan kanssa mietittiin. Siihen voi kyllä vaikuttaa sekin, 
ettei tässä toimipaikassa käsitellä toimeentulotukihakemuksia muuta kuin poikkeustapauksissa. 
Haastatteluaineistojen perusteella oli myös tieto, ettei velkaongelmia lähdetä selvittämään ennen 
kuin asiakkaan työllisyys/taloustilanne on sellainen, että esimerkiksi velkajärjestely voisi 
realistisesti onnistua. Erityisesti naisten taloudellinen tilanne näyttäytyi omassa aineistossani erittäin 
tiukkana. (Taulukko 5.) 
Toisessa vaiheessa etsin sosiaalityöntekijöiden tekemistä dokumenteista ilmauksia, jotka kuvaavat 
sosiaalityöntekijän omaa työskentelyä. Etsimällä aineistostani sosiaalityöntekijöiden kuvaukset 
omasta toiminnastaan, ja  sain rajattua tekstin määrää helpommin hallittavaksi. Tässä vaiheessa 
keräsin tekstiotteita  holistisesti, niitä millään tavalla kategorioimatta. Lyhyt esimerkki tästä 
analyysin vaiheesta taulukossa 6,  työskentelykuvaus dokumenteissa -sarakkeessa.  
TAULUKKO 6. Sosiaalityöntekijöiden kuvauksia työskentelystään, analyysin teemat ja sosiaalityön erityisosaamisen esiinnousseet muodot. 
Työskentely kuvaus dokumentissa. Analyysiin. sosiaalityön erityisosaaminen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASIAKKAAN 
 
TALOUDELLINEN 
 
JA 
 
SOSIAALINEN 
 
 
OSALLISUUS 
Keskusteltu kaikesta … M6 kertonut 
työssäoloajasta ja siihen liittyneestä 
uupumuksesta, tyytymättömyydestä ym. 
Kertoo olleensa kireä ja pienetkin asiat 
saaneet hermostumaan. Nukkuminen on 
ollut huonoa samoin ruokailutottumukset. 
(M6) 
Asiakkaan toiminnan 
kuvaus. 
 
SELVITTELY VAIHE: 
TYÖSKENTELYN 
SUUNNITELMALLISUUS. 
 
ASIAKKAAN 
TOIMIJUUDEN 
VAHVISTAMINEN 
 
YKSILÖLLISET 
RATKAISUT ASIAKKAAN 
KANSSA 
 
KOKO 
MONIAMMATILLISET 
VERKOSTON TUNTEMUS 
JA KÄYTTÄMINEN 
ASIAKKAAN TARPEIDEN 
MUKAAN 
KUNTOUTTAVA OTE 
 
 
 
 
TIETÄMYS: 
LAINSÄÄTÄNTÖ, 
ASIAKKAAN OIKEUDET 
TALOUDELLISIIN TUKIIN, 
 
Sivuttu varovaisesti KPK:n lääkärin 
ajatuksia mahdollisesta sairaslomasta ja 
eläkemahdollisuudesta. (M16) 
Vuorovaikutus. 
 
Kysytty N10:tä voiko hän puhua näistä 
asioista kenenkään kanssa esim terapiassa 
tai ystävien kesken, mutta N10 sanoo ettei 
oikein voi puhua kenenkään kanssa. Sovittu 
N10n kanssa, että hän voi jatkossakin varata 
keskusteluaikoja sosiaalityöntekijälle jos 
tarvetta. (N10) 
Luottamus. 
Asiakas ei saapunut varatulle ajalle Typpiin 
16.3., yritetty soittaa mutta puhelin ei ole 
päällä. Odotetaan omaa yhteydenottoa, 
työnhaku voimassa tähän päivään saakka. 
(N4) 
 
Joustavuus. 
Nyt motivoitu N1ä lähtemään 
tutkimusjaksolle, koska N1:llä useita 
fyysisiä terveysongelmia ja jaksaminen on 
kuormittunut. (N1) 
 
Kannustaminen. 
Keskusteltiin siitä, että KPK:n hoitosuhde ja 
oikea lääkitys olivat tärkeä tuki M5n 
työssäjaksamiseen (M5) 
 
                                                                         
Moniammatillisuus 
Nyt tärkeää miettiä mahdollisimman oikea-
aikaista kokeilun aloittamista. (M7) 
Oikea-aikaisuus. 
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Asiakkaan hoidon toteutumisen ja 
edistyksen seuraaminen siitä kirjauksia. 
(M3) 
oman toiminnan kuvaus 
 
Seuraavaksi järjestin nämä aineistonäytteet seuraavien otsikkojen alle: luottamus, joustavuus, 
kannustaminen, vuorovaikutus, oikea-aikaisuus, moniammatillisuus, asiakkaan toiminnan kuvaus ja 
oman toiminnan kuvaus. Kirjoitin otteet täysin alkuperäisessä muodossaan erilliselle word-
asiakirjaan ja merkitsin ne asiakkaan omalla koodilla, esimerkki tekstit tästä analyysin aloitus- 
vaiheesta ovat taulukossa 6. Saman asiakkaan tekstejä esiintyi lähes kaikissa teemoissa, aina sen 
mukaan missä vaiheessa työskentely oli. Päähuomioni kääntyi tässä vaiheessa jo sosiaalityöntekijän 
näkökulmaan.  
Sosiaalityöntekijä on työskentelyssä se taho, joka toimiin asiakkaan ja koko moniammatillisen 
verkoston välissä. Sosiaalityöntekijä työskentelee asiakkaan kanssa ja dokumenttien avulla välittää 
tämän tiedon koko moniammatilliselle työskentelyverkostolle. Toisaalta sosiaalityöntekijä oman 
erityisosaamisensa perusteella osaa ohjata asiakasta hakemaan itselleen kuuluvat etuisuudet, toimii 
asiakkaan asioinnissa myös muiden ammattiryhmien palveluissa. 
Tutustuessani aineistooni huomasin, että yksittäisen ihmisen työllistymiseen vaikuttavat niin heidän 
omat elämäntilanteensa kuin myös yhteiskunnalliset rakenteet. Ihmisten, sekä asiakkaiden että 
viranomaistenkin, vuorovaikutuskyvyllä, on suuri merkitys sille, kuinka asiakkaan asia etenee. 
(Karjalainen 2008, 119.) Näistä syntyy erittäin monimutkaisia kudelmia, joista ei aina ole 
yksiselitteisesti mahdollista erottaa yksittäistä syytä työllistymisen ongelmiin.  Tutkimuksellani 
halusin valottaa tämän kysymyksen monimuotoisuutta ja vaikeutta. Moniammatillinen työyhteisö 
näyttää olevan perusteltu valinta vaikeasti työllistyvien asiakkaiden ongelmien ratkaisemisessa, 
koska se mahdollistaa asiakkaiden joustavan asioinnin ja yhteistyön usean viranomaisen kanssa 
samassa työpisteessä, jopa samalla tapaamiskerralla.  
Taulukossa 7. olen kuvannut aineiston dokumenttien pohjalta TYP-työskentelyyn osallistuvia 
osapuolia,  heidän toimintatapojaan ja  roolejaan työskentelyn aikana. Täytyy huomata, ettei 
asiakkuuden eteneminen ole aina välttämättä suoraviivaisesti vaiheesta toiseen siirtyvää. Vaan 
välillä ehkä joudutaan ottamaan askeleita taaksepäin, esimerkiksi terveydentilan selvittelyn tai 
vaikean elämäntilanteen vuoksi. (ks. Arnkil 2008, 254.) Silloin keskeiseen tarkasteluun nousee 
nimenomaan sosiaalityöntekijän joustavuus ja vuorovaikutustaidot. Täytyy aina siinä käsillä 
olevassa tilanteessa löytää uusi toimintatapa  ja etenemisaikataulu. Sosiaalityöntekijällä on 
vähintäänkin kaikki kuvatut  toimintatavat käytössään koko ajan jokaisella tapaamiskerralla. 
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PÄÄLLEKKÄISTEN TOIMINTOJEN KARSIMINEN. 
SOSIAALITYÖNTEKIJÄN TEKEMÄT DOKUMENTIT 
MUODOSTAVAT KAIKKIEN YHTEISEN 
TIETOVARANNON ASIAKKAAN TAUSTATIEDOISTA 
JA TÄMÄN HETKISESTÄ 
TILANTEESTA.DOKUMENTOITUIHIN ASIOIHIN EI 
TARVITSE ENÄÄ PALATA. 
 
TAULUKKO 7. Asiakasdokumenteista nousevat toimintakuvausten teemat ja eritoimijoiden roolit 
työskentelyn edetessä. 
 
 
 
TOIMITAKUVAUS 
TEEMAT 
DOKUMENTEISSA 
ASIAKAAN  
ROOLI 
SOSIAALITYÖNTEKI-JÄN 
ROOLI 
MONIAMMATILLISEN 
TYÖRYHMÄN ROOLI 
ALOI-
TUS-
VAIHE 
 
 
 
 
SELVI-
TYS-
VAIHE 
VUOROVAIKUTUS 
 
 
LUOTTAMUS 
 
 
JOUSTAVUUS 
 
 
 
KANNUSTAMINEN 
 
 
ASIAKKAAN 
TOIMINNAN 
KUVAUKSET 
ASIAKKAAN OMA 
KERTOMUS 
 
 
 
 
 
 
ASIAKKAAN 
OSALISUUS 
OMASSA 
ASIASSAAN 
 
 
 
 
ASIAKKAAN OMA 
AKTIIVISUUS 
AKTIIVINEN KUUNTELU 
 
KATTAVA SOSIAALINEN 
SELVITYS: KESKEINEN 
MERKITYS TYÖSKENTELYN 
ALKUVAIHEESSA 
 
LUOTTAMUKSELLISEN 
ASIAKASSUHTEEN 
LUOMINEN 
 
ASIAKKAAN 
OSALLISUUDEN 
TUKEMINEN 
SUUNNITELMALLISUUS 
 
AVATAAN ASIAKKAALLE 
UUSIA NÄKÖALOJA. 
 
KONKREETTISET 
TOIMENPITEET 
YHTEISTYÖSSÄ ASIAKKAAN 
KANSSA. 
ASIAKKAAN TARPEIDEN 
MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ: 
 
 PERUSTEELLISET  
TERVEYDENTILASELVITYK-SET 
 
 
SOSIAALITYÖNPALVELU- 
OHJAAJIEN PALVELUT 
 
PÄIHDEKUNTOUTUS 
 
 
TYP-TOIMINTARYHMÄT 
 
KUNTOUTTAVA TYÖTOI-MINTA 
 
 
ERIKOISSAIRAANHOIDON 
PALVELUT 
 
 
LASTENSUOJELUN JA 
PERUSTURVAN SOSIAALITYÖ  
 
TALOUDELLISEN TILANTEEN 
SELVITYS/VELKANEUVONTA 
 
AMMATINVALINNAN OHJAUS 
 
 
TYÖVOIMAOHJAAJIEN PAL- 
VELUT 
 
 
KELAN PALVELUT 
KUN-
TOU- 
TUS- 
VAI- 
HE 
OIKEA-AIKAISUUS 
 
 
 
SOSIAALITYÖN-
TEKIJÄN OMAN 
TOIMINAN KUVAUS 
ASIAKKAAN 
TODELLISET 
VOIMAVARAT JA 
MOTIVAATIO 
ASIAKKAAN 
KANNUSTAMINEN TYP-
TYÖSKENTELYYN 
SEURANTA, TUKEMINEN 
ETENEMINEN ASIAKKAAN 
EHDOILLA 
 
OIKEA-AIKAISET 
TOIMENPITEET ASIAKKAAN 
KANSSA 
JATKOSUUNNITEL-MAT 
ASIAKKUUDEN 
PÄÄTTÄMINEN. 
LO- 
PE- 
TUS- 
VAI- 
HE 
 
 
 
 
 
 
Asiakkaille, joilla on raskaita elämänvaiheita tai tapahtumia historiassaan, voi niiden muisteleminen 
ja esiin ottaminen aina uudelleen eri viranomaisten kanssa olla raskasta ja vaikeuttaa työskentelyä 
oman nykyisen avuntarpeen selvittämisessä. Jos asiakas on nämä asiat pystynyt kertomaan 
Työvoiman palvelukeskuksen työskentelyn aikana, on ne dokumentoitu ja sen jälkeen helposti 
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yhteistyöverkoston käytettävissä. Asiakkaan elämänhistorian tietäminen saattaa helpottaa hänen 
käyttäytymisensä, valintojensa ja tilanteensa ymmärtämistä myöhemmissä yhteyksissä.  Eikä aikaa 
ja voimavaroja tarvitse käyttää aina uudelleen samojen asioiden läpikäymiseen. Toisaalta tämä 
seikka asettaa näille dokumenteille painavan vastuun, siitä etteivät ne sisällä sellaisessa muodossa 
olevaa tietoa asiakkaasta, joka voi muodostua esteeksi myöhemmässä vaiheessa.  
TYP:ssa työskentelevät sosiaalityöntekijät ja sosiaalityön palveluohjaajat työskentelevät 
leimallisesti oman taustaorganisaationsa päämäärien ja asiakasmateriaalin mukaisesti. Vaikka 
organisaation ohjeistus on varsin voimakkaasti asiakkaan työllistymiseen tähtäävä, ei se sido 
sosiaalityöntekijöiden työskentelyä yksioikoisesti tiettyyn muottiin. Sosiaalityö näyttäytyy tässä 
työskentelyssä nimenomaan asiakkaan koko elämäntilanteen huomioivana,  ja koko 
työskentelytiimin havainnot kokoavana ja selittävänä osana. (Arnkil 2008, 268.) 
Tutkimukseni mukaan sosiaalityöntekijän suunnitelmallisen työskentelyn tuloksena asiakkaan 
piilossa olevat työllistymisen estävät tekijät saadaan näkyviksi, tutkimusten piiriin, ja 
dokumentoiduiksi. Näiden selvitysten jälkeen on mahdollisuus yksilöllisemmin myös 
moniammatillisessa työyhteisössä miettiä juuri tälle asiakkaalle parhaiten soveltuva työskentelytapa 
ja -suunta. Kun kuntouttava sosiaalityö pyrkii tukemaan ihmisiä muutokseen, ei saa unohtaa 
asiakkaan näkökulmaa siitä, mille tuntuu asioida eri viranomaisten kanssa. Seikat, jotka tukevat tai 
heikentävät työskentelyn edistymistä, täytyy työntekijöiden osata tiedostaa. Kaikki asiakkaan 
aikaisemmat hyvät kokemukset palvelusta, kuin myös kokemukset odottamisesta tai jopa 
unohdetuksi tulemisesta, ovat läsnä myös tässä hetkessä. Asiakkaan motivoiminen uudelleen 
yhteiseen työskentelyyn vaatii luottamuksellisen työskentelysuhteen rakentamista. (Liukko 2006, 
55–58.)  
Ajan myötä tutkimukseeni osallistuvassa TYP:ssa on muodostunut työskentelytapa, jossa asiakas 
tapaa sosiaalityöntekijän ja työvoimaohjaajan pääsääntöisesti erikseen. Tämä käytäntö on havaittu 
hyväksi. Asiakkaan kanssa työskentelevä työntekijä voi koko tapaamisen ajan keskittyä oman 
erityisosaamiseensa liittyviin kysymyksiin.. Sosiaalityöntekijän kanssa asiakas tuo esille eri asioita 
ja toisenlaisesta näkökulmasta kuin työvoimaviranomaiselle. Asiakas voi tapaamisissa keskittyä 
niihin asioihin, jotka ovat juuri sillä hetkellä hänen sosiaalityönpalveluntarpeensa kannalta oikea-
aikaisia. Joka tapauksessa yhteisen asiakkaan kokonaistilanne on joustavasti molempien 
työntekijöiden tiedossa, ja yhteinen näkemys muodostetaan koontipalavereissa asiakkaan kanssa 
yhteistyössä. (Lähteinen & Marjamäki 2007, 167. ; Kaija-Kortelainen. 2008, 146. ks. Arnkil 2008, 
227.) 
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Tutkimukseni osoittaa, että sosiaalityöndokumentit piirtävät kuvan asiakkaan tilanteen 
kehityskaaresta omalta osaltaan TYP asiakkuuden aikana. Nämä tiedot ovat käytettävissä, kun 
asiakas asioi muiden yhteistyötä tekevien viranomaisten kanssa. Parhaassa tapauksessa TYP:n 
moniammattillinen kuntouttava työskentely kantaa asiakasta pitkään  ja antaa hänelle eväitä jatkaa 
eteenpäin, siinäkin tapauksessa että työllistyminen ei ole yrityksistä ja toiveista huolimatta 
toteutunut.  
” Jos asiakas sen oivaltaa, että omalle elämälleen voi tehdä …että, omalla toiminnalla on 
merkitystä,. Asiat saa muutettua, ei tarvitse aina alistua siihen, ettei mikään kuitenkaan onnistu tai 
muutu. Dokumenteista näkyy, missä kohtaa asiakas on alkanut työskennellä itse muutoksen 
toteutumiseksi …” 
4.5 Tiivistelmä haastatteluista Toivo P. Aremman asiakastapauksen pohjalta 
Sekä sosiaalityöntekijöiden että sosiaalityönpalveluohjaajien kanssa kävimme haastattelurungon 
Toivo P. Aremman (liite 3.) kuvitteellisen asiakastilanteen pohjalta. Toivon tilanne ei ollut 
haastateltaville vieras todellisessa työssäkään. Tosin ilmeisesti pääpaino asiakastyöskentelyssä on 
siirtymässä jonkin verran nuorempiin ikäluokkiin. 
Mielipiteet työskentely järjestyksestä Toivon asiakkuuden alussa  hieman vaihtelivat eri 
työntekijöiden kesken. Kuitenkin sosiaalityöntekijöillä oli seikkaperäisen sosiaalisenselvityksen 
kautta tarkoitus lähteä selvittämään Toivon elämän ongelmakohtia. Nousiko ensimmäiseksi asiaksi 
asunnon etsiminen, velkojen, terveydentilan vai päihderiippuvuuden selvittäminen vaihteli hieman.  
Haasteellisimmaksi asiaksi Toivon kanssa työskentelyn aloittamisessa yhteisesti mainittiin se, että 
hänet itsensä saadaan vakuuttumaan siitä, että asiat on mahdollisuus saada kuntoon, jos yhdessä, 
suunnitelmallisesti niiden eteen tehdään työtä.  
” …. tulee olemaan se, että Toivo saadaan itse myös uskomaan niitten asioiden selviämiseen ja 
järjestelymahdollisuuteen. Että hän motivoituisi tekemään sen oman osuutensa.” 
Palkitsevinta työtekijöiden mukaan olisi se, että Toivo kuntoutuisi omalle optimitasolleen kaikki 
terveydelliset rajoitteensa huomioiden. Toivossa olisi saatu heräämään motivaatio hoitaa itseään ja 
osallistua omien kykyjensä mukaiseen toimintaan: harrastuksiin, koulutukseen ja/tai työelämään. 
Toivon mahdollisuus asua itsenäisesti ja oikea-aikaisesti siirtyä täysipainoisesti työelämään nähtiin 
myös toivottavana aikuisen ihmisen elämän osana. Mikäli Toivon terveydelliset rajoitteet 
osoittautuisivat työllistymisen esteeksi vapailla työmarkkinoilla, oli senkin varalle erilaisia 
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ratkaisuehdotuksia. Toivolla olisi jatkuvasti vankka psyykkinen ja käytännön tuki asioidensa 
tutkimisessa ja järjestämisessä TYP työskentelyn aikana. 
Moniammatillisuudesta keskusteltaessa sosiaalityöntekijöiden haastattelun aikana ei noussut esille 
eri ammattiryhmien välisten varsinaisen ristiriitojen esiintymistä. Sosiaalityöntekijät kokivat 
moniammatillisen työskentelyn omasta ja erityisesti Toivon näkökulmasta hyödyllisenä ja 
tehokkaana työskentelymuotona. Molemmat haastatellut TYP:n sosiaalityöntekijät kuvasivat 
moniammatillisessa viranomaisverkostossa työskentelemistä melko ongelmattomana. Heidän 
mielestään vuosien myötä TYP:n sisäinen ja myös muihin organisaatioihin liittyvä yhteistyö on 
muuttunut sujuvaksi ja pääosin toisiaan ymmärtäväksi ja tasa-arvoiseksi. Jokaisella toimijalla on 
omat erityisosaamisen alueensa, jota muut verkoston jäsenet kunnioittavat. Sosiaalityöllä näyttää 
tässä työskentelyssä olevan vahvasti eri asiantuntijoiden näkökulmia kokoava rooli asiakkaan 
tilannetta selvittäessä. Toivon näkökulmasta sosiaalityön erityisosaaminen näyttäytyy vahvasti 
uusien toimintatapojen esille nostajana ja niiden mahdollistajana. 
TYP:n moniammatillisen työskentely ympäristön kaikki haastateltavat kokivat positiivisena 
mahdollisuutena käyttää kaikkien työskentelyyn osallistuvien erilaista ammattitaitoa ja osaamista 
Toivon ongelmien ratkaisemisessa. Haastateltavat totesivat, että vuosien kuluessa TYP:ssä on 
muodostunut hyvä käytäntö yrittää yhdessä löytää aina se asiakkaalle paras ratkaisu. Asiakaan 
työskentely eri työntekijöiden kanssa samanaikaisesti takaa hänelle joustavan palvelun ja monia 
sellaisia mahdollisuuksia mitä ei peruspalvelussa ole mahdollisuus toteuttaa. 
Keskustelussa TYP:n ulkopuolisesta moniammatillisesta työskentelystä nousi esille näkemys oman 
verkosto työskentelyn osaamisen tärkeydestä. Sosiaalipalveluohjaajat kuvasivat oman 
aktiivisuutensa merkitystä Toivon asioiden järjestämisessä muiden viranomaisten kanssa 
keskeiseksi. Pääosin yhteistä työskentelyä kuvattiin sujuvaksi, mutta muiden toimijoiden erilaiset 
toimintaympäristöt ja käytännöt, usein vaihtuvat työntekijät ja jokaisen työntekijän yksilölliset 
asenteet sosiaalityön suhteen vaikuttavat paljon työskentelyn sujuvuuteen. Ei ole itsestään selvää, 
että Toivo saa lausunnon, jossa on oikea sanamuoto, lähetteen tutkimuksiin, tai hänen 
hakemuksensa hyväksytään. Yksittäisillä sanoilla tai lauseilla voi olla ratkaiseva merkitys sille, 
kuinka hakemusta käsittelevä viranomainen etuuslain perusteella tekee asiassa ratkaisun.  
”… se vaatii hirveesti meiltä taustatyötä, perusteluja, vakuutteluja ja pirunhyvää suunnitelmaa, 
johon sitten esimerkiksi terveydenhuollonpuoli pystyy nojaamaan tehdessään niitä omia 
ratkaisujaan.” 
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TYP:n toimijoille on käytännöntyön kautta syntynyt vahvaa tietämystä ja pelisilmää, siitä mitä 
asioita missäkin lausunnossa täytyy olla. Haastatteluissa tuli esille, että yhteisten koko 
viranomaisverkoston, Toivon ja hänen omaistensa palaverien merkitys on tärkeä. Näissä 
palavereissa on mahdollisuus rakentaa kaikille yhteistä näkemystä asiakkaan toiveista, tilanteesta ja 
tavoitteista. Aikuisten asiakkaiden kanssa työskennellessä asiakkaan oma mielipide siitä, kuinka 
paljon omaiset voivat osallistua työskentelyyn on määräävä. TYP:n sosiaalityöntekijät ovat usein 
aloitteen tekijöinä palaverien järjestämisessä.  
TYP:n sosiaalityöntekijöille ja sosiaalityönpalveluohjaajille on selvää että, Toivon hyvinvoinnille 
on suuri merkitys sillä, että hän saa itselleen kuuluvat taloudelliset ja kuntoutukselliset tuet ja 
etuudet. Asiakkaat yleensäkin ovat hyvin usein tiukassa taloudellisessa tilanteessa, ongelmalliseksi 
koettiin välillä lainsäädännön etuuspykälien joustamattomuus. Haastateltavat kertoivat, että TYP:n 
työryhmä pyrkii aina löytämään asiakkaalle sen positiivisimman ratkaisun. Mutta aina ei ole 
mahdollista onnistua, tukien saamisen määritteleminen ei ole työntekijöiden päätettävissä oleva 
asia. Tässä TYP:n toimipisteessä ei käsitellä asiakkaiden toimeentulotukia muuta kuin poikkeus 
tapauksissa tai ennaltaehkäiseväntuen osalta. Yhteistyötä tehdään kuitenkin tiiviisti asiakkaiden 
peruspalvelun sosiaalityöntekijöiden kanssa.  
TYP:n työskentelyn painopistealueet riippuvat täysin asiakkaan omasta tilanteesta, toiveista ja 
tarpeista. Toiset tarvitsevat enemmän sosiaalityöntekijöiden tukea ja työskentelyä erilaisten 
elämänhallinnan ongelmien ratkaisemiseksi, toiset taas hyötyvät tiiviistä työskentelystä 
työvoimaohjaajien kanssa. Asiakastiedot ovat TYP työskentelyn aikana joustavasti työparin 
käytettävissä ja asiakasta on mahdollisuus tavata joko paritapaamisilla tai molempien työntekijöiden 
erikseen.  
Toivon asiakkuuden alkaessa TYP:ssa nousi tärkeiksi seikoiksi todellisen terveydentilan ja 
päihteidenkäytön selvittäminen, oikea-aikaisten toiminta vaihtoehtojen tarjoaminen ja Toivon 
itsensä motivoiminen omaan hoitoonsa ja asioidensa järjestämiseen. Toivon elämäntilanne näyttää 
selkiintymättömältä. Jokin syy taustalla vaikuttaa siihen, ettei Toivo ole pystynyt sitoutumaan 
työharjoitteluihin eikä TE -toimiston tarjoamiin palveluihin. 
Dokumentoinnista keskusteltaessa tuli esille jokaisen työntekijän omat kirjauskäytännöt. Yhteistä 
kaikille oli, ettei kirjauksia tehty asiakastapaamisen aikana. Ainoastaan asiakkaan kertomuksen 
yksityiskohtia kuten esimerkiksi: päivämääriä, ajanjaksoja ja lääkkeiden nimiä, työntekijät 
kirjasivat muistiin paperille. Varsinaisten tietojärjestelmiin liitettävien kirjausten tekemisen 
käytännöt vaihtelivat työntekijöittäin ja myös ihan asiakastapauksenkin mukaan. Toiset halusivat 
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tehdä kirjaukset pääsääntöisesti lähes välittömästi asiakastapaamisen jälkeen. Toisille kuitenkin 
pieni tauko, yhdestä kahteen päivään, auttoi tiivistämään ja jäsentämään asiakkaan kertomuksen 
sujuvasti kirjattavaan muotoon. Erityisesti, kun asiakastapaus oli monimutkainen, vaikea, 
puhutteleva ja/tai haastava sen kirjaamiseen käytettiin enemmän aikaa ja sanamuotoja voitiin 
tarkistaa useana kirjauskertana. Kaikki haastateltavat olivat samaa mieltä siitä, että kirjauksille tuli 
varata riittävästi työaikaa. 
Asiakasdokumentteja kirjoittaessa kaikki työntekijät kertoivat miettivänsä tarkkaan sitä kuka niitä 
tekstejä lukee ja käyttää työskentelyssään. Sosiaalityöntekijät kertoivat, että pyrkivät aina 
kirjoittamaan dokumentit niin laadukkaasti, että ne hyödyntävät kaikkien osapuolien tarpeita. TYP 
työskentelyssä on huomioitava, että myös työvoimaohjaajien näkökulmasta asiakasdokumenteista 
täytyy löytyä sitä informaatiota, jota he tarvitsevat omassa toiminnassaan. Se, että Toivo lukee ne 
tekstit, on tärkein asia. Ne on aToivolle tehty työkaluksi, myös jatkoa ajatellen.   Työyhteisössä on 
dokumenttien kirjoittamisesta päivitettävät ohjeistukset ja aiheesta myös keskustellaan työyhteisön 
sisällä  eri yhteyksissä. 
Toivon asiakkuuden päättyessä niin sosiaalityöntekijät kuin sosiaalityönpalveluohjaajatkin toivovat, 
että Toivo on itse saapunut sovitusti paikalle lopetuspalaveriin. Toivolla on mielenkiintoa ja 
voimavaroja tutustua huolella omaan asiakaskertomukseensa. Toivo huomaa asiakaskertomusta 
lukiessaan, että oman elämänsä kulkuun voi vaikuttaa suunnitelmallisella toiminnalla ja 
sitoutumisella yhteiseen työskentelyyn omassa asiassaan. Erilaiset vastoinkäymiset ja ongelmat 
eivät ole musertavia asioita, vaan ne on mahdollista selvittää. Toivolla on tunne siitä, että hän itse 
pystyy hallitsemaan arkeaan, kaikki välttämättömät asiat ovat järjestyksessä ja Toivo kokee 
olevansa kapteenina oman elämänsä ruorissa. Asiakasdokumentista Toivo voi nähdä oman TYP 
asiakkuuden aikaisen kehityskulkunsa. 
4.6  Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 
Yksittäisten asiakkaiden tunnistetiedot tai työntekijöiden henkilötiedot eivät tule tutkimuksessani 
esille missään muodossa.  Asiakirjojen laatimisen yksilöityä ajankohtaa ei voi tutkimustekstistäni 
saada selville. Kaikkiaan tutkimusajankohtana on tutkittavassa työvoiman palvelukeskuksessa ollut  
vuosittain noin 600  asiakkuutta, joista neljän vuoden ajanjaksolta sosiaalityöntekijät valitsivat 33 jo 
päättynyttä  asiakastapausta  mukaan tutkimusaineistooni.. 
 Työvoiman palvelukeskuksen työntekijöihin tekstissäni ei esiinny suoria tai tunnistettavia 
viittauksia. Koska tutkimukseeni osallistuvia sosiaalityöntekijöitä ja sosiaalityönpalveluohjaajia 
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toimipisteessä on vain muutama, ja he lisäksi työskentelevät tiiviissä työyhteisössä, on minun lähes 
mahdotonta aukottomasti vakuuttaa, etteivät he keskenään tunnistaisi toisiaan tekstistäni. 
Mitään yksilöitävää asiakasmateriaalia en vienyt kyseisen Työvoiman palvelukeskuksen 
ulkopuolelle.  Dokumentit, kirjalliset ja sähköiset (muistitikut) muistiinpanoni säilytin asiakirjoihin 
tutustumiseni aikana työvoiman palvelukeskuksen lukitussa työtilassa. (Liite 5. ja 6.) 
 Tutkimukseeni liittyvät asiakasdokumentit kävin läpi ensimmäisen kerran Työvoiman 
palvelukeskuksen tiloissa. Tähän vaiheeseen minulta kului kaksi kokonaista työpäivää. Minulla oli 
sosiaalityöntekijöiden laatima tunnistetiedollinen lista asiakaista, jotka he olivat valinneet kukin 
omista asiakastapauksistaan. Joukossa oli toivomukseni mukaan  hyvin erilaisia asiakkuuksia, niin 
sisällön kuin kestonkin perusteella. Asiakkuudet olivat toteutuneet vuosina 2008–2011.  Kuitenkin 
niin, että kaikki asiakkuudet olivat jo päättyneet tarkastelu hetkellä.  
Listan mukaisten tunnistetietojen avulla hain kaikki  dokumentit sähköisestä asiakastietokannasta 
TYP:n oman tietokoneen työpöydälle, ja muodostin niistä word-asiakirjan leikkaa ja liitä toiminnon 
avulla. Tämä työvaihe oli varsin nopea. Työtäni helpotti valtavasti se, että minulle oli jo valmiiksi 
valikoitu asiakastapaukset, jotka kuvaukseni ja toiveeni mukaan soveltuvat tähän tutkimukseeni. 
Muutoin olisin joutunut käymään valtavan dokumenttiaineiston läpi ilman, että minulla olisi ollut 
minkäänlaista ennakkokäsitystä asiakastapauksista.  
Näin koottu alkuperäinen word-asiakirja käsitti 371 sivua  asiakasdokumenttiaineistoa. Tämän 
asiakirjan siirsin tyhjälle muistitikulle, jonka jälkeen tuhosin tietokoneen työpöydältä kyseisen 
word-asiakirjan. Kun tämä työvaihe oli tehty luovutin alkuperäisen listan asiakkaiden 
tunnistetiedoista takaisin Työvoiman palvelukeskuksen sosiaalityöntekijälle.  Seuraavaksi kävin 
jokaisen asiakasdokumentin läpi niin, että poistin niistä suorat tunnistetiedot: sotu-tunnukset, nimet, 
osoitteet. Sosiaaliturvatunnukset poistin korvaamatta niitä mitenkään. (Liite 5. ja 6.) 
 Asiakkaiden nimet koodasin muotoon N1, N2 … M1, M2. N tarkoittaa naista ja M miestä. 
Järjestysluku on sattumanvarainen sen mukaan missä järjestyksessä dokumentti oli työpöydän 
alkuperäisessä asiakirjassa. Samalla lukukerralla poistin myös epäsuorat tunnisteet (koulu, 
työpaikka, asuinpaikka, ammatti) sekä dokumenteissa esiintyneet perheenjäsenten nimet ja muut 
tunnisteet.  Joko poistin tiedon kokonaan tai korvasin sen X-kirjaimella luettavuuden säilyttämisen 
mukaan. 
 Dokumenteissa oli runsaasti tunnisteita myös muista viranomaisista, erityisesti terveydenhuollon 
henkilökunnasta ja hoitolaitoksista ja -ajoista, sekä lääkityksistä, nämä tiedot joko poistin kokonaan 
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tai korvasin X-kirjaimella, mikäli se tekstin ymmärrettävyyden kannalta oli tarpeen. Laskin 
asiakkaan iän asiakkuuden alkaessa ja laitoin sen asiakirjaan täysinä vuosina koodinimen lisäksi 
otsikkoon kyseisen  henkilön kohdalle. Asiakkaan ikä yhdistettynä koodattuun asiakastunnukseen ei 
johda todellisen asiakkaan tunnistamiseen, mutta on mielestäni kuitenkin tutkimukseni kannalta 
mielenkiintoinen. 
Suorat aineisto-otteet, mikäli käytin niitä, jokaisen arvioin erikseen tunnistamisen näkökulmasta 
kuinka epäsuorat tunnisteet (murreilmaisut) julkaistavan otteen yhteyteen jätetään, mitä 
karkeistetaan ja mitä jätetään kokonaan pois. Omalle yksityiselle verkkoyhteydettömälle 
tietokoneelleni, joka on suojattu ulkopuolisilta sanasanalla, siirsin vain jo tunnistamattomaksi 
koodattua asiakasdokumenttimateriaalia. Kaiken kirjallisen ja sähköisen tutkimusmateriaalin, jota 
analysointivaiheessa en enää tarvinnut käyttää, hävitin asianmukaisesti TYP:n käytäntöjen 
mukaisesti. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2009, 16.) 
Tutkimukseni keskittyy nimenomaan TYP:n sosiaalityöntekijöiden tekemien dokumentointien 
sisällön  arviointiin. Käytän tutkimuksessani asiakasdokumentteja välineenä, kun haluan tutkia 
sosiaalityöntekijöiden erityisosaamista moniammatillisessa työskentelyssä vaikeasti työllistyvien 
asiakkaiden kanssa. Etsin dokumenteista, mitä ilmauksia sosiaalityöntekijät käyttävät  oman 
tietonsa ja osaamisensa siirtämisessä muun työryhmän tietoon ja käyttöön. Sain asianmukaiset luvat 
kyseisiä aineistoja kerääviltä ja tuottavilta viranomaisilta ja ministeriöiltä. 
(http://www.tenk.fi/hyva_tieteellinen_kaytanto/kaytanto.html) 
Tutkielmassani esiintyvistä käsitteistä erityisesti, vaikeasti työllistyvä asiakas,  oli ongelmallinen. 
Käsite on kirjattu lakiin (Laki julkisesta työvoimapalvelusta (2002/1295) 7 §) ja sitä käytetään 
yleisesti arkisessa kielenkäytössä. Kyse on hyvin erilaisista ihmisistä, erilaisissa elämäntilanteissa, 
heille ei voi olla olemassa mitään kaikenkattavaa yhteistä määritelmää.  
5  TUTKIMUKSEN TULOKSET 
5.1 Sosiaalityön erityisosaaminen dokumenttien valossa 
Sosiaalityön herkintä osaamista on ymmärtää asiakkaan, edessä olevan ihmisen, elämäntilanne 
kokonaisena ja ainutkertaisena. Asiakkaalle on tärkeää, että hänet nähdään toimijana juuri siinä 
omassa elämässään kaikkine ongelmineen ja onnen aiheineen. Yleensä kukaan ei tee tietoisesti 
itselleen huonoja ratkaisuja, vaan jokaisella päätöksellä on jonkinlainen selitys ja mieli juuri siinä 
omassa kontekstissaan. (Juhila 2006, 251.) Sosiaalityöntekijöiden erityisosaaminen vaikeasti 
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työllistyvien asiakkaidensa kanssa näyttäytyy tutkimuksessani vahvasti eri tahojen näkökantojen 
kokoajana ja yhteisen kokonaisnäkemyksen rakentajana. Sosiaalityöntekijöiden ja 
sosiaalityönpalveluohjaajien kirjoittamat asiakasdokumentit tuovat näkyväksi niin asiakkaille kuin 
työskentelyyn osallistuville viranomaisillekin koko  asiakkuuden aikaisen työskentelyn 
sosiaalityöntekijän kanssa. ( Laitinen & Kemppainen 2010, 138.)  
Tutkimukseni osoittaa, että kokonaiseen ihmisen elämään tutustuminen ei voi kattavasti  tapahtua 
yhden tapaamisen perusteella. Liian hätäisten johtopäätösten vetäminen ihmisen elämänhallinnasta 
vievät usein harhaan, ja ovat vähintäänkin loukkaavia asiakkaan kannalta katsoen. Piileviä, 
vaikeastikin ilmaistavia kuntoutuksellisia tarpeita voidaan hakea, kun asiakasta kuullaan 
huolellisesti ja systemaattisesti. Yksi sosiaalityöntekijän työtaidon alueista onkin olla selittämättä ja 
ratkaisematta heti kaikkia ongelmia, kyky antaa asiakkaan puhua omassa tahdissaan ja olla itse 
hiljaa. Sen lisäksi tarvitaan työntekijän laaja-alaista ymmärrystä sosiaalityön eri mahdollisuuksista. 
(Liukko 2006, 101.) 
Asiakkaalle dokumentit antavat kuvan hänen omasta elämäntilanteestaan ja  työskentelystään koko 
asiakkuuden ajalta. Mikäli asiakkaalla on voimavaroja paneutua omaan asiakaskertomukseensa, se 
voi toimia hänelle karttana sekä nykyhetken ymmärtämisessä, että tulevaisuuden suunnittelussa. 
Useista tutkimusaineiston dokumenteista pystyy näkemään sen, että omalla motivaatiolla, 
työskentelyllä ja päätöksillä on merkitystä sille millaiseksi asiakkaan elämänhallinta muodostuu. 
Niistä voi olla apua myös sen hyväksymisessä omalle kohdalle, ettei työllistyminen joko siinä 
elämänvaiheessa tai koskaan myöhemminkään ole mahdollista. Tämäkin on hyvin tärkeää 
asiakkaan oman hyvinvoinnin kannalta pitkällä. Sosiaalityöntekijän erityisosaamista on näiden 
seikkojen merkityksen ymmärtäminen asiakkaan näkökulmasta, ja niiden kirjaaminen näkyväksi 
todellisuudeksi kaikille työskentelyyn osallistuville osapuolille. 
 Mikäli työllistyminen ei ole realistinen vaihtoehto, on asiakkaan järkevää suunnata energiansa 
muihin mielihyvää tuottaviin ja kuntouttaviin toimintoihin. Vaikka TYP-työskentely ei asiakasta 
ehkä pystynytkään työllistämään tai kuntouttamaan työelämään, antoi se kuitenkin asiakkaalle 
realistisen kuvan omista voimavaroistaan ja kuntouttamistarpeistaan. Tämä on merkityksellinen 
tieto siinä vaiheessa, kun asiakas lähtee työskentelemään jatkossa oman elämänsä järjestämiseksi. 
Sosiaalityöntekijän kanssa työskentely, vaikka työllistyminen ei olisi toiveista ja yrityksistä 
huolimatta onnistunutkaan, on kuitenkin vaikuttanut asiakkaan hyvinvointiin positiivisesti. (Arnkil 
2008, 270.) 
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Aineistostani nousee esille, että TYP- työskentelyn aikana asiakasta rohkaistaan ja tuetaan monien 
hyvin vaikeiden ja monimutkaisten asioiden selvittämisen kanssa. Oman terveydentilan todellisen 
tilanteen selvittäminen, hoitoon hakeutuminen ja sitoutuminen terveydenhuollon suosituksiin, on 
onnistunut monelta aineistoni asiakkaalta pitkäkestoisesti vasta TYP työskentelyn aikana.  Velka-
asioihin paneutuminen ja niiden hoitaminen, niin etteivät ne olisi mörkönä vaan asiallisesti selvillä 
ja todettuna, helpottaa omalta osaltaan asiakkaiden kantaman kuorman painoa. Vastuullinen 
rahankäytön opettelu jatkossa on kirjausten mukaan onnistunutkin monen kohdalla yllättävän hyvin. 
Sosiaalityön erityisosaamista näissä kysymyksissä on tutkimukseni mukaan ollut asiallinen, vahva 
tukeminen ja riittävän pitkä seuranta  uusien ja sitoutumista vaativien elämäntapamuutosten 
läpiviemisessä asiakkaan arkeen.  
TYP:n asiakkaat ovat kaikki täysi-ikäisiä. Mutta se ei muuta sitä tosiasiaa, että läheisten ihmisten 
verkostolla on suuri merkitys heidän elämäänsä. Lapsuudenperheen tapahtumat  ja ihmissuhteet 
voivat joko kantaa tai painostaa aikuisenakin. Samoin tämän päivän ihmissuhteilla on suuri 
merkitys siihen millaisia voimavaroja yksilöllä on käytettävänään työllistymispyrkimyksissään. 
Asiakasdokumenteissa oli kuvauksia myös näistä seikoista. Vaikean elämäntilanteen, nykyisen tai 
jo aikaisemmin tapahtuneen, läpi käyminen ja kertominen saattaa ratkaisevasti auttaa ihmistä 
jättämään sen taakseen tai keksimään ratkaisun siitä ulospääsemiseksi. Vasta luottamuksellinen 
asiakassuhde mahdollistaa tämän kaltaisen avautumisen ja itsensä alttiiksi laittamisen. 
Dokumenttien valossa sosiaalityöntekijät antoivat asiakkaan puheelle tilaa painostamatta tai 
kiirehtimättä. Asiakkaan hyväksyminen sellaisena kuin hän on, hallittu emotionaalinen 
osallistuminen asiakkaan kertomukseen ja asiakkaan itsemääräämisoikeuden tunnustaminen ovat 
sosiaalityöntekijän arvo-osaamisen kulmakiviä. (Laitinen & Kemppainen 2010, 138.)  
Menneisyyden vaikeiden ja traumaattisten asioiden käsitteleminen, päihdeongelmien ja väkivalta 
kysymysten kanssa painiminen, edellyttävät usein oikea-aikaista työskentelyä moniammatillisen 
työryhmän kanssa. Uusien näköalojen avaaminen ja mahdollistaminen asiakkaalle koulutus- ja 
työllistymisvaihtoehdoissa, mahdollistaa hänelle myös voimaantumisen muillakin elämän osa-
alueilla.  Asiakkaan osallisuuden tukeminen omassa elämässään lähtee rakentumaan hyvinkin 
pienistä, konkreettisista hänen arkeensa liittyvistä asioista. (Juhila 2006, 63.) 
”… N4 kuitenkin kokee että työkokeilu on auttanut häntä olemaan raittiina viikolla ja saanut 
päiviinsä tekemistä eikä ole viikolla ehtinyt murehtia omia asioitaan.” (N4) 
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Elämänhallinnan haltuunotto, ihan siitä alkaen, että aamulla herätään, päivällä toimitaan, hoidetaan 
asiallisesti kotityöt  ja lapsista huolehditaan heidän tarpeidensa mukaisesti, ja yöllä on tarkoitus 
nukkua; oli tutkimusaineistossani sosiaalityönpalveluohjauksen toimintakenttää.   
Sosiaalityöntekijät toimivat kaikissa näissä kysymyksissä TYP:ssa aloitteentekijöinä. He 
keskustelevat asiakkaan kanssa, ja tarjoavat ja tuovat esille koko palvelupaletin asiakkaan tarpeiden 
mukaisesti.  Työskentelyyn vastahakoisesti ja pelokkaastikin suhtautuvia asiakkaita täytyy osata 
rohkaista osallistumaan oman tilanteensa selvittelyyn.  Luottamuksellisen asiakassuhteen luominen 
onkin se sosiaalityöntekijän toteuttaman  asian ydin. Luottamuksen saavuttaminen ja ylläpitäminen 
ei ole itsestään selvää vaan vaatii sosiaalityöntekijältä herkkää reflektiivisyyttä suhteessa 
asiakkaaseen ja toimintaympäristöön. (Kananoja 2006, 108–109.) 
Sillä, että joku kannustaa yrittämään ja omalla sinnikkyydellä voittamaan erilaisia esteitä voi olla 
suuri merkitys. Kun arka ja kuoreensa vetäytynyt asiakas työkokeilussa saakin hyvää palautetta, se 
voi toimia ponnahduslautana hänen  kuntoutumiselleen. Sosiaalityöntekijän rooliin TYP:ssa kuuluu 
kannustaa, tukea ja  mahdollistaa se, että asiakas tarvittaessa uskaltaa lähteä kokeilemaan jotakin 
ihan uutta.  TYP:n toimintaan kiinteästi kuuluvat kurssimuotoiset ryhmät, tarjoavat lisäksi arvokasta 
vertaistukea, joissa asiakas näkee muita samankaltaisessa elämäntilanteessa olevia ihmisiä.  
Tästä nousi aineistostani esille M8:n asiakaskertomus. M8 ohjautui TYP asiakkuuteen TE-toimiston 
kautta. M8 oli muuttanut paikkakunnalle muutama vuosi sitten. Hänen yhteydenpitonsa 
sukulaisiinsa oli lähes olematonta eikä uudella kotiseudulla ollut ketään läheistä. TYP työskentelyn 
alkaessa M8 oli masentunut ja yksinäinen. Hän oli vaikean lapsuuden ja rankkojen 
koulukiusaamiskokemusten jälkeen vielä aikuisenakin arka osallistumaan sosiaalisiin tilanteisiin. 
Hän kuitenkin rohkaistui sosiaalityöntekijän tukemana lähtemään työkokeiluun ja TYP:n 
liikuntaryhmään. Työkokeilun myötä hän sai päivärytmin normalisoitua ja mielekästä tekemistä 
päiviinsä. M8 oppi työtehtävät nopeasti ja rohkaistui kannustavan työyhteisön myötä 
sosiaalisestikin.  Liikuntaryhmässä M8 ystävystyi pian useamman nuoren kanssa, jopa niin, että sai 
heistä ystäviä myös muuten. Nämä positiiviset kokemukset niin työssä kuin vapaa-ajallakin 
normalisoi varsin nopeasti M8:n mielialaa ja työskentelyn lopetusvaiheessa M8:lla oli 
huomattavasti enemmän voimavaroja miettiä tulevaisuuttaan uudessa valossa. Vaikka positiivisen 
palautteen vastaanottaminen oli edelleenkin vaikeaa: 
 ” Positiivisesta palautteesta M8 kommentoi, ettei osaa ajatella itse olevansa niin hyvä. Ajattelee, 
että muut ovat vain huonompia josta syystä hän ”näyttäytyy” hyvänä/osaavana. Sovittu työkokeilun 
jatkumisesta. Sopimus tehty ajalle …” (M8) 
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Moniammatilliselle työskentelytiimille sosiaalityöntekijöiden ja sosiaalipalveluohjaajien 
dokumentit antavat selkeää tietoa asiakkaan omista toiveista, voimavaroista ja kuntoutustarpeista. 
Nämä dokumentit helpottavat kaikkien ammattiryhmien oikea-aikaisten palvelujen tarjoamis- ja 
järjestämisajankohdan suunnittelussa.  
Sosiaalityöntekijän erityisosaamista on saada luotua luottamuksellinen  asiakassuhde. Se kuinka 
hyvin asiakas lähtee Työvoiman palvelukeskuksessa sosiaalityöntekijän kanssa työskentelemään 
oman asiansa kanssa, ei ennusta sitä minkälainen lopputulos työskentelystä saadaan.  Suurimmat 
esteet asiakkaan kuntoutumiselle takaisin työmarkkinoille  näyttävät liittyvän asiakkaan 
psyykkiseen tai/ja fyysiseen terveydentilaan. Sosiaalityöntekijän onkin osattava ohjata asiakasta 
oikeisiin palveluihin kaikkien tarpeellisten tilanneselvitysten saamiseksi. 
”Kysyttäessä toiveita jatkon suhteen … Tarjouduttu tulemaan mukaan … Stt XX osallistui 
hotopalaveriin …” (M7) 
 Sosiaalityöntekijä ei itse voi tehdä mitään asiakkaan terveydentilan lääketieteellisesti arvioimiseksi. 
Kokemuksen myötä sosiaalityöntekijällekin muodostuu kuitenkin jonkin verran pelisilmää sille, 
milloin asiakkaan kertomuksen perusteella kannattaa lähteä terveydentilanselvitysten kautta 
etsimään vastauksia ongelmiin.  Siksi onkin perusteltu käytäntö, että asiakkaat voidaan joustavasti 
ohjata terveystarkastukseen ja tarvittaessa myös erikoissairaanhoidon asiakkaaksi. Näiden 
selvitysten aikana sosiaalityöntekijä voi jatkaa tutustumista asiakkaaseen ja työskentelee omalla 
keinovalikoimallaan asiakkaan muunlaisen  kuntoutumisen hyväksi. Dokumenttien kuvausten 
perusteella on nähtävissä, että terveydenhuollon näkemys asiakkaan terveydentilasta on se joka 
määrittää useissa tapauksissa Työvoiman palvelukeskuksen sosiaalityöntekijän toiminnan 
suuntaviivat. 
”… Heinäkuussa tehtiin tutkimuspyyntö omalääkärille. Onko perusteita työkyvyttömyyseläkkeeseen 
kokonaisuutena kaikki sairaudet huomioiden? Onko M10:n hoidon ja kuntoutuksen avulla 
mahdollisuus vielä palata työelämään avoimille työmarkkinoille? Koulutushalukkuutta M10:llä ei 
ole, kansakoulun lisäksi hän ei ole muita koulutuksia käynyt.” (M10) 
 Sosiaalityöntekijät pitivätkin eritäin tärkeänä saada asiakaan todellisen terveydentilan selvitettyä. 
Sosiaalityöntekijät vaativat useissa tapauksissa omalääkäriltä kokonaisarviota asiakkaan työkyvystä, 
silloin kun asiakkaalla oli useita terveyteen liittyviä ongelmakohtia. Yhteen asiaan keskittyvä 
erikoissairaanhoidon pirstaleinen terveydentilanselvitys saattoi antaa jokaisesta osa-alueesta 
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erikseen kuvan, että asiakas on työkykyinen. Tosiasiallinen työkyky, kun nämä kaikki osatekijät 
otetaan huomioon saman asiakkaan tilanteessa, saattoi olla kuitenkin vahvasti alentunut. 
5.2  Miten sosiaalityön erityisosaaminen esitetään TYP:n asiakasdokumenteissa? 
Yhteistä aineistoni dokumenteissa oli se, että jokaiselle asiakkaalle sosiaalityöntekijä oli tehnyt 
asiakkuuden alkuvaiheessa sosiaalisen selvityksen. Selvityksessä asiakkaan elämänhistoria ja 
nykyinen elämäntilanne käydään pääpiirteissään samanlaisen kaavan mukaan läpi. Asiakkaan 
koulutus, työhistoria, sosiaalinen verkosto, fyysinen ja psyykkinen terveys, suhde päihteisiin, 
asumisjärjestelyt ja toimeentulo, käytiin kaikissa selvityksissä läpi. Pääpaino oli niiden asioiden 
selvittämisessä, jotka asiakas itse tuo aluksi merkittävimpinä esille. Sosiaalityöntekijän kokemuksen 
mukaan keskusteluun nostetaan myös teemoja, jotka  näyttäytyvät olennaisen tärkeiksi juuri tämän 
asiakkaan tilanteessa. Sosiaalityöntekijä ei keskity kapea-alaisesti ja suoraviivaisesti pelkästään 
työttömyyttä aiheuttaviin ongelmiin, vaan pyrkii selvittämään asiakkaan elämäntilannetta laaja-
alaisesti.  
Vaikka tutkimusaineistoni sosiaaliset selvitykset noudattavat tiettyä rakennetta, ovat ne hyvin 
eritasoisia keskenään. Tämä voi johtua sekä asiakkaan suhtautumisesta työskentelyyn että 
työntekijän tavasta kirjoittaa dokumentteja. Jotkut asiakkaat ovat kertoneet jo ensimmäisellä 
tapaamiskerralla hyvinkin yksityiskohtaisesti esimerkiksi lapsuudestaan ja/ tai nykyisestä 
elämäntilanteestaan. Toiset selvitykset ovat sitten pelkistetympiä. Selvityksiä on toki mahdollisuus 
jälkikäteenkin täydentää. Mutta asiakkaiden erilainen suhtautuminen työskentelyyn 
sosiaalityöntekijän kanssa pakostakin vaikuttaa siihen mitä sosiaalityön asiakasdokumentteihin on 
mahdollista kirjata. 
”… Terveydellisiä rajoitteita N8:lla ei ole, eikä säännöllistä lääkitystä. N8 on kuitenkin itkuinen ja 
kertoo, että kokee masennusta ja jaksamattomuutta joka on jatkunut jo pidempään. Hän ei 
kuitenkaan ole keskustellut lääkärin kanssa asiasta. …”(N8) 
”Alkukeskustelussa on todettu, että M9:n pitkäaikaisen alkoholin liikakäytön vuoksi on tarpeen 
selvitellä asiaa tarkemmin sekä suunnitella mahdollista päihdehoidon aloittamista.”(M9) 
Asiakkuuden alussa tehtyjen sosiaalisten selvitysten perusteella ei kuitenkaan voida koskaan täysin 
ennustaa itse työskentelyn etenemistä. Tätä kuvaavana esimerkkinä voin kertoa M6:n 
asiakkuudesta. Asiakkuuden alussa tehdystä sosiaalisesta selvityksestä ilmenee, että M6 oli joutunut 
luopumaan terveydellisistä syistä työstä, jossa oli työskennellyt useita vuosia, koko aikuisen ikänsä 
työhistorian. Äkillisen sairastumisen ja sitä seuranneen työttömyyden myötä M6:n elämässä on 
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sekava jakso, päihteiden runsasta käyttöä, masennus oireita, avioero, huoli lasten 
tapaamisoikeudesta, itsemurhayritys, ja taloudellinen tilanne on hyvin tiukka.  
”M6 kertoo, ettei hänellä ole mitään käsitystä mille alalle hän lähtisi kouluttautumaan. 
Ensisijaisesti M6 toivoo pääsevänsä työhön sekä tukea tilanteensa selvittelyyn.”  
Perusteellisten terveydentilaselvitysten perusteella todettiin, ettei M6:lla ole mahdollisuuksia palata 
entiseen ammattiinsa. Tämä oli erityisen kova isku M6:lle, jolla itsellään oli kova motivaatio 
entisenlaiseen työntekoon. Yhteistyössä M6:n kanssa sosiaalityöntekijä teki laajan sosiaalisen 
selvityksen, jonka perusteella pala kerrallaan lähdettiin elämisen solmuja ratkaisemaan. 
Työvoimaohjaaja teki omalla tahollaan M6:n kanssa tiiviisti työtä uuden ammattialan löytämiseksi.  
Moniammatillisen TYP työskentelyn aikana M6.n mieliala kohentui ja hän löysi itselleen 
mielekkään koulutusvaihtoehdon. TYP:n monipuolisen asiantuntemuksen avulla M6:n 
kouluttautumisen aikaiset rahoitusratkaisut kartoitettiin ja tarvittavat taloudelliset tukitoimet saatiin 
järjestettyä. M6:n kuntoutuminen ei ollut suoraviivaisesti etenevää, vaan vaikeiden vaiheiden aikana 
tarvittiin seurantaa, välittämistä ja konkreettisia tekoja, ettei M6 ei jäänyt liian pian yksin 
selviytymään monista ongelmatilanteista.  
”Opiskelu täyttää M6:n arjen täysin, lasten tapaamisen ohella ei juuri muuta ole ehtinyt.” 
M6:a tuettiin vahvasti myös kiinnittymisessä päihdekuntoutukseensa muissa erityisyksiköissä. 
Hänelle rakennettiin tukiverkostoa opintojen kanssa alkuun pääsemisessä. Asiakkuuden alussa 
M6:n tilanne näyttäytyi haastavana. Työskentelyn edetessä M6 itse oivalsi  ja tiedosti sen, että hän 
voi omilla valinnoillaan vaikuttaa siihen, mihin suuntaan hänen elämäntilanteensa lähtee 
kehittymään. Kymmenen kuukauden pituinen TYP asiakkuus tuki vahvasti M6:n kuntoutumista. 
Moniammatillinen työskentely antoi M6:lle työkaluja niin fyysisten, taloudellisten kuin sosiaalisten 
kysymysten ratkaisemiseen. Sosiaalityöntekijän rooli tukijana ja mahdollisuuksien avaajana oli 
keskeinen M6:n asiakkuuden aikana. 
 ”M6 suhtautuu tulevaisuuteen positiivisesti. Pystyy nyt ajattelemaan elämässään tapahtuneita 
muutoksia hyvässä valossa, uuden alkuna.” 
Sosiaalisia selvityksiä lukiessa nousee esille, että asiakkaat pääsääntöisesti suhtautuvat erittäin 
myönteisesti keskusteluun ja oman elämän kuvailuun sosiaalityöntekijän kanssa. Mikäli asiakas on 
valmis työskentelyyn, se että joku on varannut aikaa siihen että perehtyy minun tilanteeseeni 
näyttää jo joidenkin kohdalla toimivan pienenä askeleena oman elämän hallintaan. 
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Sosiaalityöntekijän erityisosaamista onkin sitten niiden työskentelyyn passiivisesti tai negatiivisesti 
suhtautuvien asiakkaiden motivoiminen oman asiansa kanssa työskentelyyn. 
”M5 kertoi jännitysoireistaan, jotka olivat haitanneet työllistymistä ja koulutusta.”(M5) 
 Tämä asiakkaiden myönteinen suhtautuminen TYP työskentelyyn on todennettu myös 
työvoimatoimistojen ja työvoiman palvelukeskusten arviointitutkimuksessa 2007. Tuolloin 
asiakkaat olivat maininneet palvelun hyvinä puolina: paneutumisen, henkilökohtaisuuden, 
palveluiden keskittämisen saman katon alle, monipuoliset palvelut, palvelupisteen hyvän ilmapiirin 
ja ystävällisen henkilökunnan. (Arnkil ym. 2008, 263.) 
Aineistooni sisältyy myös sosiaalipalveluohjauksen tuottamia tekstejä. He toimivat kiinteässä 
yhteistyössä sosiaalityöntekijöiden  kanssa. Tässä toimipisteessä  sosiaalityönpalveluohjauksen 
fokus keskittyy  asiakkaiden päihdekäytön kartoittamiseen, elämänhallinnan parantamiseen ja 
kuntoutukseen. Sosiaalityönpalveluohjaajat tekevät paljon  yhteistyötä terveyden- ja päihdehuollon 
hoitoyksiköiden kanssa asiakkaiden hoidon järjestämiseksi ja tutkimusten aloittamiseksi. 
Sosiaalityönpalveluohjaajien haastattelun kuluessa tuli esille, että lähetteiden saaminen asiakkaille 
eri tutkimuksiin ja hoitomuotoihin vaatii paljon tarkkaa taustatyötä ja ennen kaikkea tietämystä 
myös terveydenhuollon sekä Kelan toimintatavoista ja asiakaskriteereistä.  Jo pelkästään 
kuntoutushakemusten oikeanlaisilla sanavalinnoilla on vaikusta asiakkaan asian ratkaisuun. 
Sosiaalityönpalveluohjaajien dokumentointi noudattaa samoja toimipisteen ohjeistuksia kuin 
sosiaalityöntekijätkin. Näissä näkyy kuitenkin hieman toinen näkökulma työskentelyyn. 
Sosiaalityönpalveluohjaajat tekevät asiakkaiden kanssa työtä sen eteen, että asiakas kuntoutuisi niin 
paljon, että voisi siirtyä sosiaalityöntekijä-työvoimaohjaaja työparille. 
”Tässä vaiheessa TYP-asiakkuutta on todettava, että kaikki mahdollinen tuki ja selvitystyö M14n 
työllistymisen edistämiseksi on TYP:n taholta annettu….”(M14/sosiaalityönpalveluohjaus) 
”TYP asiakkuuden alussa edetty työelämä painotteisesti, mutta N4n alkoholin käytön vuoksi 
aloitettu sosiaalityönpalveluohjaus. Sosiaalityönpalveluohjauksessa kartoitettu N4n 
kokonaistilannetta ja TYP-asiakkuuden oikea-aikaisuutta.”( N4/sosiaalityöntekijä) 
Dokumenttienrakenne on toistensa kaltaisia työntekijästä riippumatta. Organisaatiolla on ohjeistettu 
yhteinen kirjaustapa ja - kulttuuri. Työntekijät käyttävät oman työnsä kuvauksissa kautta linjan 
passiivimuotoa: keskusteltiin, sovittiin. Dokumenteissa ei esiintynyt sosiaalityöntekijöiden tai 
sosiaalityönpalveluohjaajien omien ajatusten tai mielipiteiden kuvausta.  Rivien välistä on 
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paikoitellen luettavissa, että sosiaalityöntekijän omat mielipiteet ja odotukset eivät sulje asiakkaalta 
mahdollisuutta kokeilla omia voimavarojaan.  
”Aloittanut atk-ryhmän, jonka kokee hyvänä. Aloittaa rinnalla myös Myötätuultaryhmän x.x.xx 
alkaen, sekä myös liikuntaryhmä suunnitteilla marraskuussa.” (N5) 
Se onkin pyrkimyksenä, että asiakas voi käytännössä kokeilla omia kykyjään ja jaksamistaan.  
Dokumenttien valossa sosiaalityöntekijät ja sosiaalityönohjaajat ovat valmiita koko ajan joustavasti 
etsimään uusia etenemissuuntia asiakkaan joko kieltäytyessä tai epäonnistuttua edellisessä. Kaikki 
kivet käännetään, että asiakas löytäisi itselleen oman tiensä kuntoutumiseen ja oman elämänsä 
järjestämiseen. 
”N10 koki itse, ettei ole täysin työkykyinen kokopäivätyöhön, mutta halusi lähteä kokeilemaan 
työelämään esim. 3-4 päivänä viikossa.” (N10) 
 Asiakkaalle tarjottavat mahdollisuudet mahdollistavat hänelle omien rajojensa konkreettisen 
kokeilun. Monta kertaa asiakkaan mielikuvat jostakin toiminnasta voivat olla hyvin kaukana 
todellisuudesta. Asiakkaan mielikuva omista voimavaroistaan saattaa pohjautua toiveisiin, 
menneeseen aikaan tai pelkoihin enemmän kuin nykyiseen todellisuuteen. TYP työskentely antaa 
asiakkaalle konkreettisen mahdollisuuden kokeilla jotakin uutta, ja todeta käytännössä mihin omat 
voimavarat sillä hetkellä riittävät. Sosiaalityöntekijän tietämys niistä mahdollisuuksista, joihin 
asiakasta on mahdollista ohjata, muodostuu tässä työskentelyn vaiheessa oleellisen tärkeäksi. 
Entistä olennaisempi osa sosiaalityöntekijän asiantuntijuutta on tiedon jakaminen, soveltaminen ja 
hallinta. Sosiaalityöntekijän täytyy olla tietoinen myös siitä, mikä on muiden yhteistyössä toimivien 
ammatillinen kanta ja näkemys asiakaan tilanteeseen.  Esimerkiksi terveydenhuollon kannanotot 
asiakkaan terveydentilaan ovat ensisijaisen tärkeitä päätöksen teossa. (Pohjola ym. 2010, 275.) 
”Puhuttu siitä, että edetään tässä vaiheessa varovaisemmin työelämän suuntaan ensin jotta N4 saa 
päiviinsä tekemistä ja rytmiä ja mietitään koulutusvaihtoehtoja vähän myöhemmin.” (N4) 
Kontekstisidonnainen sosiaalityön asiantuntijuus vaatii myös yhteiskunnallista osaamista. 
Asiantuntijuus sosiaalityössä on aina sidoksissa yhteiskuntaan ja se rakentuu tilannekohtaisesti 
käytännön toiminnassa eri osaamisalueita yhdistellen ja soveltaen. Esimerkiksi asiakkaan elämästä 
on tunnistettava ne tekijät, jotka kulloinkin vaikuttavat asiakkaan hyvinvointiin. Ihminen  voi olla 
yhden asian suhteen marginaalissa (esim. työtön), mutta toisen asian suhteen valtavirrassa  (esim. 
terveydentila). (Juhila 2006, 104.) Sosiaalityö paikantuu ihmisen vuorovaikutukseen ympäristönsä 
kanssa. Niemelän mukaisesti  ihmisten hyvinvointi ankkuroituu arjen toimijuuteen  ja 
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toiminnallisuuteen ja näiden osatekijöiden tukeminen ja mahdollistaminen ovat sosiaalityön 
keskeisiä elementtejä. (Niemelä 2009, 223–226. ; ks. Pohjola 2010, 275.) 
6 POHDINTA  
Tutkimukseni valossa sosiaalityön erityisosaaminen TYP:ssa vaikeasti työllistyvien asiakkaiden 
kanssa muodostuu: sosiaalityön ammatillisesta vahvasta osaamisesta, oman laajan 
toimintakontekstin aukottomasta tuntemuksesta, toiston tuomasta varmuudesta 
asiakastyöskentelyssä, taidosta verkostoitua ja tuoda oma ammattiosaaminen kaikkien yhteistyössä 
olevien hyödyksi. Jokaisella työskentelyyn osallistuvalla  sosiaalityöntekijällä on juuri tälle 
toimipisteelle ominaista hiljaista tietoa, ajan myötä kehittynyttä työskentelyyn kuuluvaa pelisilmää. 
Tätä erityisosaamista on hyvin haasteellista saada näkyviin tämän kaltaisessa tutkimuksessa. 
Dokumenteissa on vain rajalliset mahdollisuudet kuvata koko sosiaalityön keinovalikoimaa. 
On selvää, ettei kaikkea asiakastyöskentelystä ole mahdollista kirjoittaa tutkimiini 
asiakasdokumentteihin. Paljon tietoa työskentelystä jää asiakkaan ja sosiaalityöntekijän väliseksi 
toiminnaksi. TYP:n sosiaalityön erityisosaamiseen kuuluu olennaisena osana myös 
asiakasdokumenttien kirjoittaminen niin, että ne sisältävät sen informaation jota toimintaympäristö 
tarvitsee. Dokumenttien tulee palvella erityisesti asiakkaan tarpeita niin TYP:n sisällä kuin sitten 
koko työskentelyverkostossa. 
Erityisosaamista on myös kyky säilyttää herkkyys nähdä tämä edessä oleva asiakas ainutkertaisena 
ihmisenä omien ongelmiensa ja onnenaiheidensa kanssa. Lähteä joka kerta uudelleen, avoimin 
mielin, tutkimaan kuinka juuri tätä ihmistä pystyn auttamaan ja tukemaan. Vaikka työkalenteri on 
täynnä monta viikkoa eteenpäin, tällä sinulle varatulla hetkellä  keskitymme yhdessä sinun asiaasi.  
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LIITTEET 
Liite 1 
HAASTATTELUSOPIMUS     
Haastattelu kuuluu Kuopion yliopiston Yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa vuoden 2012 
keväällä suoritettavaan Pro Gradu tutkielmaani. Haastattelun teemana on: 
Asiakasdokumentit sosiaalityöntekijöiden erityisosaamisen kuvaajina Työvoiman 
palvelukeskuksessa vaikeasti työllistyvien asiakkaiden kanssa. 
Haastattelut ovat luottamuksellisia ja niitä käytetään vain Pro Gradu tutkielmani teeman mukaiseen 
tarkoitukseen. Äänitetyt haastattelut kirjoitetaan nauhalta puhtaiksi ja tiedostot säilytetään 
luottamuksellisesti. Haastattelut poistetaan nauhurin muistista heti purkamisen jälkeen.  
Raportissa ei näy haastateltavan tunnistetietoja. Haastatteluaineistoa käytetään lähinnä lisätietolähteenä 
Tutkielmaraportissa  mahdollisesti esiintyvistä haastattelutekstinäytteistä poistetaan kohdat , jotka 
saattaisivat paljastaa puhujan henkilöllisyyden.  Raportoinnissa noudatetaan hyvän tieteellisen 
käytännön mukaisia toimintatapoja ja kaikkea haastatteluaineistoa tullaan käsittelemään ehdottoman 
luottamuksellisesti. Haastattelija sitoutuu noudattamaan henkilötietolain (523/99) määräyksiä. 
Kuopiossa         .     
Haastattelija:                               haastattelijan nimi   Riitta Tiitinen 
Itä-Suomen yliopisto 
Haastateltava: 
Olen lukenut yllä olevan ja hyväksyn sen mukaiset haastattelutoimenpiteet 
 
Haastateltavan allekirjoitus 
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Liite 2. 
TEEMAHAASTATTELURUNKO 6.6.2011 
TYÖNKUVAUS 
Mitkä asiat Toivon tilanteessa haluat selvittää tarkemmin aivan alussa? 
Vaikeinta mielestäsi Toivon kanssa on .... 
Palkitsevinta olisi nähdä Toivo …  
MONIAMMATILLISUUS 
Moniammatillisuuden parasta antia Toivolle voisi olla .... 
Mitkä asiat koet moniammatillisuudessa vaikeina/ haasteellisina, kun alat työskennellä Toivon 
kanssa? 
 
OSAAMINEN 
Kuinka Toivon asema mielestäsi  muuttuu/ muuttuuko, kun sosiaalityöntekijä tulee mukaan TE-
hallinnon rinnalle ?  
 Mainitse mielestäsi (3) tärkeintä seikkaa, joihin kiinnität huomiota, kun teet asiakkuusarviota 
Toivon tutustumiskeskustelun aikana. Miksi painotat juuri näitä asioita? 
 
DOKUMENTOINTI 
Kirjaustyylisi: milloin, kuinka tarkasti, kirjaatko myös omat arviosi? 
Kun kirjoitat Toivon  asiakasdokumentteja, kuinka paljon ajattelet sitä, kuka lukee tai käyttää 
omassa työssään sinun tekstiäsi? 
Toivo lukee viimeistään asiakkuuden päättyessä TYPissä   hänestä tekemäsi kirjaukset: mitä haluat 
hänen siitä  ajattelevan? 
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Liite 3. 
 
 
 
Asiakastapauskuvaus  
Toivo P. Arempi on täysin kuvitteellinen  hahmo. Pyytäisin lukemaan tarinan. Haastattelussa on 
tarkoitus Toivon tarinaa apuna käyttäen kartoittaa suuntaviivoja kuinka lähtisit Toivon kanssa 
työskentelemään. 
Toivo on 28-vuotias suomalainen mies. Hän asuu itsenäisesti vuokralla vanhempiensa omistamassa 
asunnossa. Isä on ilmoittanut viikko sitten, että Toivon on muutettava asunnosta pois, koska asunto 
on tarkoitus myydä. Toivolla ei ole juuri yhteyttä vanhempiinsa tai sisaruksiinsa. Muutama ystävä 
kuitenkin on.  
Toivo on suorittanut peruskoulun normaalisti, vaikka kokenut jo silloin ongelmia oppimisessa. 
Toivo kuvaa itse itseään hitaaksi oppijaksi. Toivo on kuitenkin kädentaidoissa hyvä. Toivolla on 
puusepän ammatillinen koulutus, jonka hän suoritti normaalisti 10 vuotta sitten. Toivo on 
suorittanut lisäksi siihen liittyvän verhoilijanjatkokurssin. Toivo on suorittanut myös tietotekniikan 
peruskoulutuksen 5 vuotta sitten. Toivolla on jäänyt kesken useita työharjoittelukokeiluja. 
Jatkokoulutukseen Toivo ei enää halua, oppimisvaikeuksiensa takia.  
Toivolla on ollut yksi pidempi 2 vuotta kestänyt työsuhde 2005-2007, sen jälkeen vain lyhyitä 1 
vko - 2 kk satunnaisia, eri tehtävissä työsuhteita. Toivolla on ajokortti. Viime aikoina Toivolla on 
ollut ongelmia asioinnissa TE-keskuksessa: hän on mm jäänyt tulematta sovituille ajanvarauksille. 
Toimeentuloasiakkuudessa Toivo on ollut noin kaksi vuotta.  Tulonlähteenä Toivolla on ollut 
sairaspäiväraha, toimeentulotuki tai työmarkkinatuki, aina sen mukaan missä kunnossa hän on. 
Toivo on maininnut sosiaalitoimistossa, että on jonkin verran velkaantunut viime vuosina. Velkojen 
määrä tai velkojat eivät ole tarkemmin tiedossa. 
Toivon armeija-aikana loukkaantunut polvi aiheuttaa ongelmia pitkää seisomista vaativissa 
tilanteissa. Pahoinpitelyn seurauksena Toivon leukaluu on murtunut noin kolme vuotta sitten. 
Vamma vaikeuttaa edelleen hieman puheentuottamista. Toivon masennusjaksot on hoidettu 
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terveyskeskuksessa omalääkärin toimesta. Toivo ei omien sanojensa mukaan ole kovin 
motivoitunut itsensä hoitamiseen, ja kokee omalääkärinsä varsin etäiseksi ja vieraaksi. 
Toivo on tehnyt ensimmäiset, satunnaiset alkoholikokeilut jo varsin nuorena noin 13-vuotiaana. 
Hän on viime vuosina käyttänyt satunnaisesti myös Hasista. Puoli vuotta sitten Toivo hakeutui 
omatoimisesti Päihdepalvelusäätiölle katkaisujaksolle. Tällä hetkellä Toivon päihteidenkäyttö 
näyttäisi taas lisääntyneen.  
Toivon työllistyminen on toistuvasti estynyt päihteidenkäytön ja huonon terveystilanteen vuoksi. 
Toivo kuitenkin itse toivoisi saavansa työpaikan. 
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Liite 4. 
Taulukko 3. Sosiaalinenselvitys naiset. 
 
ASIAKAS/ 
IKÄ 
AMM 
KOULU 
TUS 
FYYSI-
SET 
ONGEL 
MAT 
PSYYK-
KISET 
ONGEL-
MAT 
PÄIHDE 
ONGEL- 
MAT 
TAL.-
ON-
GEL 
MAT 
ASIAKKAAN OMA TOIVE 
ASIAKKUUDELLE. 
TILANNE 
ASIAKKUUDEN 
PÄÄTTYESSÄ  
 
N1 
26 
 
ei kyllä kyllä ei  kyllä selvittää ammatilliset kiinnostuksen 
kohteet 
ei työllistymis- 
suunnitelmia 
 
N2 
42 
kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä työkyvyn/eläke-edellytysten tutkiminen pysyvä työkyvyttömyys-
eläke  
N4  
37 
kyllä/ 
vanhen- 
tunut 
kyllä kyllä kyllä/ 
ei nyt 
kyllä työllistyminen/ lyhyeen koulutukseen 
pääseminen 
äitiysloma, jonka 
jälkeen kuntouttava 
työtoiminta 
N5 
29 
ei kyllä kyllä kyllä/ 
ei nyt 
kyllä säännöllinen päivärytmi. tekemistä 
päiviin 
tev-jakso 
 
N6 
26 
kyllä kyllä  kyllä ei  kyllä terv.tilan selvittäminen, kuntoutus, 
työllistyminen 
työvoimakoulu-tus    
N7 
28 
ei ei kyllä ei  
kyllä 
päiviin tekemistä, ja 
koulutusmahd.selvittely 
palkkatyö 
 
N8 
27 
ei ei  kyllä ei kyllä säännöllisen päivärytmin löytäminen, 
työkyvyn testaaminen, koulutus 
sairausloma 
 
N10 
29 
 
kyllä 
 
kyllä 
 
kyllä 
 
ei 
 
kyllä 
selvittää työkykyä, 
kuntoutusmahdollisuuksia, saada terveys 
neuvontaa 
pitkäkestoinen 
kuntouttava työtoiminta 
N11 
59 
ei kyllä kyllä ei  kyllä tukea työnhakuun, tal.tilanteen 
selvittämistä, elämänhallinta 
sairausloma/ 
eläkehakemus 
 
N12 
46 
ei ei ei kyllä/ ei 
nyt 
kyllä  selvittäätyöllistymis 
/koulutusmahdollisuuksia, 
 ja taloustilannetta 
määräaikaisessa 
työsuhteessa vapailla 
työmarkkinoilla 
N14 
55 
kyllä ei  ei  ei  kyllä toiveena työllistyminen tev-työssä 
 
N15 
27 
ei kyllä kyllä ei kyllä saada tekemistä/työtoimintaa sairausloma 
 
N16 
39 
kyllä kyllä kyllä ei  kyllä saada terveydellistä neuvontaa ja hoitoa työkyvyttömyyseläke  
N17 
23 
ei kyllä kyllä kyllä/ 
 ei nyt 
kyllä tekemistä päiviin, velkojen selvittämistä terv.tilaselvittely jatkuu 
N18 
30 
ei kyllä kyllä ei  kyllä työkyvyn selvittäminen, 
 koulutusvaihtoehdot 
TYP-kurssi, 
lapsiperheyks.asiakkuus 
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Liite 5. 
Taulukko 4. Sosiaalinen selvitys, miehet. 
 
ASIAKA
S/ 
IKÄ 
AMM 
KOU-
LU- 
TUS 
FYY-
SI- 
SET 
ON-
GEL- 
MAT 
PSYY
K 
KISET  
ON-
GEL 
MAT 
PÄIH-
DE 
TAUST
A 
TAL. 
ON-
GEL-
MAT 
ASIAKKAAN OMA TOIVE 
ASIAKKUUDELLE. 
TILANNE ASIAKKUUDEN 
PÄÄTTYESSÄ 
M1 
46 
ei kyllä ei kyllä/ 
ei nyt 
kyllä työllistyminen ja toiminta eläkepäätös Kelalta, 
työeläkeprosessi vielä kesken  
M2 
54 
kyllä 
(vanh) 
kyllä kyllä kyllä/ 
ei nyt 
ei työkyvyn selvittäminen, työllistyminen, 
koulutus 
työnhakijana te-toimistossa  
M3 
27 
kyllä ei kyllä kyllä kyllä tavoitteena kuntouttavan työtoiminnan 
aloittaminen 
sairasloma/psykiatri-sen 
sairaanhoidon osastohoito    
M4 
37 
ei kyllä kyllä ei kyllä tilanteen kokonaisvaltainen selvittely pitkäkestoinen kuntouttava 
työtoiminta  
M5 
33 
kyllä ei kyllä ei kyllä päästä ammatilliseen koulutukseen,  
työllistyä 
ammattiin johtava koulutus    
M6 
37 
kyllä kyllä kyllä kyllä ei selvittää koulutusmahdollisuuksia ammattikorkeakoulu 
opinnot , aik.koulutus 
 
M7 
23 
ei ei kyllä ei kyllä/h
oidettii
n 
palata takaisin koulutukseen ja työ- 
elämään 
opinnot amm.korkeakoulussa 
 
M8 
25 
kyllä ei kyllä kyllä ei päästä työtoimintaan, tukea oman 
 alan löytämiseen 
palkkatukityö jonka jälkeen 
työnhakijaksi 
 
M9 
30 
kyllä kyllä kyllä kyllä ei yrittää päästä kiinni työelämään pitkäkestoinen sairausloma  
M10 
56 
 
ei 
 
kyllä 
kyllä  
ei 
 
kyllä 
selvittää työkykyä ja terv.tilaa työkyvyttömyyseläke päätös 
Kelalta  
M11 
48 
kyllä kyllä kyllä ei ei päästä työkokeiluihin eri aloille työkyvyttömyyseläke 
 
M12 
43 
kyllä kyllä ei kyllä/ 
ei nyt 
kyllä tukea työnhakuun työllistetty palkkatuella 
M13 
23 
ei kyllä kyllä kyllä/ 
ei nyt 
kyllä tietoa ja tukea työnhakuun, selvittää 
koulutusmahdollisuuksia ja 
 taltilannetta 
ammatillinen koulutus, stt 
asiakkuus lapsiperheyksikössä 
 
M14 
34 
ei kyllä kyllä kyllä/ 
ei nyt 
kyllä tavoitteena koulutuspaikan 
 löytäminen 
te-toimiston etuusasiakkuus, 
terv.tila selvittely 
M15 
24 
kyllä ei kyllä kyllä ei tukea työhön paluuseen pitkä sairausloma 0900-koodi/ mt-
kuntoutus  
M16 
36 
ei kyllä kyllä kyllä kyllä työhönvalmennus työkyvyttömyyseläke, 
erityisneuvolan kautta 
vammaispalveluihin 
 
M17 
37 
 
ei ei kyllä kyllä kyllä työllistymis- ja koulutusmahdol- 
lisuuksien selvittäminen, 
kouluttautuminen 
työtön työnhakija te-tston 
asiakkaana 
M19 
32 
kyllä ei kyllä ei ei tavoitteena työllistyminen,selvittää 
koulutusmahdollisuuksia, terv.tilan 
selvittäminen 
pitkäkestoinen 
kuntouttavatyötoiminta 
opiskelusuunnitelmat valmiina.  
.  
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